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Habrá huelga o no. Sobre eso del hombre! Sin embargo, al re-
is dudas. Pero, sobre lo que dáctor de uno de esos periódicos 
hay duda de ninguna especie:que se le ocurriese dedicarle unas 
es que en Cuba existe una Cons-
titución. 
Fsto se sabe, porque todo el 
mundo lo afirma: no porque dé 
claras señales de su existencia ni 
haya dado nunca. las 
La Constitución cubana se nom-
bra como los textos sagrados de 
alguna religión desaparecida, co-
mo una mera curiosidad de biblió-
grafo, y p o r lo común se cita mal, 
A veces hay quienes quieren ha-
rprla atalaya de su derecho. 
Ahora con motivo de los moti-
vos de la huelga se dice: La Cons-
titución garantiza el derecho de 
Asociación, queriendo dar a en-
tender con ello que nadie .debe 
oponerse a que el prójimo se aso-
efe cuando le venga en ganas. 
Es un" derecho muy respetable 
pero perfectamente compatible 
con este otro: cada cual puede 
ajarle a su casa la organización 
que le parezca. Y este otro es. ca-
sualmente, el que se dejan olvi-
dado en el tintero los diarios fo-
mentadores del serio conflicto que 
se avecina. 
La Constitución garantiza la l i -
)re emisión del pensamiento. ¡ Pre-
l iosa garantía 1 j Conquista notable 
alabanzas a Mr. Jack y se las de 
dicara, pronto vería su nombre en 
uno de esos cariñosos sueltecrtoa 
ĉon que las gentes de pluma sue-
len enviar a sus compañeros | a to-
mar mejores aires, ¡Para que se 
fíen otra vez de la Constitución 
y de los editoriales de su propio 
diario! . 
La Constitución garantiza el de-
recho de todos. Eso cuando los 
Gobiernos quieren; porque cuando 
no quieren no garantiza nada, ni 
siquiera al Gobierno. 
B '.en está que los obreros se 
t e . g a s y u i 
A n u n c i a n l o s h u e r t i s t a s h a b e r t o m a d o l a s l l G L O S A S 
F A L L E C I 
D E L A L M 
G E O R 
E N T O ^ I S I O N A L M V E S D E I O S CUERPOS OPACOS 
P o r e l D r . L , F R A U M A R S A L . ; 
E L M A R Q U E S 1>E S A N T A C A R A T R I U N F A E N P A R I S Y E N M A D R I D . 
LcA P R E N S A D E L A V I L L A Y C O R T E E L O G I A S U S D E S V E L O S Y S U S 
B U E N O S E X I T O S E X P E R I M E N T A L E S . 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d ) . 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
B O L E T I N H U E R T I S T A 
V I A M E R I D A , F e b r e -F R O N T E R A 
r o 2 1 . 
C o n m o t i v o d e l a d e r r o t a i n f l i g i d a 
E l c a b l e d e b e d e h a b e r l e s d i c h o a * 
u s t e d e s m u c h a s v e c e s e n e s t o s ú l t i 
m o s d í a s e l n o m b r e d e l E x c m o . S r ^ 
M a r q u é s d e S a n t a C a r a . ¡ E n P a r í s i 
y e n M a d r i d a n d a n a l a g r e ñ a l o s I 
s a b i o s y l o I n v e s t i g a d o r e s p s í q u i c o s i 
T E R R I B L E C O N F L A G R A C I O N 
E N B A I N O A 
y e n s u s d i m e s y d i r e t e s s a l t a y r e - ' C a t o r c e c a s a s , e n s u m a y o r í a d e l c o -
p o r l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l S á n c h e z 1 s a l t a , s i e m p r e e n t r e e l o g i o s , e se t í t u - j n » - r c i o , d e s t r u i d a s p o r e l f u e g o . M á s 
a l g e n e r a l T o p e t é e n q u e p e r d i ó c a s i l o d e n o b l e z a , l l a m a d o a c o n v e r t i r s e | d e d o s c i ^ o s c i n c u e n t a m i l p e s o s 
l a t o t a l i d a d d e s u s f u e r z a s , e l g ^ e - ' ^ t l m b r e d e g i o ^ u n i v e r s a l . 
r a l E u g e n i o M a r t í n e z s e t r a s l a d ó c o n 
a s o c i a n n a r s I n c r r a r l a * m a v ^ r ^ c s u C u a r t e l G e n e r a l a C ó r d o b a , p r e - | asocien para ograi las mayoies j p a r a i i d o 6 u r e t i r a d a a n t e e I e m p u j e l o s c u e r p o s o p a c o s . 
ventajas posibles, rero, ¿por que ¡ d e l o s n u e s t r o s . L o s g e n e r a l e s i m p o - j E l M a r q u é s d e S a n t a C a r a c r e e h a 
mirar como un monstruo a quien 
ejerciendo un deiecho quiere evi-
tar lo que él estima rorro un rna! 
irremediable? 
Los obreros tienen un criterio 
y .a Empresa de los Unido-: tiene 
otro. 
Ninguno de ellos vale gran cosa, 
si se considera que hoy lo único 
que vale algo es la fuerza. 
El que sea más fuerte vencerá. 
¿La Constitución? Dejémosla, 
porDios, tranquila; que ya la pon-
drán buena en las elecciones. 
S e t r a t a d e l a v i s i ó n a l t r a v é s d e 
RESTABLECIMIENTO DE LA MONARQÜ 
m LOS HAPSBÜRGOS EN HUNGRIA 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) . 
L A S U P E R C H E R I A D E Q U E F R A N - p e r a d ó r d e A u s t r i a y R e v d e H u n -
m Q U I S O C O L O C A R H A C E D O S r g r i a , h e r e d e r o d e l a n t e s " S a c r o R o -
m O S A L E X E M P E R A D O R Y R E Y j m * a n o I m p e r i o 
C A R L O S E N E L T R O N O ! P e r o e s a no'^ 
s i c l o n i s t a s J a r a y P a l a c i o s f u e r o n d e - i b e r d e s c u b i e r t o e s e n u e v o y m a r a v i -
r r o t a d o s é n o r i e n t e p o r l o s g e n e r a l e s ; ^ h u m a . 
L o y o y B e l t r a n , q u e d a n d o l a m e n - ^ 1 
c l o n a d a p l a z a d e o r i e n t e e n p o d e r s u s c e p t i b l e é s t a d e p e n e t r a r t a m -
d e n u e s t r a s f u e r z a s . E s t a e s t a c i ó n b i é n e n e l i n t e r i o r m a c i z o d e l a s c o -
e s t á s i t u a d a s o b r e e l f e r r o c a r r i l I n - gas 
t e r o c e á n i c o e n e l c a m i n o d e J a l a p a y | ¿ . ^ n é s d e C a r a a c a b a d e 
es l a c o n e x i ó n a e l a l í n e a q u e v a ar H 
T e z i ü t l a n q u e t a m b i é n e s t á e n p o d e r j A m o s t r a r l o e n P a n s . 
d e f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s . ! S o n n o t i c i a s h a r t o v i e j a s y a p a r a 
L a i n a l á m b r i c a d e O a x a c a c o m u n i c a j u s t e d e s , l e c t o r e s h a b i t u a l e s d d D I A -
h o y e n l a m a d r u g a d a q u e f u e r z a s ' 
o b r e g o n i s t a s m o v i d a s d e l a S i e r r a d e 
O a x a c a p o r e n v i a d o s d e l 
d e p é r d i d a s . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
R I O . E n J u n i o d e l p a s a d o a ñ o Y O 
s e n a d o r i S E 1 , A S T R A S M I T I í n t e g r a s y m i n u -
c i o s a s , d e s d e e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , 
l i a p r e n s a e s p a ñ o l a P R I N C I P I A a h a . 
b l a r a c t u a l m e n t e d e t o d o e s t o . 
« * » 
¿ P a r a a n a l i z a r e l p r o b l e m a ? N o . 
P a n a z a h e r i r a l M a r q u é s . S e l e c a l i f i -
L s a a c I b a r r a , f u e r o n t o t a l m e n t e d e -
r r o t a d a s e n l a e s t a c i ó n d e L a s Se -
d a s , h a c i é n d o l e s c e r c a d e c i e n b a j a s 
y h u y e n d o e n c o m p l e t a d i s p e r s i ó n . 
E l g e n e r a l J o a q u í n R o m e r o a v a n z ó 
d e l a e s t a c i ó n d e I g n a c i o M e j í a y 
t o m ó l a p l a z a d e T e h u a c á n e v a c u á n -
d o l a d e s p u é s d e h a b e r a n i q u i l a d o I ca áe m a ¡ p a t r i o t a 
c o m p l e t a m e n t e a l a p e q u e ñ a g u a r n i -
c i ó n q u e a l l í se e n c o n t r a b a . 
S e g ú n p a r t e o f i c i a l d e l d i v i s i o n a -
r i o J o s é C . M o r a n , f u e r z a s de s u c o -
l u m n a m a n d a d a s p o r l o s v a l i e n t e s j e -
f e s g e n e r a l e s M a r t í n e z y D í a z d e 
L e ó n e n n ú m e r o d e s e i s c i e n t o s h o m -
b r e s , t o m a r o n a y e r l a p l a z a d e P a -
D i c e n l o s p e r i ó d i c o s f — E s u n a 
o f e n s a a E s p a ñ a e l m e r o h e c h o d e 
h a b e r i d o a P a r í s a e f e c t u a r l a s p r u e -
b a s o f i c i a l e s . 
E l M a r q u é s d e S a n t a C a r a , q u e m a -
n o ' a c o n d i e s t r a p r e c i s i ó n l a p l u m a , 
n u c o , V e r a c r u z , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s ! h a s a b i d o p o n e r p r o n t o l o s p u n t o s s o -
a t o d o s s u s d e f e n s o r e s d e s p u é s d e ; b r e i a s í e g . 
u n c o m b a t e q u e e m p e z ó a l a s t r e s 
d e l a m a ñ a n a y d u r ó h a s t a l a s s e i s 
, h o r a s d e l a t a r d e e n q u e se r i n d i ó e l 
o v e l e s c a e i m i t a d a m a e n e m i g o . L a p l a z a d e P a n u c o e s t á s i -
)o uv Vhvo o n e a c a h n p ^ m - í w I ^ e r a ^ i n T t 1 e n í a r í l a r e c o n q u i s t a d e l t u a d a a d i e z l e g u a s d e T a m p i c o , s o -
a u i ' i . u i o q u e a c a o a a e e s c i i o i r T r o n o d e H n r e r f a 1 p n a r e n i n i i r . ™ i . , • • j j i • 
R q r ó n M i n e - a r o A i a - ^ r v n n v t ^ r . ' , . • , n u u g r i a , i e p a r e c i ó p o c o b r e l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l r x o P a -
t m r o n n u n g a r o A l a d a r v o n B o r o - | a l i c i e n t e a l a u t o r d e l l i b r o y d e c i d i ó ! n u c o . 
d e s c r i b i r e n é l u n a t e n e b r o s a c o n s - | L a c i u d a d d e C u a t r o C i é n e g a s , i m -
— N o se t r a t a d e m e n o s p r e c i o a 
S a n t a C r u z d e l N o r t e , f e b r e r o 2 2 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
P r ó x i m a m e n t e a l a s d o s d e l a m a -
ñ a n a d o h o y se d e c l a r ó u n v i o l e n t o 
i u c e n d i o e n B a i n o a , d e s t r u y e n d o c a -
t o r c e c a s a s , e n s u m a y o r í a d e l c o -
m e r c i o , e n c o n t r á n d o s e e n t r e é s t a s , 
c u a t r o b o d e g a s , t r e s c a f é s y f o n d a s , 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a " L a E s -
t r e l l a " , c o n m á s d e v e i n t e m i l p e s o s 
d e e x i s t e n c i a s ; d o s b a r b e r í a s y l a 
c a s a p a r t i c u l a r d e l R e p r e s e n t a n t e 
s e ñ o r A l e n t a d o . 
E l i n c e n d i o se d i c e t u v o o r i g e n e n 
u n a t a b a q u e r í a q u e e x i s t í a a l f o n d o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o d e l s e ñ o r 
M a r t í n M e s a , p r o p a g á n d o s e i n m e d i a -
t a m e n t e a l a s c a s a s v e c i n a s , q u e e n 
m e n o s d e d o s h o r a s q u e d a r o n r e d u -
c i d a s a c e n i z a s . 
A p e s a r d e l a c a r e n c i a d e e l e m e n -
t o s p a r a e x t i n g u i r e l f u e g o , l a s a u t o -
r i d a d e s y e l p u e b l o l o g r a r o n l o c a -
l i z a r l o . L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n e n 
m á s d e d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l p e -
s o s . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
S o b r i n o , C o r r e s p o n s a l . 
L A S A U T O R I D A D E S D E J A R U C O 
Y G R A N N U M E R O D E V E C I N O S 
S A L I E R O N P A R A B A I N O A 
J a r u c o , f e b r e r o 2 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A l a s 2 d e e s t a m a d r u g a d a s e d e -
c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n e l v e -
v i é z e n k y . S e c r e t a r i o y c o n f i d e n t e d e l 
l U ' I l e c i d o E m p e r a d o r C a r l o s , y q u e 
X q d a v í a no se h a p u b l i c a d o , n o s d a . 
slü e m b a r g o , b u s p r i m i c i a s e l c o r r e s -
oonsal en B e r l í n , K a r l v o n W i e -
k¡íM;, el d í a 17 d e l c o r r i e n t e , e n l o s 
p e r i ó d i c o s d e H e a r s t , d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
B u r e a l i d a d , e s e a t a q u e q u e s o 
Uace a F r . - m c i a , e s c o s a s e c u n d a r i a : e s l o v a q u i a , ' S e r b i a 
f>n e l l i b r o , q u e e s t á p r i n c i p a l m e n t e 
dedicado a d e m o l e r l a r e p u t a c i ó n 
ijél A l m i r a n t e H o r t h y , c o m o e l p r o -
pio t i t u l a r d e l l i b r o l o i n d i c a : " É l 
R e y y su R e g e n t e e n H u n g r í a , o l a 
lucha p o r u n a C o r o n a " , e s e l m e m -
brete de esa o b r e , y e l B a r ó n A l a d n r 
t r a t a de r e s t a b l e c e r l a r e p u t a c i ó n d e 
su R e y , l l a m á n d o l o h á b i l y 
aunque e n g a ñ a d o p o r H o r t h y , c u a n 
(¡o t o d o s l o h a b í a m o s j u z g a d o a t o -
l o n d r a d o e i n h á b i l , d e s p u é s d e h a b e r 
u i t e n t a d o p o r d o s v e c e s r e c o b r a r e l 
t rouo de H u n g r í a , o b e d e c i e n d o e n 
esas a v e n t u r a s a l v e h e m e n t e d e s e o 
de su m u j e r , l a e x E m p e m t r i z Z i t a . 
A h o r a se p r e s e n t a a C a r l o s c o m o 
t r a i c i o n a d o y v í c t i m a d e u n a t r a -
gedia. 
L a e x p e d i c i ó n e n a e r o p l a n o , d e s d e 
«miza a B u d a p e s t , , e n l a s e g u n d a i n 
e n t o n a , l a b a t a l l a a l l í l i b r a d a y l a 
P r i s i ó n , e r a n p a r t e i n d u d a b l e m e n t e 
a • d e s p e r t a r e l i n t e r é s d e l p ú b u c o , 
• i^.x ime a n t e s u s o j o s s e 
' d e s t i e r r o a ¡ a s i s l a s d e C a b o ; d e H u n g r í a a l d í a s i g u i e n t e . 
i a t r i s t e m u e r t e e n u n a m o - . 
í . i ta , d e l q u e h a b l a s i d o E m - 1 ( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
p i r a c i ó n d e F n a n c i a p a r a r e s t a u r a r 
a C a r l o s e n . e l f í - o o ó . 
" E s t a n d o é s t e e n S u i z a , r e c i b i ó u u 
r e c a d o d o A r : s t i d e s B r i a n d , p i d i é n -
d o l e q u e t r a t a s e d e r e c o b r a r é l t r o -
n o d e H u n g r í a y q u e c o n t a s e i o n e l 
a p o y o d e F r a n c i a , a u n q u e l a s m i c i o -
n e s d e l a ' P e q u e ñ a E n t e n t e " , C e s c o -
y R u m a n i a , l e -
v a n t a s e n a i r a d a s p r o t e s t a s y a p e -
s a r d e l a o p o s i c i ó n d e l o s o t r a s N a -
c i o n e s A l i a d a s , a c u y o s d o s g r u p o s 
d e E s t a d o s s e l e s c o n t e s t a r í a q u e e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a M o n a r q u í a 
h ú n g a r a a f i r m a r í a l a p a z " . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s a p r o p o -
s i c i ó n , q u e s e s u p o n e h e c h a á l e.< 
c a p a z i E m p e r a d o r C a r l o s p o r B r i a n d , e n 
M a y o d e 1 9 2 0 , s e l e d i j o , d e p a r t e 
d e F r a n c i a , q u e t u v i e s e t o d o p r e p a -
r a d o p a r a d e n t r o d e u n a ñ o . 
A p r i n c i p i o s d e E n e r o d e 1 9 2 1 , 
f u é C a r l o s a V i c n a y , t e m i e n d o q u e 
l o r e c o n o c i e s e n , d e s d e l a m i s m a e s -
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , s a l i ó d e é s < 9 
c i u d a d , y e n u n i ó n d e l C o n d e T o m á s 
E s d o e d y , l l e g ó h a s t a l a f r o n t e r a d e 
H u n g r í a , e n a u t o m ó v i l , y d e s d e a l l í 
e n u n a c a r r e t a d e f i n c a c a m p e s t r e 
a l p a l a c i o d e l C o n d e M j k e s , d e d o n -
d e f e p u s o e n c o m u n i c a c i ó n c o n e l 
C o n d e P a b l o T e l e k y , q u e h a b í a s i d o 
p r i m e r M i n i s t r o d e H u n g r í a , y a c o " -
d e s a r r o - j ( j a r e n t o m a r p o s e s i ó n d e l G o b i e r n o 
r e a l i z a r e x p e r i m e n t o s A c e p t é . E s o es 
t o d ó . A q u í , j e n M a d r i d , n o c e s o d e 
r e a l i z a r l o s d i a r i a m e n t e , e n m i l a b o -
« p o r t a n t e c e n t r o i n d u s t r i a ) , de C o a - : r a t o r l o d e T.,!*ealle d e l E a p a ñ o l e t o . , 
E s p a ñ a , r e p l i c a é l . ¡ Y o s o y e s p a ñ o l 1 1 c i n c p u e b l o d e B a i n o a , q u e m á n d o s e 
L a P a c u l t a l d e P a r i s m e i n v i t ó " a ! 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
h u l l a f u é t o m a d a p o r f u e r z a s r e v o l u -
c i o n a r i a s a l m a n d o d e l j e f e D o u a c i a -
n o M a r t í n e z . 
O . G o n z á l e z 
J e f e d e P u b l i c a c i ó n 
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a c t u a l í s i m a e n e l l o , p r o p o n d r í a y o 
q u e a l g u n a v e z r e v i s á s e m o s e l c o n -
c e p t o d e l l l a m a d o " h u é s p e d i l u s t r e " . 
E n e é t o t a m p o c o , n i s o n t o d o s l o s 
q u e e s t á n , n i e s t á n t o d o s l o s q u e s o n . 
P a s a p o r l a t ó r r i d a l a t i t u d u n e x - m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e c u a l q u i e r 
r u d a o l i g a r q u í a , o u n g e r e n t e d e v a s -
t a e m p r e s a e x ó t i c a , o u n a v i s p a d o l e -
g u l e y o e n a n d a n z a l u c r a t i v a , y t o d o 
s e v u e l v e a l h a r a c a s y b a n q u e t e s , e n -
c o m i o s d e a d o s c o l u m n a s y v i s i t a s a l 
i n g e n i o c e r c a n o . P a s a , e n c a m b i o , u n 
b e n e d i c t i n o d e l n o b l e e s f u e r z o — l l á -
m e s e H e r g e s - h e i m e r , I c a z a o E g u í a , — -
y e s c o m o s i o p a s a s e n a d i e , p o r q u e , 
e n e f e c t o , n a d a p a s a e n l o o r s u y o . 
A c a s o , a c a s o , n o e s e l c o n c e p t o d e 
" h u é s p e d i l u s t r e " l o q u e d e j a q u e d e -
s e a r , s i n o m á s b i e n n u e s t r a a p t i t u d 
p a r a v e r i f i c a r s u g r a d o d e p e r t i n e n c i a 
e n c a s o s e s p e c í f i c o s . P o r q u e , t á c i t a -
m e n t e , c o n c e d e m o s l a c a l i d a d d e i l u s -
t r e a q u i e n t e n g a u n n o m b r e s o n a d o , 
c o n t a l q u e e s e n o m b r e n o s h a y a t r a s -
c e n d i d o . Y e s t e c r i t e r i o t r a e i d o s c o n -
s e c u e n c i a s : q u e a q u é l c u y o p r e s t i g i o 
n o n o s l l e g ó d e f u e r a , v e n g a a " s o -
n a r s e " o a c a m p a n e a r s e a q u í , c o n l o 
c u a l I p g r a h a c é r s e n o s i l u s t r e e n t r e l a s 
m a n o s ; y q u e o t r o s m u y s o n a d o s e n s u 
t i e r r a , n o s v i s i t e n e n m o d e s t o s i l e n c i o , 
c o n l o c u a l p a s a n i n a d v e r t i d o s . 
M u y s u s p i c a z s e r í a , r e p i t o , l a m a l i -
c i a q u e v i e r a e l m í n i m o e s b o z o d e a l u -
s i ó n e n t o d o e s t o . E l l o s e m e h a o c u -
r r i d o , d e s p u é s d e u n a d e l e i t o s a v i s i -
t a , a l c o n s i d e r a r q u e n u e s t r a s i t u a -
c i ó n e n e l c o n s a b i d o " c r u c e r o d e t o -
d a s l a s r u t a s " n o s d a c o n f r e c u e n c i a 
e l p r i v i l e g i o d e t a l e s h o s p e d a j e s , y 
c o n v e n d r í a a p u r a r , p o r t a n t o , e l c r i -
t e r i o d e e v a l u a c i ó n . 
L a e s p e r a t r a n s c u r r e e n l a s a l a 
r e c i b o d e l C o l e g i o d e B e l é n . I c h a s o 
p a d r e , S u b - d i r e c t o r d e e s t e p e r i ó d i c o , 
m e h a s u g e r i d o q u e d i g a a l g o a c e r c ^ 
d e l a p r e s e n c i a e n t r e n o s o t r o s , d e l p a -
d r e j e s u í t a C o n s t a n c i o E g u í a , " i l u s t r e 
p u b l i c i s t a , c r í t i c o c o n c i e n z u d o y p e r s -
p i c a z y e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o " — 
a s í r e z a b a e l s u e l t o d e b i e n v e n i d a . 
H e p a s a d o , p u e s , m i t a r j e t a — u n a 
t a r j e t a f a n t á s t i c a , c o n e l f a c s í m i l d e 
m i f i r m a , d e l a c u a l e s t o y t a n o r o n -
d o q u e l a d o y a c a d a p a s o . 
E s p e r o ( a v e r q u é e f e c t o s u r t e m i 
t a r j e t a ) y e n t r e t a n t o p a s e o l a v i s t a 
p o r l a s p a r e d e s d e c o r a d a s c o n e f e c t o 
d e b r o c a d o s i e n a , p o r e l t e c h o c e l e s -
t e , p o r l o s l i e n z o s t e n e b r o s o s y l o s 
m a r c o s c o l o r d e v e n t u r i n a . E n c i m a d e 
u n a m e s a , h o j e o a d m i r a t i v a m e n t e e l 
á l b u m d e l o s n i ñ o s s o b r e s a l i e n t e s e n 
n o t a s y b a s e b a l l . P i e n s o e n l o s b u e -
n o s t i e m p o s e n q u e y o c a s i f u i u n 
n i ñ o d e e s o s . 
M i t a r j e t a n o s u r t e e f e c t o m u y r á -
p i d o , l o c u a l m e d a t i e m p o p a r a p e n -
s a r e n c u a n t o I c h a s o m e h a c o n t a d o 
a c e r c a d e e s t e j e s u í t a d o c t í s i m o , a 
q u i e n é l c o n o c i ó e n s u s p r i m e r o s a ñ o s 
j u v e n i l e s . U n v a g o t e m o r m e i n v a -
d e . E l P . E g u í a e s u n o d e l o s m á s n o -
b l e s i n t e l e c t u a l e s d e l a s a p i e n t e m i -
l i c i a d e L o y o l a . I n g r e s ó e n l a O r d e n 
a l o s d i e c i s i e t e a ñ o s ; c u r s ó s u s d i s -
c i p l i n a s c l á s i c a s c o n e j e m p l a r e x c e -
l e n c i a . S u s a f i c i o n e s l o l l e v a r o n a l a 
e s p e c i a l i d a d l i t e r a r i a y d e s t a c ó s e t a m -
b i é n e n e l l a d e m o d o t a n b r i l l a n t e , 
q u e h u b o d e s e r d e d i c a d o p o r l o s S u -
p e r i o r e s a l a e n s e ñ a n z a f u t u r a d e l a s 
l e t r a s , f i g u r a n d o d e s d e l u e g o c o n e x -
L O I L U S T R E S E C R E T O . 
t r a o r d i n a r i o r e l i e v e e n e l p e r i o d i s m o 
j e s u í t i c o . T r a s s e v e r a e j e c u t o r i a c p 
l a s p á g i n a s d e l f a m o s o " M e n s a j e r o 
d e l C o r a z ó n d e J e s ú s " , l l á m a s e l e a 
e j e r c e r d e c r í t i c o l i t e r a r i o d e s d e l a 
a l t a t r i b u n a d e " R a z ó n y F e " , v o c e -
r a r i g u r o s í s i m a d e l v a s t o s a b e r j e s u í -
t i c o . S u s e n s a y o s s o b r e I b s e n , B j o r n -
s o n , D ' A n n u n z i o , F o g a z z a r o , E c h e g a -
r a y , G a l d ó s , B e n a v e n t e , c o n m u e v e n 
l a o p i n i ó n l e t r a d a y I 0 5 e j e m p l a r e s d o 
d o c e o b r a s e r u d i t a s , f r u t o s d e s u p é -
ñ o l a e l e g a n t e , p u r a , s u a v e m e n t e i n c i -
s i v a , p u e b l a n e n g r a n p a r t e l o s a n a -
q u e l e s d e l a g r a n O r d e n d o c e n t e . 
¿ C ó m o n o s e n t i r u n v a g o t e m o r a n -
t e e s t a p r e s e n c i a q u e s e a p r o x i m a ? 
E l a m b i e n t e y a d e p o r s í e s s e v e r o y 
s u s c i t a e l r e c u e r d o d e l a s i n f a n t i l e s 
o r d a l í a s . O s c u r o s h á b i t o s y a g u d o s b o -
n e t e s p a s a n b a j o l a a r c a d a , d e j a n d o 
e n e l á n i m o u n a s e n s a c i ó n i n q u i e t a n -
t e d e d i s c i p l i n a y d e r e c l u s i ó n . E s e 
c u a d r o d e e r m i t a ñ o , i n c l i n a d o s o b r e 
u n i n f o l i o e n e l d e s i e r t o á s p e r o , d e s -
p i d e d e l p e n s a m i e n t o t o d a r e m i n i s -
c e n c i a d e l a f r i v o l i d a d e x t e r i o r . E n 
e l p a t i o l e j a n o c e s ó h a c e r a t o l a a l g a -
r a b í a d e l a p a r v u l a d a . ¡ D i o s m í o , 
c ó m o s e r á d e i m p o n e n t e e s t e g r a n 
j e s u í t a q u e a h o r a v a a l l e g a r ! 
. . . P e r o n o . E l P . E g u í a a s o m a a l 
f i n q u e d a m e n t e , a l g o a b s t r a í d a m e n t e , 
c o m o o t r o s a b i o c u a l q u i e r a , y e n s e -
g u i d a , a n t e s u p r e s e n c i a , h a y d e n t r o 
d e m í u n a f u g a d e p u s i l a n i m i d a d e s . 
E s a l t o y p á l i d o ; t i e n e l o s o j o s d u l -
c e m e n t e f a t i g a d o s y l a c a b e z a d e p l a -
t a . U n a s u a v e r e c t a n g u l a r i d a d d e c o n -
t o r n o s , u n a b r e v e d a d d e l i c a d a d e l a s 
f a c c i o n e s i n f u n d e n c i e r t a s e r e n a b e -
l l e z a a l r o s t r o v i r i l , q u e l a c h a r l a 
a n i m a . £ 1 1 t o d a l a f i g u r a , v e n c e a l a 
f i n a r e s e r v a , v e n e r a b l e , u n a e n c a n t a -
d o r a i n d u l g e n c i a d e h o m b r e í n t i m a -
m e n t e h u m i l d e . 
H e m o s p l a t i c a d o d e C u b a y d e E s -
p a ñ a , d e r e l i g i ó n y d e l e t r a s . P a r e c í a 
— ¡ o h , I c h a s o ! — q u e y o t a m b i é n l e 
h u b i e r a c o n o c i d o y t r a t a d o a e l d e 
n i ñ o a n t e l a m a j e s t a d c a n t á b r i c a , y 
q u e n o t u v i e r a r e p a r o s e n t u t e a r m e 
c o n e l e s p í r i t u , c o m o l o h a c e c o n u s -
t e d d e c o r a z ó n y d e p a l a b r a . L o s d e -
c i r e s s u y o s m e v e n í a n t o d o s h e n c h i -
d o s d e e s a s a b i d u r í a a m a b l e q u e n o 
s e e x h i b e , q u e n o s e p o n e e n e v i d e n -
c i a , q u e s e s u g i e r e m á s b i e n c o m o 
u n h á l i t o , y q u e a c a d a p a s ó p r e g u n -
t a : " ¿ N o c r e e u s t e d ? ¿ N o l e p a r e c e 
a s í ? " — p o r q u e s a b e q u e n a d a h a y d e 
I n e x p u g n a b l e ( e n l o s p a r e c e r e s h u m a -
n o s . 
E l P a d r e E g u í a , e m u l a n d o a l g r a n 
e r u d i t o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s — P . 
J o s é E . U r i a r t e — c u y a v a s t í s i m a o b r a 
d e a c o p i o b i b l i o g r á f i c o c o n s t i t u y e u n 
m o n u m e n t o e n l a h i s t o r i a d e l a s l e t r a s 
e s p a ñ o l a s , p r e p a r a u n a c o m p i l a c i ó n 
m o n o g r á f i c a d e l a l i t e r a t u r a j e s u í t i c a 
d u r a n t e e l s i g l o X V I I I , y b i o g r á f i c a 
d e l X I X . S u v i a j e a C u b a o b e d e c e a 
l a i n t e n c i ó n d e a d q u i r i r d a t o s p a r a 
e s a l a b o r i n e s t i m a b l e . Y y o m e p r e -
g u n t o , I c h a s o a m i g o , ¿ n o b a s t a r á e s t o 
p a r a d a r l e a n u e s t r o s a b i o j e s u í t a , t a n 
r e c a t a d o y m o d e s t o , s i n o r o p e l e s y 
s i n c l a q u e , b e l i g e r a n c i a h o n r o s a d e 
h u é s p e d i l u s t r e ? 
Jorge MAÑACH. 
A L A V E N T A : E L GLOSA- ^ 
§ RIO DE J O R G E MAÑACH ^ 
¿ o s S e r v i c i o s e n l a 
D i r e c c i ó n d e l a E n s e ñ a n z a 
E l R e g l a m e n t o G e n e r a l d e I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a es m i n u c i o s o e n 
e x t r e m o ; q u i e r e p r e v e r l o y r e g l a r l o 
t o d o , e v i t a n d o e s f u e r z o s m e n t a l e s a 
l a s a u t o r i d a d e s y a l a s J u n t a s d e 
E d u c a c i ó n . A l g u i e n h a d i c h o q u e " e l 
m u n d o e s t á d e m a s i a d o g o b e r n a d o " 
y q u e l a c i e n c i a d e l a o b e d i e n c i a y 
c u m p l i m i e n t o d e l e y e s y r e g l a m e n -
t o s v a a r e s u l t a r m á s c o m p l i c a d a y 
a b s t r u s a q u e e l a r t e y c i e n c i a d e g o -
b e r n a r y l e g i s l a r . 
S u e l e s u c e d e r , n o o b s t a n t e , q u e 
d o n d e se p r e c i s a n d e t a l l e s e n a s u n -
t o s d e m i n u c i a , se o m i t e n p r o b l e m a s 
d e i n t e r é s . 
A s í , e n e s t e R e g l a m e n t o , e n d o n d e 
se d e t a l l a n l o s m é r i t o s y s e r v i c i o s 
d e l o s m a e s t r o s y e l m o d o p r e c i s o c o -
m o d e b e n l l e v a r s e a e f e c t o l o s e s -
c a l a f o n e s d e l M a g i s t e r i o d o c a d a D i s -
t r i t o , a f i n d e p r e m i a r e l m é r i t o y 
e s t i m u l a r e l m e j o r e s f u e r z o , e n p r o -
v e c h o de l a e d u c a c i ó n , n o se m e n c i o -
n a e n a b s o l u t o n a d a c o n r e f e r e n c i a 
a l a p r o m o c i ó n d e l o s I n s p e c t o r e s E s -
c o l a r e s , M a e s t r o s q u e g u í a n a « u s 
c o m p a ñ e r o s , e j e r c e n a u t o r i d a d e n l o s 
D i s t r i t o s , d e s e m p e ñ a n l a s f u n c i o n e s 
t é c n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s m á s p e -
n e t r a n t e s e n n u e s t r o a c t u a l r e a i m e a 
d e e n s e ñ a n z a . 
E l e m e n t o s p r o f e s i o n a l e s , a l o s q u e 
l a L e y e x i g e e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s 
y a ñ o s d e s e r v i c i o e n l a s e s c u e l a s 
p ú b l i c a s , q u e a c t ú a n b a j o l a s u p e r -
v i s i ó n d i r e c t a d e l a s a u t o r i d a d e s p r o -
v i n c i a l e s y n a c i o n a l e s ; c u y a l a b o r se 
e s t á e x p o n i e n d o c o n s t a n t e m e n t e e n 
e l e s t a d o de l a s e s c u e l a s d e s u s d i s -
t r i t o s , e n s u s i n i c i a t i v a s , e n e l m o -
d o d e c o n d u c i r s e c o m o g o b e r n a n t e s 
h o n r a d o s y c e l o s o s d e l a o b r a e s c o -
l a r , e n s u s t r a b a j o s t é c n i c o s ; e n r e u -
n i o n e s , e s c r i t o s , c o n f e r e n c i a s ; e l e -
m e n t o s q u e a c t ú a n v i v a m e n t e e n m e -
d i o d e l c u e r p o p r o f e s i o n a l y d e l c u e r -
p o s o c i a l , n o se e x p l i c a q u e n o s e a n 
j u z g a d o s c o n m i r a m i e n t o e n s u o b r a , 
q u e n o s e a n e s t u d i a d o s y a q u i l a t a -
d o s e n s u s s e r v i c i o s , q u e n o s e a n j u s -
t i p r e c i a d o s e n s u s r e s p e c t i v o s t r a b a -
j o s , d e n t r o d e u n p l a n s e r i o , o r g a n i -
z a d o , qu,e e s t i m u l e s u s a c t i v i d a d e s , 
q u e g a r a n t i c e e l e n a l t e c i m i e n t o a s u 
c a p a c i d a d , q u e h o n r e s u s v i r t u d e s , 
v i g o r i c e s u s e n t u s i a s m o s y e x a l t e s u s 
m e r e c i m i e n t o s . 
¿ C ó m o es p o s i b l e p e d i r a e s t o s 
I n s p e c t o r e s q u e se d e s e n t i e n d a n d e 
l a s i n f l u e n c i a s d e l a p o l í t i c a m i l i -
t a n t e , d e l a s i n f l u e n c i a s d e l a a m i s -
t a d y d e l p o d e r a l c u m p l i r s u s d e b e -
r e s d e n o m b r a r y a s c e n d e r a l o s 
M a e s t r o s d e sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s , 
s i se l o s c o l o c a e n l a n e c e s i d a d d e 
a c u d i r , e l l o s m i s m o s , a r e c a b a r es-
t o s r e s o r t e s a l a h o r a d e p r o c u r a r 
s u s p r o p i o s n o m b r a m i e n t o s y s u s p r o 
p i o s a s c e n s o s d e n t r o d e l R a m o d e l a 
E n s e ñ a n z a ? 
¿ E s e s t o l ó g i c o ? ¿ C ó m o p e d i r l e s 
q u e s e a n j u s t o s , e q u i t a t i v o s , f i e l e s 
n l a c a u s a d e l a E n s e ñ a n z a , e n e l t r a -
t o c o n s u s M a e s t r o s , s i e n e l m o d o 
d e t r a t a r l o s a e l l o s m i s m o s se e v i -
d e n c i a e l p r e v a l e c i m i e n t o d e l a a m i s -
t a d , d e l c o m p a d r a z g o , de l a i n f l u e n -
c i a p o l í t i c a , de c u a l q u i e r g é n e r o d e 
i n f l u e n c i a s a g e n a s a l t r a b a j o e f i c i e n -
t e y a l v e r d a d e r o m é r i t o d e m o s t r a -
d o en l a s b r e g a s d e l a E d u c a c i ó n ? 
S i n c r e a r e n e l l o s l a f e e n e l v a l o r 
d e e s to s i d e a l e s , ¿ c ó m o e s p e r a r q u e 
l a r e f l e j e n e n s u s a c t u a c i o n s , q u e se 
a j u s t e n l u e g o a t a n p u r o s m a n d a t o s 
de l a c o n c i e n c i a ? 
( P e s a a la p á g i n a ú l t i m a ) 
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L A S E D A E N A L E 3 I A N I A 
¡ C o m e r c i a n t e s H i s p a n o - A m e r l c a -
n o s ! ¿ C o n o c é i s e l B o l e t í n d e l C e n t r o 
d e I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l d e l M i -
n i s t e r i o d e E s t a d o E s p a ñ o l ? 
P a r a r e c o m e n d a r l o a v u e s t r a c o n -
v e n i e n c i a b a s t a r á e x t r a c t a r e l S u m a -
r l o d e l n ú m e r o q u e t e n g o a l a v i s t a . 
C o m u n i c a c i o n e s d i p l o m á t i c a s y c o n -
s u l a r e s de A l b a n i a , I t a l i a , N o r u e g a , 
P o r t u g a l , A l e m a n i a y U r u g u a y . N o -
t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s d e E s p a ñ a , 
A l e m a n i a , A u s t r a l i a . B u l g a r i a , G r e c i a 
y P a r a g u a y . L e g i s l a c i ó n E x t . r a n g o ' 
r a : D e A u s t r a l i a . A d e m á s : F e r i a s y 
E x p o s i c i o n e s , M e r c a d o s , B o l s a s y ú l -
t i m a s c o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s . 
U n e x c e l e n t e m a n u a l d e l m o v i -
m i e n t o m e r c a n t i l d e l m u n d o e n t e r o , 
d o n d e c o n f r e c u e n c i a se h a l l a n " c o -
s a s " m u y i n t e r e s a n t e s . 
L a R e v i s t a es q u i n c e n a l y v a l e p a -
r a e l e x t r a n j e r o 15 p e s e t a s a n u a l e s . 
H e c h a l a r e c o m e n d a c i ó n q u e , p i l a -
d o a s e g u r a r l o , es c o m p l e t a m e n t e 
g r a t u j t a p o r m i p a r t e , p a s o a c o p i a r 
l o q u e e n c u e n t r o b a j o e l t í t u l o d e 
" U n a n u e v a I n d u s t r i a A l e m a n a " co 'n 
l a f i r m a d e l C ó n s u l d e E s p a ñ a e n 
B e r l í n S r . G ó m e z N a v a r r o , 
E l e s p í r i t u e m p r e n d e d o r a l e m á n 
h a c o n s e g u i d o e s t a b l e c e r e n e s t e p a í s 
l a c r í a d e l g u s a n o de s e d a . N i c o l a l . 
e l f u n d a d o r d e l a D e u t s c h e S e i d e n -
Í i a u - G o s e l l s c h a r f t , h i z o e n 1 9 1 4 , e n -
s a y o s p r á c t i c o s e n I t a l i a y l o s c o n t i -
n u ó e n 1 9 1 5 y e n l o s a ñ o s s i g u i e n t e s 
y a u n q u e e s t o s e n s a y o r d i e r o n re -
RUltadbs f a v o r a b l e s s o r p r e n d e n t e s , 
n o p u d i e r o n i n c i t a r a i m i t a r l o s m á s 
q u e a u n c í r c u l o p e q u e ñ o do p e r s o -
n a s y do o r g a n i z a c i o n e s q u e l o h i -
c i e r o n m á s p o r g u s t o q u e p o r e l 
« n r o v f l o h a m l e n t o p r á c t i c o e c o n ó m i c o 
d e l o s c a p u l l o s . N o o b s t a n t e , f u e r o n 
t o d o s e s t o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s de 
m u c h o v a l o r p a r a l a e x p a n s i ó n d e l a 
c r í a d e g u s a n o s d e s e d a , y de t o d o s 
m o d o s h a n a y u d a d o a p r e p a r a r el 
c & m i n o a u n a o r g a n i z a c i ó n m u y a m -
p l i a e i m p o r t a n t e . 
E l a s e s o r D r . G o r g i n v i t ó e n e s t o s 
d i a s a r e p r e s e n t a n t e s d e l o s M i n i s -
t e r i o s de A g r i c u l t u r a . H a c i e n d a , C o -
m e r c i o y C o m u n i c a c i o n e s y a l P r f » -
K i d e n t e d e l G o b i e r n o d e P o t s d m a n a 
t i s i t a r l a E x p o s i c i ó n e n e l e d i f i c i o d e 
l a s c a b a l l e r i z a s a l l a d o d e l m o l i n o 
h i s t ó r i c o d e l P a r q u e d é S a n s s o u c i 
( P o t s d a r M , p a r a q u e e s t o s p u e d a n 
c o n v e n c e r s e d e l o q u e se h a a l c a n -
z a d o e n d o s a ñ o s . E s u n v e r d a d e r o 
e r l a d e r n de g u s a n o s de s e d a , d e e x -
t e n s i ó n c o n s i d e r a b l e y a d m i r a m o s e l 
s i n n ú m e r o d e g u s a n o s a q u í c r i a d o s 
• e x n u e s t o s . 
D i c h o s e ñ o r s e d e d i c a d e s d e h a c e 
d o s a ñ o s a l a p r o d u c c i ó n d e c a p u l l o s 
dft g u s a n o s d e s e d a . C o n a y u d a da 
r u b l i c a c i o n e s f r e c u e n t e s e n p e r i ó d i -
c o s h a e n c o n t r a d o e n t o d a A l e m a n i a 
m u c h o s l u g a r e s a d a p t a d o s p a r a e l 
c u i l t l v o de m o r e r a s , i n s t a l a n d o a l l í 
b u s e s t a c i o n e s d o c r í a d e g u s a n o s y 
t i e n e a h o r a , a d e m á s d e l a c e n t r a l e n 
P o t s d a m . e s t a c i o n e s s u c u r s a l e s e n 
R a t l b o r , G r u u b c r g , C e l l e . P y m o n t y 
o t r o s p u n t o s . E n e l a ñ o e n c u r s o ( e l 
p r i m e r o d e e n s a y o s e n g r a n e s c a l a ) 
c a l i e r o n s o l o e n l a e s t a c i ó n d e L e i p -
z l e g 3 0 0 . 0 0 0 g u s a n o s . 
Ñ i c o l a l c o n s t a t ó l a a p r o p i a c i ó n e x -
c e l e n t e d e l c l i m a a l e m á n p a r a e l d e -
« a r r o l l o d e l c u s a n o d e s e d a y d e c l a r ó 
c o m o c o m p l e t a m e n t e e r r ó n e a s y f a l -
sas l a s o p i n i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s . 
S e g ú n l a s u y a ( y . t a m b i é n s e g ú n l a 
I t a l i a n a ) s e r á n l o s r e s u l t a d o s d e l a 
c r i a d e g u s a n o s d e s e d a e n A l e m a -
n i a m u c h o m e j o r e s q u e e n I t a l i a . 
U n m e t r o d e v a l l a d o n u e v o d e m o r e -
r a s p r o d u j o a l o s c i n c o o s e i s a ñ o s 
u n k i l o g r a m o d e c a p u l l o s d e s o d a ; 
1 0 0 m e t r o s c u b r e n — a u n a l o s p r e -
c i o s a c t u a l e s — l o s g a s t o s de u n a 
e s t a c i ó n de c r í a i n c l u s o h a b i t a c i ó n . 
E l B a u r a t S c h l e c h t e , p r o p i e t a r i o 
d e l a f á b r i c a d e g é n e r o s d e s e d a 
H o h e n s t e i n - E r n s t t h a l e r - S e i d e n w a -
r e n f a b r l k , se h a o b l i g a d o a c o m p r a r 
l o s p r o d ü - í t o s de l a c r í a de g u s a n o s 
de s e d a A l e m a n a . E n su, f á b r i c a sa-^ 
j o ñ a h a n i n t r o d u c i d o u n p r o c e d i -
m i e n t o I n v e n t a d o p o r é l p a r a e l h i l a -
d o d e c a p u l l o s c o n e l c u a l se p u e d e 
a p r o v e c h a r h a s t a e l ú l t i m o h i l o . D i -
c h o s e ñ o r a l a b ó l a s e d a A l e m a n a 
p o r s u f i r m e z a y e l a s t i c i d a d e s p e c i a l 
y e s t á c o n v e n c i d o d e q u e e s t a s e d a 
p o d r á c b m p e t i r e n e l m e r c a d o m u n -
d i a l a u n c u a n d o l o s p r e c i o s A l e m a -
n e s a l c a n c e n l o s d e ese m e r c a d o . D i -
ce , a d e m á s , q u e l a s e d a A l e m a n a 
í l e g a r á a se r u n a m e r c a n c í a d e e x -
p o r t a c i ó n m u y i m p o r t a n t e . E n d o s 
u t r e s a ñ o s se p u e d e p r o d u c i r c e r c a 
de u n m i l l ó n d e k i l o g r a m o s d e c a p u -
l l o s . E n l a e l a b o r a c i ó n d e c a p u l l o s 
p o r v a l o r d e u n m i l l ó n d e m a r c o s 
e n s u s p r o d u c t o s d i r e c t o s y d e r i v a -
d o s p o d r í a n o b t e n e r t r a b a j o de 
1 5 0 . 0 0 0 a 1 8 0 . 0 0 0 p e s o n a s . 
L a c i u d a d d e P o t s d a m p r o t e j e r á 
v a p o y a r á c o n t o d o s l o s m e d i o s e l 
c u l t i v o d e l a s m o r e r a s p a r a l a c r í a d e 
g u s a n o s d e s e d a . 
L a d i r e c c i ó n d e l o s j a r d i n e s m u n i -
c i p a l e s p l a n t e a r á e n t o d o s l o s r i n -
c o n e s v a c í o s á r b o l e s y v a l l a d o s de 
m o r e r a s . A s í m i s m o se p r o c e d e a c -
t u a l m e n t e a l c u l t i v o d e p l a n t í o s d e 
m o r e r a s e n l a i s l a c e r c a de P o t s d a m , 
l l a m a d a P f a u e n - I n s c l , 
H a s t a a q u í e l d i p l o m á t i c o E s o a -
ñ o l . A u g u r i o : L o s A l e m a n e s h a r á n , 
e n ese r a m o , l o q u e q u i e r a n ; p o r -
q u e s a b e n q u e r e r l o . E n C u b a , p u e d e 
h a c e r s e o t r o t a n t o . E s c u e s t i ó n de 
q u e r e r . 
ÉJN H O N O R D E L H I J O D E V A N 
H O R N E 
A p r o v e c h á n d o s e l a e s t a n c i a e n 
e s t a c i u d a d d e M r . * R . B V a n H o r -
n o , h i j o d e a q u e l g r a n c a n a d i e n s e 
a q u i e n d e b e m o s e l F e r r o c a r r i l d o 
C u b a y l o s i n c a l c u l a b l e s b e n e f i c i o s 
q u e d e l m i s m o se h a n d e r i v a d o p a r a 
l a R e p ú b l i c a , S i r W i l l i a m V a n H o r -
n e , se l e o f r e c i ó u n h o m e n a j e p o r 
e l b r i l l a n t e C l u b q u e ^ o s t e n t a s u 
n o m b r e . 
E l s e ñ o r V a n H o r n e es D i r e c t o r 
y a c c i o n i s t a d e l a C u b a C o m p a n y 
y l o s h o m e n a g e a n t e s , q u e c o n s t i -
t u y e n e l C l u b , s o n o f i c i n i s t a s d e 
e s a p o d e r o s a e m p r e s a . 
A c o m p a ñ a b a n , a l d i s t i n g u i d o c a -
b a l l e r o , e l D i r e c t o r y a c c i o n i s t a d e 
l a C o m p a ñ í a , M r . L . V . F o x . 
E l P r e s i d e n t e d e l C l u b , s e ñ o r M a -
r i o S i l v a , c o n l a j u v e n t u d e n p l e n o 
q u e l o i n t e g r a , r e c i b i ó a M r . V a n 
H o r n e , d á n d o l e l a b i e n v e n i d a e n 
f r a s e s d e r e s p e t u o s o a f e c t o y s u p o 
e x p l i c a r e l o r i g e n y t e n d e n c i a s d ; 
l a a s o c i a c i ó n q u e h a b í a s a b i d o es-
c o g e r c o m o n o m b r e d e a l t o h o n o r 
e l d e a q u é l g r a n h o m b r e , h i j o a d o p 
t i v o d e C a m a g ü e y y q u e s i e m n r e 
d e m o s t r a b a s u c a r i ñ o a e s t e p u e b l o 
n o p e r m i t i e n d o q u e l e s i r v i e r a n l a s 
c o m i d a s s i n o i b a n a c o m p a ñ a d a s d e i 
t í p i c o a g u a c a t e . 
A l a s a c e r t a d a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e s a l u t a c i ó n d e l s e ñ o r S i l v a , c o n -
t e s t ó M r . V a n H o r n e c o n e s t a s e lo -
c u e n t e s f r a s e s : 
" E s p a r a m í u n a l t í s i m o h o n o r h a 
b e r c o n c u r r i d o a l a a t e n t a i n v i t a -
c i ó n q u e m e f u é h e c h a p o r e l C l u b 
q u e l l e v a e l n o m b r e d e m i p a d r e 
" P u e d o a s e g u r a r a u s t e d e s , q u e r i d o s 
e m i g o s q u e m i e n t r a s y o y m i s h e r -
m a n a s v i v a m o s , e s t e C l u b t i e n e s u 
v i d a a s e g u r a d a 
. L a s E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s 
c o n s t i t u y e n e n l a a c t u a l i d a d l a me-
j o r o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o p ú b l i c o 
q u e p u e d a p e n s a r s e e n t o d a s l a s 
n a c i o n e s d e l m u n d o c i v i l i z a d o ; c o n s -
t i t u y e n y s o n d e m a y o r i m p o r t a n c i a 
q u e o t r o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , t a l e s 
c o m o l o s E j é r c i t o s , l a s O b r a s P ú 
b l i c a s , e t c e t c . E n l a N a c i ó n d o n d e 
e x i s t e u n b u e n s e r v i c i o f e r r o c a r r i -
l e r o l a p r o s p e r i d a d s a l t a a l a v i s -
t a , e n c a m b i o c u a n d o e s t e s e r v i c k 
es m a l o o d e f i c i e n t e , l a N a c i ó n se 
q u e d a p a r a l i z a d a y n o p r o s p e r a . P a -
r a m í c o n s t i t u y e é s t e C l u b u n a do 
l a s m e j o r e s c o s a s q u e se h a n h e c h o 
e n e l F e r r o c a r r i l d e C u b a d e s d e q u s 
se c o n s t r u y ó . 
A c e p t e u s t e d , s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
d e m á s m i e m b r o s d e e s t e C l u b l a 
e x p r e s i ó n s i n c e r a d e m i m a s c o r d i a l 
s a l u d o q u e d i r i j o a u s t e d e n n o m -
b r e p r o p i o y e n e l d e m i f a m i l i a " 
Y M r . F o x , a l t o c a r l e a l t u r n o , 
h a b l ó e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
" L a c a s u a l i d a d h a h e c h o q u e y o 
m e e n c u e n t r e a q u í é s t a n o e n e r o -
d e a d o d e l o s f i e l e s s e r v i d o r e s d e l 
F e r r o c a r r i l d e C u b a , y e l h e c h o d e 
q u e y o h a y a v e n i d o , n o d e b o e x t r a -
ñ a r a u s t e d e s , p o r q u e c o n o c í a £ , M r -
L a k l n , n u e s t r o P r e s i d e n t e , de l a 
e x i s t e n c i a d e é s t e C l u b , s a b í á q u e 
l o a c u b a n o s e r a n p e r s o n a s a g r a d e -
c i d a s y q u e a l f o r m a r u n C l u b d a 
e m p l e a d o s f e r r o c a r r i l e r o s e n C a m a -
g ü e y , h a b í a n e s c o g i d o c o m o i n o m b r e 
e l d e l I n s i g n e c a n a d e n s e q ü e t a n t o 
b i e n h i z o a é s t a h e r m o s a I s l a . 
" E n n o m b r e d e M r . L a k l n y e n 
e l m í o p r o p i o d o y a u s t e d e s l a s m á t 
e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r l a b e n é v o l a 
a c o g i d a q u e n o s h a n d i s p e n s a d o t a n -
t o a m í c o m o a m i c o m p a ñ e r o d e 
D i r e c t i v a e l s e ñ o r V a n H o r n e , y p u e -
d o a s e g u r a r a u s t e d e s q u e s i M r . 
' L a k i n n o h a v e n i d o a q u í e s t a n o c h e 
' h a s i d o d e b i d o a q u e n e g o c i o s de 
j i m p o r t a n c i a y u r g e n c i a r e c l a m a b a n 
, s u p r e s e n c i a e n e l i n g e n i o J o b a b o . 
j Y o q u i e r o s e r u n o d e v o s o t r o s , q u i e -
, r o q u e m i n o m b r e f i g u r e d e s d a e s t a 
i n o c h e e n l a l i s t a d e l o s s o c i o s d e 
e s t e C l u b c o m o u n o d e t a n t o s . E s t a r é 
j c o n u s t e d e s e n t o d o m o m e n t o y e n 
' e l s e n o d e l a D i r e c t i v a h a r é c u a n t o 
, p u e d a p o r a y u d a r l e s e n s u g r a n l a -
1 b o r . A d e m á s , q u i e r o h a c e r l e u n p e -
| q u e ñ o o b s e q u i o a l C l u b , a m i l l e g a -
' d a a N e w Y o r k e n v i a r é a u s t e -
d e s l a p e l í c u l a d e F l r p o D e m s e y q u e 
es d e m i p r o p i e d a d y q u e g u s t o s a -
m e n t e c e d o a l C l u b Y a h o r a , p o r 
l a p r o s p e r i d a d d e t o d o s . . . . " 
D e s p u é s d e e s t e i n t e r c a m b i o d e 
c a r i ñ o s a s d e m o s t r a c i o n e s . d e c o r d i a -
l i d a d e n t r e t a n e l e v a d o s p e r s o n a j e s 
d o i a C o m p a ñ í a d e C u b a y l a a s o c i a -
c i ó n d e O f i c i n i s t a s d e l a m i s m a 
" t l u i r V a n H o r n e " , so e s c u c h a r o n 
c o n d e l e i t e l a s p i e z a s a m e r i c a n a s 
y c u a b a n a s , t r a s m i t i d a s d e s d e l a s 
e s t a c i o n e s d e P ' r t . s l m r ? y H a b a n a , 
p o r e l a p a r a t o d e R a d i o i n s t a l o d o e n 
e l C M b . 
L o s o b s e q u i o s n o f a l t a r o n y c o n 
s u m a e s p l e n d i d e z , c o n s i s t e n t e s e n 
C h a m p a g n e , c o n e l c u a l se i m p r o v i -
s a r o n b r i n d i s c a l u r o s o s p o r l a p r o s -
p e r i d a d p e r s o n a l d e l o s v i s i t a n t e s , 
d e l a C o m p a ñ í a d e C u b a y d e l C l u b 
M r . V a n H o r n e , a l t r a t a r s e d e l á 
B i b l i o t e c a d e l C l u b , o f r e c i ó d o n a r l a 
b i o g r a f í a d e s u s e ñ o r p a d r e , y M r . 
F o x a l g u n a s o b r a s i m p o r t a n t e s . 
E l a c t o n o p u d o q u e d a r m á s l u -
c i d o y d e m á s e s t á q u e d e d i q u e m o s 
n u e s t r o s a p l a u s o s a e s a d i g n a y e n -
t u s i a s t a j u v e n t u d q u e l o o f r e c i e -
'¡ r o n . 
L A F E L I C I T A M O S 
L a b e l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C l a -
I r a A u r o r a M o r e t ó n A l v a r e z ? , a c a b a 
l d e o b t e n e r e l g r a d o d e M a e s t r a d e 
I P i a n o e n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s a 
q u e se s o m e t i ó e n e l C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e . 
R e c i b a l a i n t e l i g e n t e y l i n d a d a -
m l t a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P o r s u m e r e c i d o t r i u n f o . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
H a f o r m a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C a u s a d e l J u z g a d o d e C a m a g ü e y 
c o n t r a l o s a s i á t i c o s A l f o n s o L e ó n 
Carmita Dueña 
e n c a s a " D U B I C " 
Se ha trasladado de 
Aguiar y Obrapía a la casa 
Dubic, la experta manicure 
Carmita Dueñas, donde con-
tinuará ofreciendo sus ser-
vicios a sus clientes. 
F A G I N A 
c 1 6 6 0 l t - 2 2 
U N A G R A N C O M I D A 
l i A C O N D E S A D E 
E n e l a d i ó s d e l a I r i s . 
F u é c o n l a d e l i c i o s a o p e r e t a q u e 
s i r v e de t í t u l o a e s t a s l i n e a s , q u e se 
d e s p i d i ó d e n u e s t r o p ú b l i c o l a d i v e t t o 
g e n t i l í s i m a . 
L a o b r a d e l a t e m p o r a d a . 
Q u e s u p e r a e n b e l l e z a y e n g r a -
c i a y e n i n g e n i o , a " B e n a m o r " a 
" M o z a de C a m p a n i l l a s " l a s d o s o b r a s 
c a n t a d a s a n t e r i o r m e n t e . 
L o p r o c l a m a b a n t o d o s a s i . 
R e c o n o c i é n d o l o , c o n p a l m a s , c o n 
o v a c i o n e s , q u e se s u c e d í a n * n c a d a 
c u a d r o , e n c a d a a c t o . 
E n c a r n ó e l p a p e l d e da C o n d e s a , 
E s p e r a n z a I r i s , h a c i e n d o u n a c r e a -
c i ó n d e é l , v i v i é n d o l o c o m o v i v i ó 
a q u e l l a s f i g u r a s de l a A n a d e ü l a -
v a r i , d e l a V i u d a A l e g r e , de A n g e l a 
D i d i e r e n e l E n c a n t o d e U n V a l s , s i n 
q u e se l a s i g u a l e n a d i e , s i n q u e se l e 
r e c o n o z c a r i v a l . 
C o n l a I r i s , q u e c a n t ó l a o b r a m a -
g i s t r a l m e n t e , m e j o r a d a y a d e l . c a t a -
r r o c o n q u e se p r e s e n t ó a n t e n u e s t r o 
p ú b l i c o , h í z o s e a p l a u d i r d e l i r a n t e -
m e n t e e l a c t o r c ó m i c o S r . G a l e n o . 
F u é o v a c i o n a d o . 
M u y b o n i t o s l o s b a i l e s d e l a s h e r -
m a n a s C o r l o . 
i7 m a g n í f i c o l o s c o r o s , e n l o s q u e 
se d e s t a c a n t r e s g a t i t a s d e a f i l a d a s 
u ñ a s q u e d e j a n e n M a t a n z a s r e c u e r -
c o s I n o l v i d a b l e s . 
L a s a l a c o m o e n l a s t r e s n o c h e s 
d e l a O p e r e t a , so h a v i s t o f a v o r e c i -
d a p o r e l p ú b l i c o m á s s e l e c t o , m á s 
n u m e r o s o . 
A l a r e l a c i ó n i n m e n s a q u e d i a y e r , 
h a y q u e a g r e g a r n o m b r e s t a n d i s t i n -
g u i d o s c o m o l o s de l a S r a . de A m l e l , 
P a u l i n a E s p i n o s a , q u e o c u p ó u n b o x 
de p l a t e a , A m p a r o A r a ñ a de B o t e t , 
l a j o v e n y b e l l a d a m a , e n l u n e t a s , 
F e r m i s a R . d e F a g u a g u a , q u e l u c i a 
u n r i c o m a n t ó n d e m a n i l a , E s d r a L a -
r r e a d e M o l i n a , l a g e n t i l r e c i é n c a s a -
d a , A g a p i t a I t u r r a l d e d e C a r b a l l o , 
M a r i a n i t a D o m e n e c h e , M i g n o n T r e -
l l e s , y l a s h i j a s d e l G o b e n a d o r I s r a e l 
P é r e z . 
S e ñ a l a r é l a p r e s e n c i a a l l í , d e u n a 
d a m a de l o s m á s a l t o s t i m b r e s : H o r -
t e n s i a A r a n g u r e n d e G u i t e r a s , l a s 
e s p o s a d e l D r . G r e g o r i o Q u i t e r a s , 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
H e r m a n o e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , 
d e l I l u s t r e J u a n G u i t e r a s . 
M O N T M A R T R B E 
D e l a l i s t a d e a b o n a d o s d a r é t a m -
b i é n a y u n o s n o m b r e s . 
E l p r i m e r o , e l d e u n a d e l a s S r t a s 
q u e p o r s u b e l l e z a , p o r s u g r a c i a , 
l l a m a m á s l a a t e n c i ó n h o y e n n u e s -
t r o s s a l o n e s . ¿ C u a l o t r a q u e C a r m e n 
T e r e s a L e c u o n a ? 
C o n s u s d o s ^ p r i m i t a s , A n a L u i s a 
B e t a n c o u r t y M a r g o t S i l v e i r a , o c u -
p a n e l p a l c o n ú m e r o u n o d e l l a d o 
I z q u i e r d o . 
D e s p l e g a n d o e l l u j o d e u n a g r a n 
t o i l e t t e l a S r a . d e P o l l o , E s p e r a n z a 
F e r n á n d e z , c o n s u h e r m a n a A n g e l i -
t a . 
Y c o m o s i e m p r e i n t e r e s a n t í s i m a , 
d e n e g r o , M a r g o t M a z a d e A r r e c h a -
v a l e t a . 
L a S r a . d e B e g u e r l s t a i n , M a r í a 
L u i s a R i v e r o , t a n b e l l a , t a n e l e g a n -
t e 
Y R o s a G ó m e z de R i e r a , C a r m i t a 
S o p a u n d e G o n z á l e z A d r i a n a B e r a -
c l e r t o d e C a b a r r o c a s , M a r í a I b a r g u e n 
de M a r z o l , R o s i t a U l m o d e L a u d -
m a n M a t i l d e M o e n c k d e Z i e g l e r , J o -
s e f i n a G a r c í a do U r q u i z a , B e l l a P é -
r e z d e M o e n c k , B e r t a C a s a s do D u -
v a s s l , A m e l i a M a r t í n e z d e I r a e t a L e -
c u o n a , E s t h e r P o l a u c o d e G a r c í a , 
N e n i t a G a r d a d e U r l o s t e , y A n g é l i c a 
F o n t d e C á d i z . 
A l e i d a C a s a s , do b l a n c o , R o s a E l e -
n a L e c u o n a c o n u n t r a j o d e p a i l l c t 
r o j o , p r e c i o s a , I n é ^ C u l t e r a s , N e n a 
M a r z o l , q u e l u c i a u n a b a n i c o S e g u n -
d o I m p e r i o , l i n d í s i m o , R o s i t a M o e n c k 
y R o s i t a Z i e g l e r , y E n m a R i e r a , 
J u a n i t a C a r n o t d e B a q u e d a n o , c o n 
i l a g e n t i l S r t a . M a r z o l , l a e n c a n t a d o -
r a N e n a , q u e p a s a u n a t e m p o r a d i t a 
i e n t r e n o s o t r o s . 
Y E s t e l a H e r n á n d e z E s c a l a d a , t a n 
e s p i r i t u a l , de t a n d u l c e b e l l e z a . 
L a S r a . de R o d r í g u e z C á c e r e s , P a -
q u i t a P a s a l o d o s . 
Y S i l v i a O r t i z , p a r a c e r r a r l a r e -
l a c i ó n , l a b l o n d a j e u n e f i l i e , q u e es 
h i j a d e l C ó n s u l d e B é l g i c a . 
D e b u t a h o y e n C á r d e n a s E s p e r a n -
za I r i s . 
S i g u e d e s p u é s s u t u r n e e t r i u n f a l 
p o r l a I s l a h a s t a l l e g a r a S a n t i a g o , 
p a r a d a r d e s p u é s s u d e s p e d i d a e n l a 
H a b a n a y M a t a n z a s c o n d o s ú n i c a s 
f u n c i o n e s . 
L o a n u n c i ó a s í o n l a ú l t i m a de s u s 
c h a r l a s . S u G r a c i o s a M a g e s t a d , c o m o 
se l l a m a a l a E m p e r a t r i z , 
D O M I N G O 
D e l a F á b r i c a d e J a r c i a . 
L a o f r e c e l a p o d e r o s a E m p r e s a , a 
s u D i r e c t i v a , e l p r ó x i m o d í a p r i m e r o 
d e M a r z o , 
Se e s t r e n a ese d i a o f i c i a l m e n t e e l 
h e r m o s o s a l ó n q u e c o m o a n t e s a l a d e 
n u e s t r a s C u e v a s , a c a b a d e l e v a n t a r l a 
f i r m a p r o - i e t a r i a d e e sa m a r a v i l l a 
d e l a n a t u r a l e z a . 
L u c i r a ese s a l ó n d e l a s C u e v a s de 
B e l l a m a r e n esa f e c h a d e l p r i m e r o 
de M a r z o u n h e r m o s o d e c o r a d o f l o -
r a l . 
Y t i e n e a s u c a r g o e l s e r v i c i o d e l 
a l m u e r z o , e l G r a n H o t e l P a r i s , l a 
c a s a f a m o s a dfe D o n L o r e n z o Z a b a l a . 
V i e n e n l o s D i r e c t i v o s d e l a J a r c i a , 
d e s d e l a H a b a n a , e n c a r r o e s p e c i a l 
q u e p o n d r á a s u d i s p o s i c i ó n l a E m -
p r e s a de l o s U n i d o s . 
Se l e s h a r á u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
Y d e s p u é s d e v i s i t a r l o s C a m p o s , 
l a f á b r i c a , y l a s p o s e s i o n e s t o d a s d e \ 
l a I n d u s t r i a q u e e n M a t a n z a s d á p a n | 
y h o g a r a c i e n t o s d e c i e n t o s d e f a - 1 
m i l l a s , r e g r e s a n a l a H a b a n a e sos i 
h u é s p e d e s . 
H a r á l o s h o n o r e s e n M a t a n z a s , a | 
l o s v i s i t a n t e s e l S r . H u g o Z i e g l e r , y i 
e l S r . C l e m e n t L a u d m a n , l o s d o s d i s - 1 
t i n g u i d o s c a b a l l e r o s , q u e a l f r e n t e • 
d e e s a i n d u s t r i a d e n u e s t r o s a l ó n , t a n ! 
r e l e v a n t e s p r u e b a s h a n d a d o d e s u 
i n t e l i g e n c i a , d e s u a c t i v i d a d , d e e x -
c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s c o m o D i r e c -
t o r e s d e l a g r a n F á b r i c a d e J a r c i a , 
P E S A M E S 
P a r a d o s a m i g o s . ! O f i c i a l de n u e s t r o E j é r c i t o , q u e H o -
P a r a C a r l o s V á z q u e z , q u e e n l a i r a c o n s u s f a m i l i a r e s , l a m u e r t e d e 
H a b a n a , d o n d e h o y r e s i d e , p a s a p o r , u n a h e r m a n a . 
e l t r a n c e d o l o r o s í s i m o d e h a b e r p e r - f L l e v e n e s t a s l i n e a s h a s t a e sos d o s 
d l d o a s u a m a n t e c o m p a ñ e r a . I a m i g o s a u s e n t e s , l a e x p r e s i ó n d e 
Y p a r a e l T e n i e n t e B e l l o , e l j o v e n i n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
D E D I A S 
U n P r i n c i p o d e l a I g l e s i a . 
L o e s t á e n e s t a f e c h a M o n s e ñ o r 
S e v e r i a n o S a i n z y B e n c o m o , e l i l u s -
t r e O b i s p o d e e s t a D i ó c e s i s , q u e t a n -
t a s s i m p a t i a s , t a n t o s c a r i ñ o s h a sa-
b i d o c a p a r s e d e s d e q u e e s t á e n t r e 
n o s o t r o s , c o m o l a m á s a l t a d i s g n i d a d 
de l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
D i a d e g r a n d e s s a t i s f a c c i o n e s e s t s 
p a r a M o n s e ñ o r S a l n z . 
T a m b i é n c e l e b r a e n e s t a f e c h a s u 
o n o m á s t i c o , m i a m i g o m u y q u e r i d o 
S e v e r i a n o L ó p e z L l o r e n s . 
P a r a a m b o s m i s a l u d o . 
E N F E R M O S 
V a r i o s d e q u e d a r c u e n t a . 
L a p r i m e r a , l a S r a . e s p o s a d e l I n -
g e n i e r o J e f e d e O b r a s P ú b l i c a s , q u e 
g u a r d a c a m a v i c t i m a d e l a m o l e s t a 
g r i p p e . 
T a m b i é n e n c a m a d e s d e e l L u n e s , 
e l d i s t i n g u i d o j o v e n J u a n G i f K i a r d v 
u n o d e l o s c l u b m e n m á s p o p u l a r e s 
d e l L i c e o , 
Y l a S r a d e C a b a l l o , C o n s u e l o V e -
r a , q u e se h a l l a r e c l u i d a e n s u s h a -
b i t a c i o n e s , s u f r i e n d o d e l m a l r e i n a n -
O N D I T 
L l e g a a l a C r ó n i c a l a n u e v a g r a - ¡ 
t í s i m a , c o m o a u g u r i o " d e u n e n g a g e - 1 
m e n t q u e n o h a d e t a r d a r e n f o r m a - 1 
l i z a r s e . 
A m o r e s e s t o s , l o s d e u n a i n t e r e -
s a n t e p a r e j a , m u y c o n o c i d a , m u y 
te. 
O t r o e n f e r m o m á s . 
M e r e f i e r o a M a r i o A n d u x , c u y o 
e s t a d o es d e l o s m á s i n q u i e t a n t e s , 
d e b a s t a n t e g r a v e d a d . 
C o n e l D r . C u n í , m é d i c o d e c a b e -
c e r a d e M a r i o , c e l e b r a r o n j u n t a a n -
t i e r l o s D r e s , O r t i z C o f f i g n y y T r e -
l l e s d i e n t e s . 
T o d o h a c e i n d i c a r q u e « e r á e c c e -
e a r i a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
M u y a r r i e s g a d a . 
a p r e c i a d a e n l a s o c i e d a d m a t a n c e r a . 
N a d a m á s p u e d o a g r e g a r h o y . 
P o r q u e m e r e s e r v o p a r a e l d e s p e -
j a r l a i n c ó g n i t a d a r u n a v e r d a d e r a 
s o r n r e s á a e s t a s o c i e d a d , 
P a c i e n c i a , 
I / A X I R G U 
V i e n e a M a t a n z a s . 
A l a t e m p o r a d a d e O p e r e t a q u e 
a c a b a m o s d e d i s f r u t a r , s e g u i r á l a 
v i s i t a d e l a i n s i g n e a c t r i z e s p a ñ o l a , 
q u e n o s t r a e r á a S a u t o e n f e c h a b r e -
v e , e l c o n o c i d o c a b a l l e r o C o r p u s 
I r a e t a L e c u o n a , D i r e c t o r d e l a N u e -
v a A u r o r a . 
E s y a u n h e c h o . 
T r i u n f a n t e e n l a H a b a n a M a r g a r i -
t a X i r g u , y h a b l a n d o a d i a r i o l a p r e n -
sa c a p i t a l i n a d e l a r e d e l a e x c e l s a 
a c t r i z , h u e l g a t o d o c u a n t o m i p o b r e 
p l u m a p u d i e r a d e c i r e n l o o r d e e s a 
a r t i s t a , 
R e g o c i j é m o n o s s o l o c o n e l a n u n c i o 
d e s u p r ó x i m a p r e s e n t a c i ó n e n n u e s -
t r o M a g n o C o l i s e o . 
y J o s é Y e n o H o g o n g , a c u s a d o s d e 
h a b e r c o m e t i d o u n d e l i t o c o n t r a l a 
S a l u d P ú b l i c a p o r d e d i c a r s e e v e n -
d e r o p i o . 
Se i n t e r e s a p a r a e l l o s l a p e n a d e 
d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r y m u l t a d e $ 3 0 0 , 
C a u s a d e l J u z g a d o d e C a m a g ü e y 
c o n t r a . P r i s c i l i a n o C o l l o t P é r e z , A l -
c i d e s S o l e r G o n z á l e z y F r a n c i s c o 
C o r d e r o G a r c í a , a c u s a d o s d e h a b e r 
r e a l i z a n d o u n h u r t o d e m a d e r a e n l a 
C a m a g ü e y I n d u s t r i a l . 
L a p e n a q u e se l e s p i d e e s l a d e 
s e i s m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r e s d e u n d e l i t o 
d e h u r t o s i m p l e c o n l a a g r a v a n t e 
d e n o c t u r n i d a d . 
E L P U E N T E D E " A R E N I L L A S " 
P a r a e l d í a 2 6 d e e s t e m e s , e s t á 
s e ñ a l a d a l a s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n p u e n t e d e m a d e r a d u r a , 
d e 1 6 m e t r o s d e l u z , s o b r e e l r í o 
" A r e n i l l a s " , e n e l c a m i n o d e S a n 
M i g u e l a S i b a n i c ú , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e N u e v i t a s 
E s b a o b r a e s t á p r e s u p u e s t a d a p o r 
e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
T a m b i é n e l G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l , C o m a n d a n t e Z a y a s B a z á n , h a -
ce l o s s i g u i e n t e s a n u n c i o s d e s u b a s -
t a s : 
— C o n s t r u c c i ó n d e , u n t r a m o d e 
c a r r e t e r a d e 3 0 0 m e t r o s y d o s p o n -
t o n e s d e m a d e r a d u r a d e t r e s m e t r o s 
de l u z e n e l c a m i n o d e S a n M i g u e l 
a S a b a n i c ú . 
— R e p a r a c i ó n d e c u a t r o a l c a n t a r i -
l l a d o s e n e l c a m i n o d e C a m a g ü e y a 
N u e v i t a s , p r ó x i m a s a l p o b l a d o d e 
A l t a g r a c i a , e n e s t e T é r m i n o M u n i -
c i p a l . 
E s t a s s u b a s t a s e s t á n s e ñ a l a d a s p a -
r a e l d í a 2 6 d e l p r e s e n t e m e s , 
L O S Q U E F A L L E C E N 
R o s a L ó p e z V á z q u e z , d e S a n t a 
C r u z d e l S u r , 4 0 a ñ o s , b l a n c a , s o l 
t e r a , e n A r r i e t a l e t r a R . 
J u s t o C é s p e d e s F a r m a n a . d e B a -
y a m o , 7 7 a ñ o s , r a z a de c o l o r , e n e l 
A s i l o P a d r e V a l e n c i a . 
J o a q u í n L ó p e z L ó p e z , d e C a m a -
g ü e y , 6 0 a ñ o s , b l a n c o , v i u d o , e n 
S a n t a I n é s 4 8 . 
J u a n M . S a n t e l i c e s B a r ó , d e C a -
m a g ü e y , 2 a ñ o s , b l a n c o , e n J o a q u í n 
A g ü e r o 1 - B . 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
C o n d e n a d o a G i l b e r t o R i c a r d o , 
c o n o c i d o p o r R i g o b e r t o , c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e h u r t o s i m p l e , a l a 
p e n a d e 4 m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
t o m a y o r e i n d e m n i z a r $ 8 a E n r i q u e 
H u r t a d o , $ 7 . 5 0 a M a n u e l d e l R i s -
co y $ 5 1 a F r a n c i s c o A r g i l a g o s C o s -
s í o . 
E n e s t a s e n t e n c i a se a b s u e l v e n a 
R o d o l f o G a r a y P o l l i n i , W i l l i a m D a -
v l s o n , A l o n s o D a v i s o n y F r a n c i s c o 
A r g i l a g o s C o s s í o , a l p r i m e r o c o m o 
a u t o r y a l o s d e m á s c o m o e n c u b r i -
d o r e s d e l m i s m o d e l i t o d e h u r t o . 
C o n d e n a n d o a J o s é S á n c h e z F e r -
n á n d e z ( a ) G l o b e r o o B l C u r r o p o ? 
e l d e l i t o d e r o b o c u a l i f i c a d o p o r l a 
m ú l t i p l e r e i n c i d e n c i a , a 4 a ñ o s , 2 
m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l , y a r e s t i t u i r a F r a n c i s c o 
W o n g l a s p r e n d a s y $ 6 0 q u e l e s u s -
t r a j o 
L o s f a l l o s a b s o l u t o r i o s f u e r o n es-
tos -
C a u s a d e l J u z g a d o de M o r ó n , i n s -
t i t u i d a c o n t r a R a f a e l V i l l a r y G ó -
m e z , a c u s a d o d é f a l s e d a d d e t í t u l o 
a l p o r t a d o r c o m o m e d i o d e c o m e t e r 
u n a e s t a f a . 
C a u s a d e l J u z g a d o d e C a m a g ü e y 
c o n t r a J o s é M a n u e l R o d r í g u e z M a -
r í n , p o r e s t a f a a c u s a d o p o r R o s e n -
d o C i s n e r o s P l a c e r e s . 
• C a u s a d e l J u z g a d o de S a n t a C r u z 
d e l S u r c o n t r a J o s é R o d r í g u e z C o -
r r e d i o s s . ñ o r h u r t o a M a n u e l F u e n -
t e s C a l v i f í o , 
O t r a s r e s o l u c i o n e s d e l m i s m o T r i -
b u n a l : 
C o n c e d i e n d o a C o n s u e l o C a m a c h o 
M é n d e z e l d e r e c h o a d i s f r u t a r d e 
l a p e n s i ó n d e $ 6 5 6 , 2 5 , c o n c e d i d a 
a s u h e r m a n a F l o r a . 
C o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a -
d a d e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e e s t a C i u d a d d e 1 7 d e A g o s -
t o d e 19 2 3 , c o n m o d i f i c a c i ó n d e 
q u e l a p e n s i ó n q u e se l e c o n c e d e a l 
o b r e r o l e s i o n a d o M i g u e l C a r m e n a 
G a m a d e $ 2 9 2 . 0 3 . 
E s t e e x p e d i e n t e se s i g u i ó c o n t r a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s " C u b a " s o b r e 
a c c i d e n t e o c u r r i d o d u r a n t e e l t r a -
b a j o . 
R a f a e l P E R O N 
E L M A U S O L E O A D O N T O M A S 
E S T R A D A P A L M A 
L a C o m i s i ó n p a r a l a e r e c c i ó n d e l 
M a u s o l e o a l q u e f u é P r i m e r P r e s i -
s i d e n t e d o l a R e p ú b l i c a , D o n T o m á s 
E s t r a d a P a l m a , n o s h a d i s p e n s a d o e l 
h o n o r d e i n v i t a r n o s p a r a l a i n a u g u -
r a c i ó n d o d i c h o M o n u m e n t o , q u e h a -
b r á d e e f e c t u a r s e e n e l C e m e n t e r i o 
G e n e r a l d e e s t a C i u d a d , a l a s 8 d e 
l a m a ñ a n a d e l d i a 2 4 d e l m e s e n 
| c u r s o 
¡ L o s S r e s . C o m i s i o n a d o s h a n t e -
n i d o a b i e n I n v i t a r a l m i s m o t i e m p o 
a l a s A u t o r i d a d e s C i v i l e s y M i l i t a -
r e s . C u e r n o C o n s u l a r , V e t e r a n o s d e 
l a I n d e p e n e n c l a , M a g i s t e r i o P ú b l i c o , 
I n s t i t u c i o n e s R e l i g i o s a s y P e d a g ó -
g i c a s , C l u b R o t a r l o . A s o c i a c i o n e s • d e 
l a P r e n s a , R e p o r t e r s y C o r r e s p o n s a -
1 l e s . S o c i e d a d e s d e I n s t r u c c i ó n y R e -
c r e o , E m p r e s a s . G r e m i o s , P a r t i d o s 
1 P o l í t i c o s y P u e b l o e n g e n e r a l . 
j E l m a g n í f i c o M a u s o l e o h a s i d o 
| c o n s t r u i d o p o r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l 
y e s c o n s a g r a d o a l a m e m o r i a ([el 
I e j e m p l a r í s i m o p a t r i o t a , c u y o s r e s -
: t o s d e s c a n s a n e n n u e s t r o l e g e n d a r i o 
ó r l e n t e . 
H e a q u í e l p r o g r a m a a c o r d a d o p a -
r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o s p a t r i ó t i -
c o s a c t o s : 
1 . H i m n o B a y a m é s , p o r l a B a n d a 
d e l P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r . 
2 . D i s c u r s o r e l a t i v o a l a e n t r e g a 
o f i c i a l d e l M a u s o l e o a l a E s c u e -
l a N o r m a l d e O r i e n t e , p o r e l 
D r . F r a n c i s c o C h a v e z M i l a n é s . 
P r e s i d e n t e P . S. d e l a C o m i s i ó n 
P r o - E s t r a d a P a l m a . 
3 . D i s c u r s o d e l D r D a n i e l S e r r a 
N a v a s , D i r o c t o r d e l a c i t a d a E s -
c u e l a N o r m a l , e n r e s p u e s t a a l a 
a n t e r i o r . 
4 . " L a B a y a m e s a " , c a n t a d a p o r l a s 
a l u m n a s d e l a E s c u e l a N o r m a l 
d e O r i e n t e , c o n a c o m p a ñ a m i e n -
t o p o r l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
S a n t i a g o . 
5 . H i m n o N a c i o n a l , p o r l a B a n d a 
d e l P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r . 
6 . D e s p r e n d i m i e n t o d e l v e l o c e ñ i -
d o a l a e s t a t u a d e l M a u s o l e o , 
p o r l a n i ñ a O l g a C o v a n i B a c a r -
d í , y o f r e n d a d e f l o r e s n a t u r a -
l e - s o b r e l a t u m b a d e l i n m o r -
t a l p a t r i o t a . 
7 . F i r m a d e l a c t a « u e l e v a n t a r á e l 
D r J u l i o H e r n á n e z M i y a r e s , N o -
t a r i o d e l a C o m i s i ó n . 
P u e d e n s e n t i r s e a l t a m e n t e s a t i s f e -
c h o s l o s S r e s . D i r e c t i v o s d e l a C o -
m i s i ó n P r o - E s t r a d a P a l m a , t a n t o p o r 
e l é x i t o a l c a n z a d o , c u a n t o p o r l a f i -
n a l i d a d p a t r i ó t i c a d e s u o b r a , a l a 
c u a l h a n c o n t r i b u i d o , s i n d i s t i n c i ó n 
d e c l a s e s n i p a r t i d o s , t o d o s l o s b u e -
n o s c u b a n o s q u e c o n s u s g e n e r o s a s 
o f r e n d a s h a n l l e g a d o a c o n v e r t i r e n 
u n a h e r m o s a r e a l i d a d , l a n o b i l í s i m a 
a s p i r a c i ó n d e l o s S r e s . C o m i s i o n a -
d o s , L o s s e ñ o r e s F a c u n d o B a c a r d í v 
M o r e a u , e l D r F r a n c i s c o C h a v e z M i -
l a n é s , e l c o r o n e l S r F e d e r i c o P e r é z 
C a l v o , e l S r . J a i m e P o r r o y e l C o -
m a n d a n t e R a f a e l P é r e z R o s o l i q u o 
i n t e g r a n l a C o m i s i ó n d e r e f e r e n c i a , 
p u e d e n e s t a r o r g u l l o s o s de s u e n o r -
m e l a b o r r e a l i z a d a y d e s u s e s p l e n -
d e n t e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A t o d o s e l l o s , h a c e m o s p r e s e n t e 
n u e s t r a s m á s c u m p l i d a s y c a l u r o s a s 
f e l i c i t a c i o n e s . 
P r o m e t i e n d o n u e s t r a a s i s t e n c i a a 
d i c h o s a c t o s p a t r i ó t i c o s . 
A S 
E l p r ó x i m o l u n e s . i , ^ 
t u a l t e n d r á e f e c ^ ' ^ ^ del 
A g u i l e r a , d e l c u a l ^ e l T W 6 " 
n u e s t r o a d m i r a d ^ ^ p ^ o 
u n a f u n c i ó n b e n é f i c a Caíl0 
c u y o p r o d u c t o s e r á r i a^ r a o r í i n P K ' 
- o d e l o s P e S o s t u ^ 0 al S ' 
e n A l e m a n i a s u f r e n l o s ^ ^ O s ¿ 
m i s e r i a , s r igo res da , 
, E 1 S r . G e r m á n MichnoT 
d e A l e m a n i a , h a t e n i f ^ Z ' ^ 
a l p u b l i c o l a s i g u i e n t e a „ d l f i i l 
c a r t a , q u e a l a vez ^ ^ t i l í s ^ 
a d m i r a d o c o m p a ñ e r o "en ^ t r 
g u e l J . R o d r í g u e z , a fin L ^ n ^ ¿ 
l a o p i n i ó n e n favor d e l hP f ^ a 
q u e se p r o p o n e r e a l i z a r , y ^ 0 » 
o b t e n e r , a n o d u d a r l o , e l ^ ^ 
y c l a m o r o s o é x i t o . 0148 
D i c e a s í l a c a r t a de r^fo ¡ 
+ a S e ñ o r : A l m a n d a r o s e treil8ia: 
t a de e n t r a d a p a r a u n a f n n f . ^Pe l e . 
T e a t r o A g u i l e r a , el Tunecí « Ó ^ ^ l 
r n e n t e , p o r l a n o c h e , l e del co-
l a r e c h a c e : E s p a r a unn f 11108 no 
b e n e f i c i o d e l o s ^ i ^ ^ n J 
e n A l e m a n i a s u f r e n l o s h o r m f ' qu6 
h a m b r e , d e l f r i ó , y i a r ^ " ° r e 8 íe! 
e s p a n t o s a a se r i a 
^ cien 
liaos-
C L U B D E C A Z A D O R E S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
- E n l o s s a l o n e s d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e e s t a C i u d a d se c e l e b r ó u n a 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n e n t r e v a r i o s p r e s -
t i g i o s o s e l e m e n t o s d e n u e s t r a s o c i e -
d a d , c o n o b j e t o d e c o n s t i t u i r l a n u e -
v a a g r u p a c i ó n , c u y o t í t u l o e n c a b e z a 
e s t a s l i n e a s , r e s u l t a n d o d e s p u é s d e 
d e l i b e r a d o s a c u e r d o s l a s i g u i e n t e 
D i r e c t i v a e l e c t a : 
P r e s i d e n t e : D r . R i c a r d o F u s t e r . 
V i c e P r e s i d e n t e : S r . F e d e r i c o B o -
l í v a r . 
S e c r e t a r l o : S r E n r i q u e P a z . 
T e s o r e r o : S r . S a l v a d o r S i c a r s . 
V o c a l e s : C o r o n e l E d u a r d o P u j o l 
y C o m a s . J e f e d é e s t e D i s t r i t o M i l i t a r 
y l o s S r e s G a b r i e l d e l R e a l , D o u g l a s 
B r o o k s . J o s é d e D ^ e u B m i u d i o P u e n 
t e y e l D r . B l a s , G . S o t o J o v e . 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e c o n f e c -
c i o n a r e l R e g i m e n t ó q u e d ó i n t e g r a -
da p o r l o s s e ñ o r e s A l f r e d o y T o m á s 
B r o o k s y S o t o - J o v e . 
S a l u d a m o s a l a n a c i e n t e y n u e v a 
A s o c i a c i ó n q u e c o n s u s p r e s t i g i o s es-
t á l l a m a d a a o b t e n e r e n e s t e c a m p o 
d e l n o b l e S p o r t l o s l e g í t i m o s y m e r e -
c i d o s t r i u n f o s a q u e l e d a n t a n j u s t o 
d e r e c h o l o s v a l i o s o s e l e m e n t o s n u c 
l a i n t e g r a n . 
E N L A I G L E S I A D E L C A R M E N 
L A F I E S T A D E L 
E n e l L i c e o . [ sa>? L a t i n a s " . 
L a g r a n v e l a d a c o n q u e c o n m e m o - H a b r á n ú m e r o de m ú s i c a p o r e l S r 
r a l a m a t a n c e r a s o c i e d a d , esa p a t r i ó - j A u r e l i o H e r n á n d e z y s u s h i j o s , 
t i c a e f e m é r i d e s d e l a R e v o l u c i ó n C u -
b a n a . 
U n a f i e s t a e l d o m i n g o . 
L a f i e s t a m e n s u a l d e l D i v i n o N i -
ñ o J e s ú s d e P r a g a , c o n p r o c e s i ó n 
p o r l a s n a v e s d e l T e m p l o . 
P o r e s t e m e d i o s u p l i c a l a c o n g r e -
g a c i ó n d e l C a r m e l o a t o d o s l o s n i -
ñ o s d e M a t a n z a s , l a a s i s t e n c i a a e sas 
f i e s t a s d e J e s ú s d e P r a g a , 
V I E R N E S D fi M O D A 
F i e s t a de e t i q u e t a . 
D i v i d i d a e n d o s p a r t e s , c o m o y a 
h e d i c h o . 
C a n t a r á e n l e p r i m e r a , e l C o r o q u e 
d i r i j e e l M a e s t r o O j a n g u r e n , " M u -
Y e l b a i l e p o r l a o r q u e s t a d e R a -
m o n c i t o P r e n d e s , 
N o se s a b e a u n e l n o m b r e d e l o r a -
d o r q ü e n o s d e l e i t a r á e sa n o c h e , c o n 
la o r a c i ó n , q u e es s i e m p r e d e r i t u a l 
en e s t a f i e s t a . 
L o p u b l i c a r é m a ñ a n a . 
É N V E L ASCO 
U n b a i l e e l S á b a d o , i g u r a n d o s j ó v e n e s t a n s i m p á t i c o s c o -
E n h o n o r d e P e d r o d e C ó r d o v a y j m o M i g u e l A . A r t a m e n d i y P a n c h l n 
b u s c o m p a ñ e r o s , l o s a r t i s t a s q u e f i l - 1 B c r n a i . 
m a n l a g r a n c i n t a " E l B a n d o l e r o " j L a s I n v i t a c i o n e s p a r a e s t a f i e s t a 
q u e es h o y p o r h o y , l a a c t u a l i d a d h á c e n l a p e r s o n a l m e n t e l o s d i s t i n g u í -
m a t a n c e r a . ; d o s j ó v e n e s . 
C o m o o r g a n i z a d o r e s d e l b a i l e , f i - ' S e r á u n e u c e s s . 
E n V e l a s c o . 
Se l l e v a r á a l a p a n t a l l a , l a f a m o -
sa c i n t a " L a M o r a e n e l m a t r i m o n i o " 
c o n i n t e r p r e t e t a n p o p u l a r c o m o T o m 
M o o r e . 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a a n u n c i a n 
l o s c a r t e l e s d e l T e a t r o d e f r e n t e a l 
P a r q u e , l a p r e s e n t a c i ó n en s u p a l c o 
e s c é n i c o , d e l T r i o M u s i c a l C o l o m b i a -
n o , ' 
M a r a v i l l o s o t r i o . 
Q u e e j e c u t a , e n u n s i m p l e s e r r u -
c h o d e c a r p i n t e r o , o b r a s t a n p o p u l a -
r e s c o m o e l A v e M a r í a d e G o u n o u d , 
l a S i c i l i a n a de C a v a l l e r l a R u s t i c a n a , 
y e l S p i r t o G e n t i l e d é F a v o r i t a . 
D o s d í a s a c t u a r á e l T r i o C o l o m b i a -
n o e n V e l a s c o . 
E l V i e r n e s 2 9 y e l S á b a d o p r i m e r o 
d e M a r z o . 
L A U L T I M A N O T A 
D e b o d a s . 
E n l u c e d e l a S r t a . A f e l i n a G i s c a r d 
y P a c o G a r d a G ó m e z M e n a , q u e t e n -
d r á c e l e b r a c i ó n , e n l o s ú l t i m o s d í a s 
de F e b r e r o . 
Q u e d a r á f i j a d a l a f e c h a d e u n m o -
m e n t o a o t r o , 
T e m i n a d o e s t á y a p o r e l g r a n B ^ r -
n a v e u , l a s u n t u o s a t o i l e t t e n u p c i a l 
q u e h a de l u c i r e n s u s b o d a s , l a m á s 
e s p l e n d e n t e b e l l e z a d e e s t a s o c i e d a d . 
I n t i m a l a c e r e m o n i - . ! . 
A c a u s a de l u t o q u e g u a r d a l a f a -
m i l i a G a r d a G ó m e z M e n a , p o r r e -
c i e n t e d e s g r a c i a e n • e l l a . 
B o d a d e l g r a n m u n d o . 
M A N O L O J A R Q U 1 N . 
UN LIBRO PARA L A S F A -
MILIAS 
" E L MEDICÍTdEL HOGAR" 
C ó m o se previenen las enfermedades. 
(Higiene y Tra tamien to) , por 
Obra que sirve de g u í a en todos los 
hogares, pudiendo, mediante l a misma, 
evi tar y curarse muchas enfermedades. 
Para darse cuenta de la Importancia 
óe esta obra, insertamos a cont inuaci í in 
una re lac ión s i n t é t i c a de las materias 
que contiene la misma. 
El hombre .—Exp l i cac ión sobre la es-
t ruc tu ra del cuerpo humano. 
Los c a p í t u l o s m á s lmportai\i-es de la 
e n s e ñ a n z a sobro las funciones de los 
ó rganos . ( F i s i o l o g í a ) . 
Los c a p í t u l o s m á s importantes sobre 
los trastornos del organismo, (Patolo-
g í a ) . 
Higjene o doctr ina de la salud. 
Desc r ipc ión de las enfermedades. 
L a mujer. 
E l n iño . 
Cuidados prestados a los enfermos. 
Los primeros auxil ios en los acci-
dentes. 
Empleo de las plantas medicinales y 
s u m combinaciones; 
P r e p a r a c i ó n de las plantas para el 
uso casero. 
Remedios caseros y populares por el 
doctor Kllhner . 
Tratamiento de las enfermedades m á s 
corrientes por medio de los mejores 
temedios caseros que poseemos. 
F o r m a c i ó n de u n pequeño bo t iqu ín 
casero. 
E l problema del alcohol. 
P r o s t i t u c i ó n y mora l sexual. 
Balnearios. 
Precio de la obra en la- Habana $8.00 
En las demás poblaciones de 
la Isla, cert if icado y f r á n c o 
de por te . . . , $8.50 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
N U E V A S O C I E D A D M E R C A N T I L 
i L o s S r e e . L a v i n y S á n c h e z , S, e n 
| C . e n a t e n t a c i r c u l a r l l e g a d a h o y a 
n u e s t r a s m a n o s n o s p a r t i c i p a n l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a S o c i e d a d é n C o -
m a n d i t a a n t e e l N o t a r i o d e e s t a 
i C i u d a d D r . T e o b a l d o R o s o l i S i l v e i r a , 
p a r a c o n t i n u a r e l g i r o d e s u e s t a b l e -
c i m i e n t o t i t u l a d o " E l 2 0 d e M a y o " 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e ñe. E s t r a d a 
P a l m a , b a j a n ú m e r o 2 3 I e s t a C i u -
d a d , a s í c o m o e l d e s u S u c u r s a l d e l 
m i s m o n o m b r e e n e l P o b l a d o d e *u ,e -
t o , q u e g i r a r á b a j o l a r a z ó n s o c i a l 
d e l a L a v í n y G o n z á l e z S. e n C . 
D e s e a m o s a l o s e s t i m a d o s C o m e r -
c i a n t e s S r e s . L a v l n y S á n c h e z t o d a 
I c l a s e d e é x i t o y d e p r o s p e r i d a d e s e n 
s u s n e g o c i o s . 
SOLA, por Henry Arde l . Nove-
la. 1 tomo r ú s t i c a 
A L SEPTIMO D I A , novela de 
Florencia L . Barclay. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
L A C A S T E L L A N A D E SHENTS-
TONE. novela de F. L . Bar-
clay. 1 tomo en tela 
E L P R I M E R SFR PBRCY. no-
vela de la Baronesa de Orczy. 
1 tomo en tela 
ROSA P E R R I N . novela de A l l -
ce Pujo. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
B E N A V E N T E . Teatro completo 





nicienta. M á s a l l á de la muer-
te. Por q u é se qu i tó Juah do 
la bebida. 1 tomo r ú s t i c a . . 
PAGINAS DESCONOCIDAS de 
Gustavo A . Becquer (Obras 
completas. Vol. I I I ) 1 lomo en 
r ú s t i c a 
NUESTRO TEATRO. (Obras 
i n é d i t a s de Pé rez Galdós . Vo-
lumen V ) 1 tomo en r ú s t i c a 
MAS CUENTOS DE G R I M M . 
(Obras maestras al alcance 





L A PASAJERA, por Guy de . 
Chanteuleure. 1 tomo un tela $1.00 
U B S E R I A " C E R V A N T E S " de 
R I C A R D O V E L O S O 
Avonlda de Ital ia 62. Apartado 1115, 
Te l é fono A-4958, XSabantv. 
Ind 19 t. 
A q u í , u n p e s o se g a s t a p t , 
q u i e r c o s a : a l l á , d o n d e r e i n a i CUal-
s e n a , u n d o l a r se d i v i d e V "11' 
p a r t e s , y c a d a c e n t a v o es una 
n a p a r a l l e v a r c o n s u e l o a l o , v 
r e s d e l o s q u e s u f r e n . ho& 
E s p e r a m o s v e r n o s c o m p l a c i d o » o 
a n t i c i p a d a s g r a c i a s . duaos co^ 
( f ) G e r m á n M i c h e l s e n ixi 
J . R o d r í g u e z . ' ^ e l 
E l S r . A l c a l d e M u n i c i p a l ha 
d o g a l a n t e m e n t e l a b a n d f de M u ? " 
p a r a a m e n i z a r t a n h e r m o s o S 
t a c u l o ; l a o r q u e e t a d e l Maes t ro S 
d o l f o H e r n á n d e z p r e s t a r á t a m b i é n ? , , 
g e n e r o s o ^ c o n c u r s o y ^ n t r e las vaif. 
sas a d h e s i o n e s r e c i b i d a s , ha l l o Z 
a c o n f e c c i o n a r s e u n suges t i vo P r í 
g r a m a * . 10' 
E l n i ñ o M a r i n o A r m a n d o Ovio'! 
t o c a r á e) v i o l í n c o n l a m a e s t r í a cui; 
s a b e h a c e r l o e s t e n i ñ o prodiein 
a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r su intant i 
c o m p a ñ e r o F r a n c i s r c o V i l l a f a ñ o Ba-
L a s S r t a s . I s a b e l L u i s a v Cachita 
O r n e l l a , l a s g e n t i l e s h e r m a n a s , acom 
p a ñ a d a s d e l a S r t a . E s t r e l l a Ortiz 
c a n t a r á n s u s m e j o r e s c o u p l é s . 
H a b r á u n t r i o de H a y d n ejecutado 
p o r e l M a e s t r o F i g u e r o a , e l Sr Cas-
t i l l a y l a S r t a . C o n c e p c i ó n Rubio 
D i r e c t o r a e s t a ú l t i m a de l a Academia 
d e M ú s i c a R u b i n s t e i n . 
E l j o v e n o r a d o r S r . L o r i é Bertot 
p r o n u n c i a r á u u d i s c u r s o alusivo al 
a c t o , y n u e s t r o c o m p a ñ e r o "Rodri-
g u i t o " , l e e r á u n b e l l o cuen to origi. 
n a l . 
E l j o v e n p r e s d i g i t a d o r . conocido 
p o r " E l a l e m á n P r o d i g i o " , - q u e tan-
t o s é x i t o s v i e n e a l c a n z a n d o enirs 
n u e s t r a s o c i e d a d , o f r e c e r á varios ac-
t o s e s p e c i a l e s p a r a a m e n i z a r la ve-
l a d a . V 
Se p a s a r á u n a i n t e r e s a n t e película 
s o b r e e p i s o d i o s de l a g u e r r a Mundial 
y p o r ú l t i m o y e n t r e l o s asistentes 
t o d o s se r i f a r á , g r a t u i t a m e n t e , un 
h e r m o s o c u a d r o p i n t a d o a l pastel per 
e l S r . M l c h a e l s e n , q u e representa un 
c a s t i l l o en e l R h l n a l e m á n . 
P r o m e t e m o s n u e s t r a asistencia y 
c o n t r i b u c i ó n a t a n l i e r m o s ó y con-
m o v e d o r e s p e c t á c u l o , a l qu?, augura-
m o s l o s m á s f r a n c o s y lisonjeros 
é x i t o s - p e c u n i a r i o s . 
L a n u n c a d e s m e n t i d a Ca r idad i9 
l o s O r i e n t a l e s p r o b a r á en esa fun-
. c i ó m - h o m e n a j e a l o o . n i ñ o s pobres de 
A l e m a n i a , l o s m e r e c i d o s prestigioa 
q u e d i s f r u t a n en n u e s t r a sociedad 
n u e s t r o a d m i r a d o a m i g o D o n Germán 
M i í ' h f t e ' s c n . 
Y n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a prensa 
" R o d r i g u i t o " . 
E L D O C T O R S A B A S OtlüJ 
N o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e por el Se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l en sus t i t uc ión 
d e l D r . A u r e l i o P o r t u o n d o , que re-
n u n c i ó , h á c o m e n z a d o a prestar sus 
v a l i o s o s s e r v i c i o s e n e l H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a s e l d i s t i n g u i d o galeno 
y h á b i l C i r u j a n o D r . S a b a t í Ruiz, a 
q u i e n f e l i c i t a m o s p o r su merecido 
n o m b r a m i e n t o , d e s e á n d o l e toda clase 
d e é x i t o s e n su, n u e v o c a r g o . 
E N F A V O R D E L O S V E T E R A N O S 
E l G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a br 
J o s é R a m ó n P a r c e l ó , c u y a Prob>d3^; ' 
e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n l e h a c e n cada día 
m á s e s t i m a d o , h a o b t e n i d o de acuer-
d o c o n l a S e c r e t a r i a d e G o b e r n a c i ó n 
y l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l del Esta-
o o , q u e so d e s t i n e a l a d e p o s i c i ó n 
d e l E s t a d o e l d o s p o r c i e n t o de ios 
f o n d o s de l o s i n g r e s o s p o r / 6 ^ 8 , , . 
I m p u e s t o s P r o v i n c i a l e s , a l J ! 
l a s p e n s i o n e s s e ñ a l a d a s a los yetera 
n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , . s e g ú n «il» 
p o s i c i ó n de l a L e y de 2 de A b r i l 
1 9 2 2 . f ?u 
D i c h a c o n s i g n a c i ó n n o h a b í a 
r a d o en i o s a n t e r i o r e s P r e S { i p t i ^ | 
d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . de o r i en 
p o r l o c u a l m e r e c e n u e s t r o o 1 6 " ^ 
r i d o G o b e n a d o r n u e s t r a s m a s c a m 
sas f e l i c i t a c i o n e s . tmnor-
L a c a n t i d a d de $T • 3 2 3 . o4. imPO 
t e d e 2 o l o d e l a r e c a u d a c i ó n 
c i a l h a s i d o c o n s i g n a d a en * taf 
F i s c a l d e e s t a C i u d a d , p a r a auai* 
l o s f o n d o s d e P e n s i o n e s d e ¡os 
r a n o s de l a I n d e p e n d e n c i a . 
E L B U S T O ,T>R « T K L A M B T O ^ 
L A R R A T N B . C3. 
C o s t e a d o s p o r l a S e ñ o r a E l v i r a ^ 
p e V i u d a d e B a c a r d í . l a « e n e r o ^ 
m a , h a n q u e d a d o t e r m i n a d o s 10» ^ 
b a j o s d e l i m p i e z a y a ^ 6 ^ J i d ó » 
v e r j a s d e l M o n u m e n t o c o n s a g i ^ ^ 
l a m e m o r i a d e l m a r m o I n ^ f s ' ciu-
A l a m e d a d e s u n o m b r e e n 
d a d ' - ^ _ . a p \ B A 
I M P O R T A N T E S M E J O R A S 
E L T R A F I C O E > M J E í » A n 
L I T O R A L < y 
L o s S r e s . J u l i á n C e n d o v a ^ 
C o m p a ñ í a , d e s e a n d o fonr.' arre-
u n a m a n e r a e f e c t i v a a l ^ 
g l o de n u e s t r a s a b a n d o n a d a s ^ 
h a n h e c h o p a v i m e n t a r o ü o 
d e l t i n c a d o d e l M u e l l e cíe ^ 
d o n d e a n t e s e x i s t í a n 
c h e s q u e h a c í a n I n t r a n s i t a b . e n 
p r i n c i p a l a r t e r i a c o m e r c i a n ^ ^ 
L a c i t a d a C a s a de l o s ^ oCido 7. 
d o v a . d e a c u e r d o c o n el ^ io pa-
a c a u d a l a d o N a v i e r o S r . 
r r e ñ o , p r o p ó n e n p e a l a ^ tre la 
t a r e l t r a m o c o m p r e n d i ó e 
C a ^ d a de C r i s t i n a , o u e ^ * ^ y i 
n u i n a n d o . y e! f r e n t e d e j ^ ^ ff ,n 
h a s t a l a e n t r a d a de ^ A r t l ' f r e c e r l*9 
d e h e r m o s e a r ê  ^ V r n í U r o ñ 
m a v o r e s c o m o t T i d a d e ^ a n u « 
f r i d o r o m e r o s . ^ V i t a n d o rte ^ 
d o e l d e s a g r a d a b l e 
a t a s c a r í a - l a * c a r r e é l ' ^ * VnXm. 
BELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - S P E S . — C u b a N o . SO 
M á q u i n a s Jo S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , An;Mileres , V e n t a s a p l a -
eoa . 
T o d o s i o s t r a b a j o s » s o n g a r a n l t f 
¿ á d o a . L e p i n a t o u n a m á q u i n a m í e n -
l u g a r e s en l a é n o r a d e 1 ^ de lo* 
A p l a u d i r n o s e l be o ^ o ^ 
S r e s . C e n d o v a y F.ar . ; i f p r e « ? . d o s e 
m e r i t o r i o c u a n t o ^ i u ^ f9 
e s t a s o b r a s de I n t e r g e " e ¿ f i -e s t a s o b r a 
r d e n u . . . 
S a n t i a g o de C u b a , 
r d e , n u e s t r a ^ b a n d o ^ . ^ 
1 9 2 4 . v r ' r n í ' m d ^ A 
' C o r r e s p o n s a l 




L A REGENTE 
N e p t u n o y A m i s t a d 
nnn. H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q í d o -
r r a I D e d i e z a q u i n c e a ñ o s , d i e z h o 
f Í M H " ^ ^ f i n a s y a t e n t a s c a r - . r a s . , 
yon Yar , n - g a n d o o f r e c i e n d o ' D e n u i n c e a v e i n t e a n o s , l e b a s 
l i a r á n c o n n u e v o h o r a s . 
i*dri"as ^ n n ^ l í e d e H a c e r ? ¿ Q u i e - i P e r o m á s q u e l a d u r a c i ó n d e l s u e -
• p e r o - - . K . i i e r o q u e m e i n t e - ; ñ o i m p o r i a l a f o r m a e n q u e se d u e r -
el a m a n e - " ^ ; a « o ü c i t a r e s t a s m e . H a y s u e ñ o s p e s a d o s m á s f a t i -
l l U Por f l " , c o m u n i c a r m e s u : g a n t e s q u e l a r g a s v i g i l i a s . 
| K J l a s ,-nad t e r m i n a r l a s i m p á t i - Se h a d o d o r m i r p o r l a n o c h e , y 
' r . ^ i ó n P a r a „i>or.riMTio KU ' r, c-pr n n s i h l e . ñ o r h e m o s d e a c o s t a r f t - e ^ ó n ^ ^ r e o o u c a b a n d o n e s u ; a s e r p o s i b l e , ñ o r h e m o s d e a c o s t a r 
'' ^ o b i ' n - * o . ¿e v e r ; a t a n b i e n ¡ a l a n o c h e c e r p a r a l e v a n t a r n o s t e r a -
V i c i a t i v a ' d í o - a J I p r a n o . 
j y , c g ; d ? . . ¡ E l s u e ñ o d u r s n t e e l d í a p e r j u d i c a 
5'' i a l a s a l u d y p o r c o n s i g u i e n t e a l a 
. ^ c a r i t a - . . - j j t e r e s a n t e q u e j b e l l e z a . H i n c h a l o e p á r p a d o s , h u n -
í Ale í ' ^ ^ . a n j g u a l S i e m p r e h e d e l o s o j o s y h a c e l a s a r r u g a s m á s 
'tod&s se se0s d e C a r n a v a l a p a r e n t a s , to S aríci en l o s p a o
P ^ - S - í o m ó v i í e s m á s c e l e b r a d o s 
We 105 nnc l u c e n e l m i s m o t r a j e r e -
...n IOS ••iu'' 
ttido. c l a s e d e s e d a y e t . . o n t o a l a e l 
í a c o n s e j o v a y a a " L e P n n -
color'.i o b i s p o y C c m p o s t e l a , y a l l í 
temPs ' , terrpi;o" d e c i d a n l o m á s 
;obre ei ^ / fieda3 v a r i a d í s i m a s , 
cP01'1"!0^ M o d e r n i s t a s y m u y r e b a -
H a 
en c o l f ^ ^ d o N o v a l é l a p e n a rte 
íaáaS d i s f r a c e s d e t e l a d e a l g o 
haceV ^ „ i c o m o T i t o l a s " m a s 
de Pree l0 
„ infl d i s f r í 
hacer p r e c i s a m e n t e l a s m a s -




e l e g a n c i a - I ) u c l i é n d o l o ^ a c e r b i e n 
a Z p ^ 0 c o ' t 0 ' 
^ f f i u c h o l o q u e h a c e . S i u s t e d 
\L V^as i d e a s m o d e r n a s , n o se 
V - t i¡i l o e n g a ñ e , a c e p t á n d o l o 
anidad o c a o r i c h o , p o r q u e d e s -
• Ao hecho y a n o h a y r e m e d i o . A 
Pues nne r e c u r r a a l o s e x t r e m o s 
S i e m p r e s o n p e n o s o s . 
Q pele Uempo a l t i e m p o , n o se p r e -
cipite. 
' T m a l t i e m p o , b u e n a c a r a . T e n g a 
r pn Dios. Sea b u e n a , l e a m u c h o , 
¡uigase i n t e r e s a n t e p o r s u p u l c r i t u d 
y saber. 
imlrc Alaría. 
Las " E s t i b a d o r a s " q u e d e s e a , p u e -
nedMas a esa m i s m a c a s a d e l c a -
Hloeo Y d in ' i a . ; e a l s e ñ o r A u g u s t o 
'Fernández- D o s pesos c u a r e n t a l a 
blusa, de- t o l a T u e r t e y b u e n a . 
Confiada. 
N'o S3 a r r e g l e l a s c e j a s c o n esa 
crema, s ino c o n l a s p i n z a s . P a r a l a ' 
• ^ es m e j o r e l a g u a o x i g e n a d a so -
Ú ja. e']ia por l o p r o n t o l e d e v u e l v e e l 
i ' vello rub io q u e se n o t a m e n o s y p o -
r co a poco v a d e s a p a r e c i e n d o . C o n 
1 el otro t r a t a m i e n t o d i c e , v u e l v e y 
| p s grueso. 
Eugenia, 
!| Si tan to n e c e s i t a de l a s i e s t a , t e n -
i gala pe rú de poco t i e m p o , p o r q u e es 
(favoralile p a r a s e g u i r a u m e n t a n d o 
íde peso, que t a n t o l a d e s c o n s u e l a . 
f La e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e 
k e l d l a e d a d de c i n c o a ñ o s , e l n i -
fio necesita d o r m i r d o c e h o r a s 
I De cinco a d i e z a ñ o s , d o r m i r á o n -
•te'horan. . 
Q u e v u e s t r o l e c h o n o s e a n i m u y 
d u r o n i e x c e s i v a m e n t e b l a n d o . 
N o os a c o s t é i s s o b r e c o l c h o n e s d e 
p l u m a , n i r e c l i n é i s l a c a b e z a e n a l -
m o h a d a s v o l u m i n o s a s . 
A c o s t a o s e I n m e d i a t a m e n t e d e s -
p u é s d e h a b e r c o m i d o , a n t e s d e q u e 
c o m i e n c e l a d i g e s t i ó n , o , e s t o es 
p r e f e r i b l e , d o s h o r a s d e s p u é s d e h a -
b e r c o m i d o , es d e c i r , c u a n d o e s t á 
a c a b a d a l a p r i m e r a d i g e s t i ó n . 
A m a r i l i s . 
M i r e l o q u e m á s a r r i b a d i g o a 
" U n a A d m i r a d o r a " . P u e d e u s a r l a s 
b l o n d a s , c o m b i n a d a s con. s e d a , p a r a 
s u t r a j e . 
P a c t s y , C i s t a n a . P a i i c h i t a . 
U s e e l a g u a " O n d u l a d o r a " , q u e 
I v a l e s o l a m e n t e u n p e s o v e i n t i c i n c o 
I c e n t a v o s , p a r a e l c a m p o , y l e s o s t i e -
! n e e l c a b e l l o c o m o u s t e d d e f í e a . P u e -
d e p e d i r l a a o n e a de J o s e f i n a , G a -
j l l a n o 5 4 . S e ñ o r B u a n d í a . 
" G o l o s i ü u " , 
M u c h o m e j o r s e r í a a d q u i r i e r a u n 
b u e n l i b r o d e c o c i n a d e t a r d e e n t a r -
d e , y d e e s t a m a n e r a , t e n d r í a p l a -
t o s n u e v o s y v a r i a d o s . L e r e m i t o u n a 
r e c e t i c a d e u n h e l a d o n u e v o : 
E T j T U R R O N V A T I C A N O 
E n u n m o l d e c u a d r i l á t e r o c o n d o s 
t a p a s , p r e p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , 
se c o l o c a u n a c a p a d e h e l a d o d e c h o -
c o l a t e , e n c i m a s a l p i c ó n d e f r u t a s . 
S o b r e l a s f r u t a s , c h a n t i l l y ; e n c i m a 
d e l c h a n l i l l y , f r u t a s ; l u e g o se t e r -
m i n a d e l l e n a r c o n h e l a d o d e f r e s a ; 
p ó n g a s e a f r a p p a r d u r a n t e u n a h o r a . 
E s t a r e c e t a l a p e d í e x p r e s a m e n t e 
p a r a u s t e d e n e l P r o g r e s o d e l P a í s , 
G a l i a n o Í 8 . E n e s t a c a s a S i e m p r e 
e n c o n t r a r á l o s m e j o r e s y m á s n u e -
v o s h e l a d o s , e n s u s a l o n c i t o t a n e l e -
g a n t e y c ó m o d o , f u e r a d e l a s m i r a -
d a s d e l o s c u r i o s o s . 
C o n t e s t a d o l a E n c u e s t a d e l a s n i e l c -
n i t a s . 
S o n v a r i a s l a s c a r t a s q u e h a n l l e -
g a d o , p e r o d e s p u é s de e n t e r a d a q u e 
" B o h e m i a " c o n d u c e o t r a d e l a m i s -
m a c l a s e , e n t i e n d o q u e a e l l a d e b e n 
d i r i g i r s e m i s l e c t o r e s . 
G r a c i a s m i l . 
A l a s c a r i t a t i v a s l e c t o r a s q u e h o y 
e n v í a n l i m o s n a s p a r a l a n i ñ a c i e g u e -
c i t a y e l a n c i a n o c i e g o d e C a s a B l a n -
c a . E l l o s r e c i b i r á n l a l i m o s n a y m a n -
d a r á n s u s b e n d i c i o n e s . 
D E L , D 
A V I A C I O N , J I R A , C A M P E O N A T O D 
U n d í a c o m p l e t o ! 
A p i e l d e l d o m i n g o , p i c t ó r i c o d e 
t e m a s p a r a l a C r ó n i c a y d e v a r i o s 
a c t e s q u e r e c l a m a b a n l a p r e s e n c i a 
d e l C r o n i s t a . 
U n d o m i n g o a n i m a d í s i m o . 
U r p a r é n t e s i s d e a l e g r í a a b i e r t o 
e m m e d ' o d e l a m o n o t o n í a y c a l m a 
d e n u e s t r a c i u d a d e n l o s d í a s l a b o -
r a b l e s . 
Se n o t a b a a y e r e n t u s i a s m o . 
U n e n t u s i a s m o g r a n d e q u e se c o n -
c e n t r ó p r i m e r o , d u r a i i í e l a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a e n n u e s t r o l i t o r a l . 
E r a h a c i a a l á e l d e s f i l e . 
D e s f i l e c o n s t a n t e d e f a m i l i a s q u e 
a c u d í a n a p r e s e i c i a r l a s s a l i d a s y 
l l e g a d a s d e l M o r r o C a o t l e I I e n s u s 
p a s e a s s o b r e laí c i u d a d . 
T r i u n f a l l a n a v e a a e r e a ! 
S i n u n a i n t e r r u p c i ó n , s i ü e l m á s 
p e q u e ñ o a c c i d e i i ( t e , e l C a p i t á n Z i m e r -
m a n s u e x p u e s t o p i l o t o , l l e v ó i n c o n -
t e b l e s p a s a j e r o s , m u c h o s d e e l l o s , 
g e n t i . e s d e m o r s e l l e s d e n u e s t r a é l i -
t e . 
Se r e m o n t a b a e l M o r r o C a s t l e . 
H u b o m o m e n t o s q u e l l e g ó a a l -
c a n z a r u n a e l e v a c i ó r i t a l q u e p a r e c í a 
u n p e q u e ñ o p u n t o q u e se p e r d í a e n 
e l e s p a c i o y c u a n d o d e p r o n t o d e t e -
n í a s u m o t o r y c r e í a n l o s e x p e c t a -
d ' u e s q u e a l g o h a b í a o c u r r i d o , v o -
v ' a e l h e r m o s o h i d r o a v i ó n a d a r 
p r u e b a s d e s u p o t e n t e m á q u i n a y d e 
l a h a b i l i d a d y p e r i c i a do s u p i l o t o . 
l l e g r e s a b a n l o s p a s a j ' i o s e n c a n t a -
d o s . 
C o n t a b a n t o d o s l a s i m p r e s i o n e s 
d : . i lces q u e se e x p e r i m e n t a e l v i a j a r 
P' i l o s a i r e s . 
E s u r l a d e l i c i a , n o s d e c í a a l g u i e n . 
P o r l a t a r d e v o l v i ó e l M o r r o Cas -
t l e I I a r e a l i z a r v u e l o s y e r a y a d e 
n e c h e c u a n d o t o d a v í a l a g r a n n a v e 
d e l a A e r e o M a r i n e v e í a f . o t r i u n f a l 
p o r l o s a i r e s . 
M a g e s t u o s a s o b r e l a c i u d a d ! 
O M I N G O 
E T E N N I S , L A O R Q U E S T A R U S A 
[ / E l C l u b A s t u r i a n o n o s p r o p o r c i o -
n o a y e r e sa s h o r a s f e ' i c e s . 
E s t u v e p r i m e r o e n e l C e r / t r o . 
E n l a C a s a d e l o s A s t u r i a n o s q u e 
pe d e s t a c a , e n n u e s t r a h e r . n o & a A v e -
1 n ' d a d e C é s p e d e s , se e f e c t - j ó a l a s 1 2 
| dvd d í a e l a c t o d e l a e n t r e g a d e u n a 
i d i p l o m a c i a d e m é r i t o a :os s o c i o s d e l 
i C m h , s e ñ o r e s J o s é I g l e s i a s , J o s t i 
| M a r t í n e z , J o s é M i r a n d a y A g u s t í n 
C o l e c c i ó n m a g n i f i c a d e a l h a j a s 
c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s y p i e d r a s p r e -
c i o s a s d e c o l o r , p a r a s e ñ o r a s y c a -
! b a l l e r o s . 
i Se o f r e c e n e n V e n t a j o s a s c o n d i c i o -
n e s . 
O b j e t o s d e p l a t a a n t i g u o s . D i n e r o 
b o b r e j o y a s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
S A V O K E N O T 1 
x 
I VA i n c o m p a r a b l e j a b ó n d e n t í f r i c o d e é x i t o s c o n t i n u a d o s e n P a r í s p o r 
W i a s d e m e d i o s i g l o . N o b a s t a n t e c o n o c i d o e n C u b a , d o n d e l o i n t r o d u j o 
• p L I Z A B B T H A R D E N . P i d a e n l o s l u g a r e s d o n d e se v e n d e n l o s E S -
P E C I F I C O S D E M I S S . A R D E N , e s t e d e n t í f r i c o , y n o u s a r á o t r o d e s -
Kié8. T e l é f o n o : A - 8 7 3 3 , 
C 1 6 1 5 1-t 
G u a n a b a c o a a 
E N L A Q U I N T A A S T U R I A S 
N o p o d í a f a l t a r ! 
O o l i g a d o e s t a b a a a c c e d e r a l a 
a t e n t a i n v i t a c i ó n q u e ' l e g ó e l s á b a -
d o a m i s m a r o s p a r a l a g r a n f i e s t a 
c a m p e s t r e q u e c e l e b r ó a y e r e l C l u b 
A s t u r i a n o . 
U n a s h o r a s i d e a l e s ! 
U n o s h o r a s v i v i d a s e n t r e e l a m -
b i e n t e d e l a c a m p i ñ a c u b a n a , d o n d e 
se d e s t a c a e l v e r d o r d e n u e s t r o s b o s -
q u e s , l a e s b e l t e z d e n u e s t r a s p a l m e -
r a s , é l p e r f u m e d e r u e s t r a s f l o r e s y 
d o n d e a l o l e j o g p a r e c e n p e r d e r s e i n -
m e n s a s l l a n u r a s d e t i e r r a , d o n d e se 
c u l t i v a l a c a ñ a , ese p r o d u c t o de 
n u e s t r o s ü e l o e x u b e r a n t e y r i c o . 
I j n d í a d e c a m p o ! 
N a d a t a n d e l i c i o s o . 
N a d a q u e v i v i f i q u e t a n t o e l es-
p í r i t u d e l h o m b r e c o m o • j u o d e eso3 
d' í . e e n q u e d e d i c a d o s .'1 d e s c a n s o , 
o p ' ' d a m o s e l d i a r i o b r e g a r ele a c i u -
d a d y d i s t r a e m o s n u e s t r a m e n t e c o r -
t e m p l a n d o l o s p i n t o r e s c o ^ p a i s a j e s 
d e l a m a n i g u a s e n t i m e n t a l . 
I C u e v a s . 
F u é u n a c t o s e n c i l l o . 
D e a l l í a l a Q u i n t a A s t u r i a s . 
A ese a p a r t a d o r i c o n c i t o d e l q u a r -
' t r e s de M i j a l a . 
E m p e z ó e l b a i ' e c e r c a d e l a u n a . 
B a j o s u f r o i ( l o s a a r b o l e d a b a i i a -
' b ' i n n u m e r o s a s p a r e j a s a l c o m p á s d e 
| d a n z o n e s t a n p r e c i o s o s c o m o e l C i s -
I n o B l a n c o , C a r a m e l o S a n t o , P a p á 
; M o n t e r o y o t r o s d e a c t u a l i d a d q u e 
i t o c o l a o r q u e s t a d e V a l i e n t e . 
C o n o c í a l ' í a u n c o m p a ñ e r o : e l 
s e ñ o r C e l e s t i n o A l v a r e z , r e d a c t o r d e l 
D I A R I O y a l a v e z D i r e c t o r d e l a 
r e v i s t a E l P r o g r e s o d e A s t u r i a s . 
T r a í a é l p a r a e l C r o n i s t a u n m e n -
s a j e d e s a l u d o d e l q u e es J e f e d e I n -
f o r m a c i ó n d e ' D I A R I O e l s e ñ o r J o s é 
A . F e r r ^ l n d e z . 
S a l u d o q u e r e c i b í c o n p l a c e r . 
C u a n d o s e s e r v í a e l l u n c h p u d e 
i a n o t a r a u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s e n t r e 
l a s q u e c i t a r é a h o r a a A c r a c i a H e -
r r e r o u n a l i n d a h a b a n i s t a h u é s p e d 
d e r ' u e s t r a s o c i e d a d . 
M u y g r a c i o s a ! 
J u l i a y J o s e f i n a F e r n á n d e z , N e -
n a y M a r i n a R o d r í g u e z , H o r t e n s i a | 
G u a r d a d o , E s t r e l l a D í a z , I s o l i n a y 
J u a n a M a r í a L e i v a , A u r o r i t a D í a z , 
A n a M a r í a M e s a , V i r g i r . Ü a P é r e z , C u -
c a S e o a n e , E v a H e r n á n d e z , M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z , D e l f i n a M i g u e l , 
C l o t i l d e M a c e y r a s , A n a R o s a I g l e -
s i a s , B l a n c a T o r r e s , D o l o r e s , C a r i -
d a d y M a r i a n p , S a l a s , R e m e d i o s G o n -
z á l e z , M a r u c a T o r r e s , M a r í a E . R o -
d r í g u e z y o t r a s m u c h a s . 
T e r m i n ó t a r d e e s t a f i e s t a c a m -
p e s t r e . 
C a s i d e n o c h e . 
A b a n d o n a b a n t o d o s l a Q u i n t a A s -
t u r i a s l l e v a n d o l a s m á s g r a t a s i m -
p r e s i o n e s d e e s t a j i r a . 
C u á n d o se r e p i t e l a o t r a ? 
T i e n e l a p a l a b r a J o s é M a r t í n e z ! 
Y c o n e l P r e s i d e n t e d e l C l u b s u s 
c o m p a ñ e r o s D i r e c t o r e s t o d o s e n t u s i a s 
t a s ; t o d o s d i s p u e s t o s a d a r l e a u g e y 
p r e s t i g i o a l s i m p á t i c o C l u b A s t u r i a -
n o . 
P o r eso t r i u n f a r o n a y e r ! 
Y eso q u e l o s P l a y e r o s e s t u v i e r o n 
r e f o r z a d o s p o r l o s M e n o c a l y B a l s i n -
de.. 
E l s á b a d o j u g a r á n " A r c l l a n o y 
M e n d o z a " c o n t r a " L o m a d e C o J i m a r " 
y e l d o m i n g o , " L o t e r í a " y L o m a d e 
C o j i m a r . 
C o m o se p o d r á v e r , v a n t o m a n d o 
c a d a d í a í n í a y p f i m p n r t a n ? i a l o s d e s a -
f í o s e n e l R e p a r t o M o r é d e C o j i m a r . 
D E J U S T I C I A 
EL P R O Y E C T O D E L R E P R E S E N -
TAXTE D R . M A R I O R U I Z M E S A 
Existe de sde e l p a s a d o a ñ o u n 
Proyecto de L e y e n l a C á m a r a d e l 
Representante v i l i a r e ñ o d o c t o r M a -
no Ruiz M e s a , p o r e l c u a l se e q u i -
p a n los h a b e r e s d e l o s O f i c i a l e s 
m los J u z g a d o s d e P r i m e r a I n s t a n -
:cia e I n s t r u c c i ó n de S e g u n d a C l a s e 
i«>n los de los S e c r e t a r i o s de A u d i e n -
Jtias de i g u a l c a t e g o r í a . D i c h a e q u i -
I anicion es j u s t a y e q u i t a t i v a s i se 
^uene en c u e n t a q u e r e s u l t a a n ó m a l o 
i Por d e m á s i n j u s t o e l p r i v i l e g i o 
We t ienen los de A u d i e n c i a s c o n l o s 
.Pimeros. D e t o d o s es b i e n s a b i d o 
»e siendo e m p l e a d o s de u n a m i s m a 
Lh 0 r i a ' r i I l d e i 1 i o s o f i c i a l e s u n a 
c?or .mas e s p i n o s a d e n t r o d e l e s t r e -
uo c i rculo d o n d e se d e s e n v u e l v e n . 
f ,^mos l ú e esa d e s i g u a l d a d d e b e 
pararse, p o r l o q u e l l a m a m o s l a 
«ación de los s e ñ o r e s L e g i s l a d o r e s 
'a s egu r idad de q u e e n b r e v e p o n -
4ta>? manos a, l a o b r a . 
1919 mfal 110 í , e c o r ( i a m o s . e n e l ai~10 
. i f u e r o n e q u i p a r a d o s l o s s u e l -
i Sal ¡6 ^ ^ a b a u l o s O f i c i a l e s d é 
Itarinc t las A u d i e n c i a s a l o s S e c r e -
itía si u d l c i a l e s de S e g u n d a c a t e g o -
i1116 ese b e n e f i c i o a l c a n z a r a 
108 referidoS o f i c i a l e s . 
h a d 7 ° Sé t r a t a d o u n a l e y q u e n o 
^ y r r ? g a r m a y o r e s g a s t o s a l T e -
attp/ C!0na1' es j u s t o q u e c u a n t o 
TY se d i c t e y Se s a n c i o n e . 
W i Jn' pues ' l a p a l a b r a l o s S r e s . 
a i s ladores . 
PÓVÉVii x- , 
M v m F I F : S T A S O L E M N E A 
í El d i i r E X I ) E L A B R I D A D 
^ en ia • a l a s c n a t r o P- m - fie 
ifíerá J V ^ e s i a P a r r o q u i a l l a b a n -
fiS9í en* ,estl 'a S e ñ o r a de l a C a r i 
•§íores va r í !P ic iue d e c a m p a n a - , v o l a -
f ^ l p a l a s i s tenc ia de l a B a n d a M u -
j ^ la- • ' 
lííicehv^16*- y r h e c l í a l a n o c h e . 
B c o n p ' X o v e n a de N u e s t r a S e ñ o -
Nic ío rilfl0. d e l S a n t 0 R o s a r i o y 
tfillas Mar- ? s o v e n a r i o , c a n t a n d o l e -
5oritas , as U11 c o r o s e l e c t o d e 
% P e r t e n e c i e n t e s a l a A s o c i a -
h i j a l a A s o c i a c i ó n , a c t o q u e s e r á 
a m e n i z a d o c o n c á n t i c o s a l u s i v o s a l 
S a n t o B a u t i s m o . 
D I A 2 5 . — - U n a c o m i s i ó n d e l a D i -
r e c t i v a d e l a C a r i d a d r e p a r t i r á c i n -
c u e n t a p e s o s e n e l d o m i c i l i o de l o s 
p o b r e s . 
F I E S T A E S C O L A R Q U E S E 
T R A N S F I E R E 
H O N O R I O G O N Z A L E Z 
S a b e m o s * q u e e n t r e l o s a m i g o s y 
s i m p a t i z a d o r e s d e l j o v e n H o n o r i o 
G o n z á l e z , h a y e l f i r m e p r o p ó s i t o d e 
s a c a r l o D e l e g a d o p o r e l B a r r i o O e s -
te de l a A s u n c i ó n , e l d o m i n g o 24 de 
l o s c o r r i e n t e s , d í a d e l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l o s p a r t i d o s . 
B i e n l o m e r e c e q u i e n c o m o e l a m i -
g o H o n o r i o s i e m p r e h a p r e s t a d o t a n 
b u e n o s s e r v i c i o s a s u P a r t i d o . 
J e s ú s C A L 2 A D I E L A 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
F e " í z s u i n a i > j u r a c i ó n . 
C o n n a r e c i b o e l e g a n t e y a n i m a d o , 
q u e d ó i n i c i a d o e l d o m i n g o e l C a m -
p e o n a t o d e T e n n i s e n -la s o c i e d a d 
f e m e n i n a d e l P a s e o d e l a s Q u i i . t a s . 
L l e g u é t a r d e . 
H a b í a t e r m i n a d o y a e l p r i m e r e n -
c u e n t r o e n t r e l a s p a r e j a s c o n t e n -
d i e n t e s y se c o m e n j t a o a s u r e s u l t a -
d o , a s ' c o m o t a m b i é n p r i v a b a u n a 
a l e g r e c a u s e r i e e i ¡ | l o s j a r d i n e s e n t r e 
l o s p e q u e ñ o s p a r t i e s a l l í c o n g r e g a -
d o s . 
R e i n a b a l a a r - ( i m a c i ó n a i i n . 
S u p e e n s e g u i d a q u e l a p a r e j a 
t r i u n f a d o r a l o h a b í a s i d o l a f o r m a -
d a p o r J u l i a P a r q u e t y C a r l o s M a r -
t í n q u e j u g a r o n c o n t r a C u t u c a F a y 
y A l e j a n d r e M e s j é n d e ^ ; . 
E r a n f e ' i c i t a d o s l o s t r i u n f a d o r e s ! i 
Y p r o m e t í a n e l l o s a l o g a l l í c o n - I 
p r e g a d o s q u e g a n a r á n e l h e r m o s o i 
t r o f e o q u e ' s e d i s c u t e y q u e r e g a l a e l 
d k ú v g u i d o c l u b m a n F e r n a n d o C o - i 
m a s B o l f a , e l j o v e n C ó n s u l d e C o -
l o m b i a y a m i g o m u y c u m p l i d o d e l 
C r o n i s t a . 
N o t é s u a u s e n c i a . 
A u s e n c i a q u e t e n í a u n a c a u s a i u s - ¡ 
t i f i c a d a , p u e s d e s d e - h a c e v a r i o s d í a s ¡ 
s.? h a l l a d e l i c a d a d e s a l u d s i K r e s p e - j 
l a b l e m a m á . 
C a í a l a t a r d e c u a n d o de l o s j a r d l - I 
a e s p a s ó l a c o i r u r r e n c i a a l h o m e j 
c l u b . i 
U n a s v e c e s e n e l p i a n o y o t r a s c o n 
l a v i c t r o l a se e s c u c h a r o n l i n d í s i m o s 
f o x q u e a p r o v e c h ó l a j u v e n t u d . 
Se b a i l ó l a r g o r a t o . 
A n a M a r í a F a z , M a r g o t L a R o s a , 
J u l i a P a r q u e t y o t r a s l i n d a s t e n n l e -
t a s , d e j a r o n o i r e n e l p i a n o b a i l a -
b l e s m u y e n b o g a . 
L u c í a e l h a l l p r e c i o s o . 
E n t r e l a s q u e a l l í e s t a b a n r e c u e r -
d o a l a s s e ñ o r a s T e r i n a H e v i a d e 
R e y n a l d o s s i e m p r e t a n e l e g a n t e ; 
L e o a i o r G i r ó d e V i l l a , C a t a l i n a C o s -
s i o d e F a z . G l o r i a G a r c í a d e P é r e z 
/ . a m a r , S r a . d e T a b í o , A c e l a Q u i c h 
de G o n z á l e z . 
V a r i a s l a s t e n n i s t a s . 
E n t r e l a s p r i m e r a s J o s e f i n a l a 
R o n a c u y o t i p i t o i d e a l e n c i e r r a t o d o 
e l f r e s c o r y l a l o z a n í a d e u n a j u -
v e n t u d q u e e m p i e z a . 
S u s h e r m a n i t a s E l e n a y M a r g o t 
t a m b i é n m u y g r a c i o s a s . 
M a r í a O t a z o l a t a n s i m p á t i c a M a -
r í a q u d m e h a b l ó d e l o s v u e i O s q u e 
r e a l i z ó p o r l a m a ñ a n a e n e l M o r r o 
C a s t l e I I . 
S i g u i e n d o l a r e l a c i ó n a q u e m e r e -
f e r í a c i t a r é a A c e l a F a z l a l i n d a 
l e u n e f i l i e d e o j o s s e d u c t o r e s . 
A p r o v e c h a r é e s t a s l í n e a s p a r a s a -
l u d a r h , a s u r e g r e s o d e l a H a b a n a . 
E n l a u r b e b u l l i c i o s a p a s ó A c e l a 
j u n t o a s u p r i m a R o s i t i c a G o u u n a 
t e m p o r a d a i n o l v i d a b l e . 
V u e l v e e l l a m u y r e p u e s t a . 
U n p a r t i e q u e s o r p r e n d í e n g r a n 
a l g a z a r a d u r a n t e u n o d e l o s m o m e n -
t o s d e l a f i e s t a : G r a c i e l l a R e y n a l -
d o s I s a b e l i t a J h o n s o r . - , R a q u e l M a -
n b o n a , V i o l e t a A l v a r e z , E s t h e r R o -
j a s , E s t h e r A m a d o r y J u l i a P a r -
q u e t . 
M a r í a A d e l a F e r n á n d e z l a i r f t e r e -
s a n t e e x - P r e s i d e n t a i d e a l d e l T e n n i s . 
U n g r u p i t o m á s : A n t o ñ i c a R e y -
r í a l d o s . C a r i o t a M a r i b o n a , A n g e l i t a 
R e y n a l d o s , M a r í a P i q u é , E s t h e r 
V c n l e n e , R o s i t a O t a z o . 
A l g ú n n o m b r e m á s ? 
S í , d e i o c o n i d e a e l d e l a P r e s i d e n -
t a d e T e o n i s l a d i s t i n g u i d a y e l e -
g a n t e s e ñ o r i t a T e r i n a R e y n a l d o s p a -
r a d e d i c a r l e u n e l o g i o y a l a v e z d e -
c i r a l g o q u e p o r . e l l a s u p e . 
A l g o q u e s e r á u n a r e a l i d a d . 
R e a l i d a d t a n h e r m o s a c o m o l a 
c e l e b r a c i ó n d e u n B a i ' e S e g u n d o 
I m p e r i o e n e T l e n n i s , a n á l o g o a ese 
t a n r e g i o , t a n s u n t u o s o q u e l o s es -
p o s o s C a g i g a - G ó m e z M e n a , a c a b a n 
da o f r e c e r a l a s o c i e d a d h a b a n e r a e n 
s u m a n s i ó n d e l a r i s t o c r á t i c o f o u b o -
t l g d e l V e d a d o . 
S e r á e s t e b a i l e u n h e c h o . 
Se h a p e r j s a d o y h a s t a e n a f e -
c h a d e s u c e l e b r a c i ó n : p r o b a b l e m e n -
t e e l m a r t e s de C a r n a v a l y s i n o es 
p o s i b l e ese d í a e l j u e v e s q u e l e s i -
g u e . 
E n l a j u n t a q u e t e n d r á n d e h o y 
a m a ñ a n a l a s m u c h a c h a s d e l T e n n i s 
se p r o c e d e r á a f o r m a r l a s p a r e j a s 
q u e b a i ' a r á n l o s l a n c e r o s . 
E s e b a i l e q u e e n é p o c a d e n u e s -
t r o s a a i t e p a s a d o s p r i v ó e n l o s s a l o -
n e s c o m o p r i v a h o y s u m a g e s t a d e l 
f o x . 
S e r á e l c l o w n de e s t e b a i l e S e g u n -
d o I m p e r i o l o s l a n c e r o s . 
Se h a r á n l o s e n s a y o s e n b r e v e . 
L l e v a n d o e s t a n o t i c i a t a n g r a t a 
q u e m e h e a p r e s u r a d o e n d a r , . s a l í 
d e l T e n n i s e l d o m i n g o y a d e n o c h e . 
C e m e n t a b a n t o d o s e l p r ó x i m e ; B a i -
l e S e g u n d o I m p e r i o . 
C o n s t i t u i r á u n a c o n t e c i m i e n t o e n 
n u e s t r a v i d a s o c i a l e s t a f i e s t a . 
E s d e p r e v e r s e y a ! 
L A O R Q U E S T A R U S A 
D e b u t ó e l s á b a d o . 
U n é x i t o e l d e ese c o n j u n t o m u -
s i c a l q u e d i r i g e e l m a e s t r o S i l v e s -
t i o f f . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a c o 
S e g ú n n o s p a r t i c i p a l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a M e r c e d e s M a r í a M o n t e r o , 
' d i r e c t o r a de l a E s c u e l a n ú m . 1 , A u l a 
¡ n ú m . 3, de e s t a l o c a l i d a d , a c a u s a 
¡ de- r e c i e n t e l u t o q u e g u a r d a n a l g u -
; n o s d e l o s a l u m n o s de ¡ a m e n c i o n a d a 
j E s c u e l a , se h a t r a n s f e r i d o l a f i e s t a 
' q u e se h a b í a o r g a n i z a d o p a r a e l e n -
i t r a n t e s á b a d o d í a 2 3 , y l a c u a l se 
v e r i f i c a r á e l s á b a d o q u e d e s i g n e l a 
| S e c r e t a r í a d e l r a m o , p a r a l a f i e s t a 
d e l a S i e m b r a d e l A r b o l . 
L A D I R E C T I V A D E L A S O C I E D A D 
L A G L O R I A 
D e a c u e r d o c o : i l o q u e a y e r o f r e -
c i m o s v a m o s a t e n e r e l g u s t o de d a r 
a c o n o c e r l o s n o m b r e s d e l a n u e v a 
D i r e c t i v a de l a s o c i e d a d " L a G l o r i a " 
q u e e s t á e n l a c a l l e d e C o r r a l f a l s o . 
P r e s i d e n t e . L e o n a r d o G a r r i d o , V i -
ce S a b i n o E a b e z a l ; S e c r e t a r i o , G u i -
l l e r m o F o n t ; V i c e , A r t u r o Q u i n t e r o ; 
T e s o r e r o , E v a n g e l i o R a m o s , V i c e , 
J o s é G a r r i d o ; D ' r e c t o r R o m á n G a r -
c í a ; V i c e , A r t u r o D í a z , y V o c a l e s : 
P e d r o P a r c e l ó . F r a n c i s c o M a s a , A p o -
l o n i o De l i i ? , M a n u e l P e r d o m o , L u c i o 
S u á r e z , O s c a r G a r c í a , F r a n c i s c o G o n -
z á l e z , J o s é O l i v e r a , J o s é M a r í a F o n t , 
i J e s ú s M a r í a A g u í l a r , J o s é M a r t í n e z , 
! M a n u e l G u t i é r r e z , A n t o n i o de l o s 
S a n t o s , B a l d o m e r o F e r n á n d e z , y 
; E m i l i o N a r a n j o . - - - S u p l e n t e s : C e c i l i o 
i I g l e s i a , M i g u e l L l e r e n a , A n s e l m o M i -
r a t a l , A n t o n i o M a r t í n e z G i l y R a -
| m ó n d e A r m a s . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s y é x i t o s a l o s 
, n u e v o s d i r e c t i v o s d e l a j o v e n s o c i e -
• d a d . 
E N T O O O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . - - - L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E DE E S T 4 S DOS V E R D A D E S A N T E S DE C O M P R A R 
F e r n á n d e z Cas t ro y Co. - M U R f l L L f l o C U B ñ . • Te!s. ñíllt • H ñ B ñ N ñ 
a í n -l?Dción díY68 E u ™ r ' ' s t i c o . 
Iv11' b a c i á ^ T 5 A s o c i a d a s d e l a C a r í -
I ^ n a n d o s e e l e j e r c i c i o d e l a 
k } 1 d ía 9 - . . 
W**na. el 1 e s p u é s d e l R o s a r i o v 
• l e t a n í a ? Í O r n d o C o r o u n t a r á 
•b y u n a p r e c i o s a S a l v e . Jp"*^ 24 A i " v-wuo , ocxi v e 
I h T ^ i ó u r J : as 71/2 a- m - M i s a d e 
^ ^ ^ u m n f - 1 • ™ ° ™ a d a e n l a 
Tai<le > a f S ! l r s e ™n l o s P r e e e p 
¡'Ustr 
E L D R . G A R R A S T A Z U 
E n v i a j e d e n e g o c i o s e m b a r c a r á 
m a ñ a n a s á b a d o p a r a e l p o b l a d o de 
! A g u a c a t e , d o n d e c u e n t a c o n n u m e -
I r o s o s c l i e n t e s , e l j o v e n y t a l e n t o s o 
a b o g a d o D r . J o s é M i g u e l G a r r a s t a -
z u , q u e t r a b a j a e n e l b u f e t e d e l d i s -
t i n g u i d o D r . A d o l f o D e l g a d o . 
U n v i a j e l l e n o de s a t i s f a c c i o n e s 
¡ l e d e s e a m o s . 
c 1 6 5 9 a l t 1 0 d - 2 2 
l e s i ó n y C o m u n i ó n P a s -
s n Ü « ^ :v i i sa S o T e m n e c o n 
• S r s - E l r 03 l o s P a d l ' « s F r a n -
Í S l a Sac „ Oro ' d e g r a d o p o r l a 
| l W i m e r a t i e r d i ' i n t e r p r e t a r á 
y a l l f i c a l " d e l M a e s t r o 
^ <iel a ¿ e l H i m n o a l a C a -
" ^ P a r á ' i - r o t e g u i F f a n c i s c a -
a S a g r a d a C á t e d r a e l 
1 
n 4 ; l f o W R u ! S a s r a d f ' C á t e d r a e l 
War D o c t o r a i V1^ y B a " c s t e r . C a -
1 ? ^ b o n i t o i Cle l a H a b a n a . R e r e -
\ a W ¿ i * * U t ! z a d o s e n e s t a P a -
^ n o s qUe este a ñ o p r o -
E L B A S E B A L L E X C O J I M A R 
A u m e n t a e l e n t u s i a s m o p o r e l b a -
se b a l l en l o s e s p l e n d i d o s t e r r e n o s 
d e l R e * ' r t o M o r é , e n C o j i m a r . 
E l c l u b " L o m a de C o j i m a r " se 
a n o t ó u n n u e v o t r i u n f o e l p a s a d o 
d o m i n g o , g a n á n d o l e a l c l u b " P l a y e -
r o s d e C o j i m a r ' , c o n u n a a n o t a c i ó n 
d e 1 0 X 9 . 
H a y q u e f e l i c i t a r a l c h i q u i t o " C o -
r r a l i t o " p o r h a b e r s i d o q u i e n l e . d i ó 
e l . t r i u n f o a l " L o m a d e C o j i m a r " ! 
c o n u n o p o r t u n o t r i b e y . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i e r o n m u c h o s ' 
l o s a m i g o s A e n l l e , A b á s a l o , V r a l i a d a - í 
r e s . y P e d r o P a b l o A g u i l e r a . 
T o d o s b a t e a r o n c o n e f i c i e n c i a . 
O ESSSSSSB (9 
i • > .«a : ' es - x '-V: uní 
2 ? 
' b e l l 
b ó m b a l a el raquitismo de sus hijos 
con Emulsión Creosohadd deRabell 
L05 médicos dicen que es la mejor 
• flDBnBBBSS O 
E S P E C T A C U L O S 
•rs" 
T E A T R O S 
NAniONAI i . (Paseo de Martí 7 San 
Bafae l ) . 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias de 
Marga r i t a X i r g u . 
A las nueve: el drama en tres actos, 
de S e r a f í n y J o a q u í n Alvarez Quinte-
ro, Alalvaloca. 
P A X n E T . (Paseo de M a r t í 7 San J o s é ) 
l í o hemos recibido programa. 
P B r P C l P A ü D B X.A. C O M E D I A . (Anl. 
mas y JSulueta). 
D í a de moda. A las nueve, estreno 
do la comedia "Mis t í o s no e s t á n de 
acuerdo", o r ig ina l de Benedlcio y Mon-
cayo. Estreno del m o n ó l o g o " A d á n y 
Eva", o r ig ina l de Muñón Seca, in ter-
pretado por Rafael L ó p e z . 
K A A V X (Dragones esquina a Znlneta) 
C o m p a ñ í a de comedia Or t i z -Vivas . 
A las ocho y media, en tanda sen-
ci l la , el juguete de E m i l i o Mar io N i -
co lás y p r e s e n t a c i ó n de A m a l l a M o l i -
na . 
A las nueve y media: la comedia en 
dos tetos, de S e b a s t i á n Alonso y Lu i s 
M a ñ a n o , L o que no muere y presenta-
ción de A m a l l a Mol ina . , 
I Acf f tTAIiIDADES. (aCons«rrate v a X v 
á n i m a s y l í s p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de vodev i l . 
A las ocho y media: estreno del vo-
clovi: checo-eslovaco, en un acto, o r i -
g ina l de T . L a m m o r f , E l P lm Pam 
Pura de Luce ta . 
A las nueve y cuar to: estreno del 
vi devi l en tres actos Las pildoras de 
H é r c u l e s . 
C U B A N O . (ATonM* da I ta l ia T Juaa 
Císmente Seaea). 
Corapañ ía de zarzuela do Arquímedes 
P o u » 
A las ocho: el s a í n e t e de Pous y J . 
Pra ts , Del Ambiente . 
A las nueve: estreno de la revis ta 
de Pous y el maestro Monteagudo, L o 
que p r o m e t i ó el Alcalde, 
AZ>HAMBBA. (Consulado ©«aulaa • 
Virtudes). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana do Re-
glr.o L ó p e z . 
A las ocho menos cuar to : U n galle-
go con b i longo. 
A las nueve: l a humorada E n l a l u -
na d^ m i e l . 
A las diez: la revista de V l l l o c h y 
Anckermann L a Revista sin h i los . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . (Cfesds del Monte). 
A iao seis y a las ocho y media: epi-
sodio quin to de Sonando el cuero; L a 
I rdmable , por Gladys % a l t o n . 
A las ocho y media; Venganza y 
expiación. . 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a San 
Joc« ) . 
A las nueve: concierto por los Coros 
Nacionales Ukranianos, con un exten-
so y variado p rograma . 
En las d e m á s tandas, cintas d r a m á -
ticas y cómicas . , 
n A K P O A M O t t . (Plaza do Alhear) . 
A ias cinco y cuar to y a las nueve 
y media, estreno de la c in ta A l res-
plandor del Incendio, por Irene Rich 1 
y Monto Blue ; Novedades Internacio-
nales y l a comedia Hasta luego, Bud-
dy . 
De once a cinco y d^ seis y media a 
echo y media: Jus t ic ia ciega, por Nor-
man K e r r y ; el drama A t i r o l impio y 
las comedias Hasta luego, Buddy, y 
Botellas v a c í a s . 
A las ocho: Jus t i c ia ciega; Hasta 
luero, B u d d y . 
D O P a . (Xinyand). 
A las seis y a las ocho y media: 
episodio quinto de Sonando el cuero; 
L a Indomable, por Gladys W a l t o n . 
A las ocho y media: Venganza y ex-
p i ac ión . 
EBBtT. (Padr* Tára la 7 Hueva del P i . 
»*) . 
Funciones por l a tarde y por l a no-
ch'». E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
y cOmicas. 
P A U S T O . (Prado euqulna a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a cost i l la de A d á n , 
por M l l t o n Sil ls , E l l l o t t Dexter, Anna 
C}. Ni lsson; Das tragaldabas de Gi fu , 
ycohiedia. 
A las ochoé : las comedias Los boxea-
dores y Vodevi l D y M . 
A las ocho y media: Bajo el l á t i go , 
por Glor ia Swansun. 
F L O B B N C I A . (San Lázaro 7 S a a Pran-
ClPOO), 
A la< ocho y media: - E l manual del 
Ctrfeoto casado, por Irene R lch y Nor-
man K e r r y . 
ftTlXS. ( E . 7 17, Vedado). 
A las ocho y ' c u a r t o : L a fuerza espi-
r i t u a l por Anna Q. N i l s son . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cudrto: Fel icidad d o m é s t i c a , por el 
N'fegrlto A f r i c a ; E l Hombre Fuerte , poi 
Haro-d L l o y d . 
3MP£RIO. (Consuldao entre Animas 7 
Trocadero). 
L e dos a seis: l a comedia F lau t i s t a 
de Jamolandia; Corazones s in rumbo, 
y i r M a r í a Jacobini; estreno del episo-
dio 7 d« E n la época de Daniel Boon»; 
Le.safiando el destino, por Irene Rich 
y Monte B l u e . 
A ias ocho menos cuarto: pe l í cu l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Corazones s in rumbo . 
A .as nueve: episodio 7 de E n la 
épea do Danie l Boone. 
A las nueve y media: F l au t i s t a de 
Jamolandia. 
A. las diez: Desafiando a l destino. 
c h f . E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a » 
y c ó n u c a s . 
M A X I M . (Prado esquina a Animas) , 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Cuerpos 
Igua es almas dis t intas , por Florence 
Beed y Conway Tearle . 
A las nueve y tres cuartos: E l ma-
nua l del perfecto casado, por N o r m a n 
K e n y y Clalre Windsor ; la comedia 
L r a modas de Par i s . 
¿¡TBSTJDEZ. (Santa Catalina 7 Juan S e l ' 
gado, V í b o r a ) . 
No hay f u n c i ó n . 
M U N D I A L . (San Bafael frente a l P a » 
que de Tr i l l o } . 
A ía.s cinco: Acabando con los gua-
pos, por Neal H a r t . 
A las ocho y med?9,' Acabando con 
los guapos; Las chicas de P a r í s , por 
¡ S u s a n a Grandais . 
M O K 7 E C A B L O . (Prado entre ?Ora^o-
rns 7 Teniente B s y ) . 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en seis actos L a senda dorada, por 
Jdc í i Hoxie ; episodio tercero de E l 
hombre de las tres caras, en cinco par-
t í ? ; una c in ta c ó m i c a . 
N E P T O K O . (Naptuno 7 Perseverancia) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una semana de amor, por 
Hela 'ne Hammers te in y Conway Tear-
l e . 
A las ocho: cintas c ó m e i a s . 
A las ocho y media: L a fe que mue-
v e l as m o n t a ñ a s , por l . Iary Miles M i n -
ter . 
N I Z A (Prado entre San J o s é 7 Tenien-
te B e y ) . 
Por la tarde y por l a noche: episo-
d'o segundo de L a i n t r é p i d a Peggy, 
por Francis Fo rd y Jack Pe r r l n ; el 
drama L a gran noche, por Herber t 
Rawl. 'nson; las comedias Dónde e s t á 
m i mujer. E l consentido y E l Gordi to 
m a t ó n . 
OT.Xl£?IC> (Avenida Wilson esquina • 
B . Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Reina del Molino Rojo, 
por Mar tha Mansf le ld . 
A las ocho y media: L a ú l t i m a mano 
óo Garr ison. 
P A L A C I O O B I S . (Plniay esquina • 
Tiucena), 
Funciones por la tarde ypor l a no-
che . E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
K l / . I i T O . (Neptuno 7 Consulado). 
A ias cinco y cuarto y a as nueve 
y tres cuartos: la c inta de la v i s i t a de 
le & Reyes de E s p a ñ a a Roma; estreno 
del orama Ent re el deber y el derecho, 
pur I t a l i a M a n z i n i , 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: L a fe materna l , por Mary 
M' ies M i n t e r . 
A las tres y a las siete y media: E n 
alas del o rgul lo , por Ol ive T e l l . 
B P t X N A . (Avenida S i m ó n Bol ívar. 53) 
A las ocho y media: L a Rosa B l a n -
ca, por Mae Marsh y Carol Dempster . 
ZK G L A T I ^ B B A . (General Carrillo 7 Bs-
tradt. Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
la& ocho y tres cuartos: estreno de la 
cinta. Mujerse atolondradas, por Alma 
Ivub( ns . 
A las tres y media y a las diez; Los 
Coairo Jinetes del Apocal ipsis , en on-
r-e actos, por Rodolfo Valent ino y A l i -
ce T e r r y . 
A xas ocho: L a i n t r i g a de las carre-
tas, por Claire A d a m s . 
L A B A , (Paseo de Mart í 7 Mayor G-or-
fifas). 
T>f una a cuatro: L a Isla de las du-
di-s, en seis actos, por W i l l l a m Stan-
d ing: episodio 7 de E n la época de Da-
nJe1 Boone; Los t iempos cambian, en 
cinco actos. 
De cuatro a siete: L a Isla de las du-
d.is, episodio 7 de En "a época de Da-
niel Boone; Los t iempos cambian. 
A las siete: episodio 7 de E n l a épo-
ca de Danie l Boone. 
A las ocho: Los tiempos cambian. 
A las nueve: L a Isla de las dudas; 
episodio 7 de En l a época de Daniel 
Boone. 
A las diez y media: Los tiempos 
cambian. 
L I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por l a tarde y por l a no-
S T B / S V D . (San Miguel fronte a l Par» 
que de T r i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
•y c ó m i c a s . 
T B ^ S i i r O i r . (Avenida "WUson entre A. 
V Paseo, Vedado). 
A las; ocho: Despreciando a todos los 
df .más , por Coollen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ruar to : L a Plegaria del A l m a , por 
Norma Talmadge y Eugene G'Br len . 
v x k p t t j t , (Consulado entre Animas 7 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s c ó -
micas . 
A las ocho y cuar to: L a Maromera, 
por Shirley M a s ó n . 
A las nueve y cuarto: estreno de E l 
hombre en bruto, por Jack Hoxie . 
A las diez y cuarto: Pepe el T ran -
qu i lo , por T o m M i x . 
WILrfOK. (General Carril lo 7 Padre 
Vavela) 
.V las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la comedia 
en dos actos Santo y s e ñ a , por Buster 
K ¿ í - t o n ; estren del drama en siete ac-
toa Del i r io de correr, por A l e x B . F r a n 
elf . 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma Locura de amor, por Jean Scott., 
u a d e C o l o n i a 
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H A B A N E R A S 
JUEVES DE 
L Á N O C H E D E L 
C o m o n u n c a . 
E n t ó d a l a t e m p o r a d a . 
P u d o h a b e r n o c h e s m á s c o n c u r r i -
d a s , d e v e r d a d e r o d a s b o r c l a m i e n t o 
d e p ú b l i c o , l a ^ e l a d i ó s d s l a ñ o 
1 9 2 3 , p o r e j e m p l o . 
P e r o n i n g u n a c o m o l a ^ d s a n o c h e , 
g r a n j u e v e s d e l C a s i n o , n u e s t r o C a -
s i n o N a c i o n a l . 
A l g o e x c e p c i o n a l se p r o d u j o . 
D i g n o d e a n o t a r s e . 
Se c o n g r e g ó e n a q u e l l a d i l a t o -
d o e l e l e m e n t o d e l a l t o t u r i s m o q u e 
e s t e a ñ o , c o m o n i n g ú n o t r o , d e m o -
d o o s t e n s i b l e , h a v e n i d o a l a H a b a -
n a . 
E l s e ñ o r H a n n i b a l J . d e M e s a , q u e 
p o r s u n o m b r e , p o r l o s p r e s t i g i o s 
d e s u v i d a , p o r s u c o n d i c i ó n d e g e n -
1 l e m á n m u y s o c i a b l e y m u y e s p l é n -
d i d o , es u n o d e l o s c u b a n o s q u e g o -
z a d e m e j o r e s r e l a c i o n e s e n t o d a s 
l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , r e u n i ó e n s u 
m e s a a u n g r u p o d e f i g u r a s p r o m i -
n e n t e s . 
M i l l o n a r i o s c o m o M r . V i n c e n t A s -
t e r , a q u i e n p o r l a t a r d e , y e n l a 
r e u n i ó n d e u n g r u p o v e r y s e l e c t , 
o f r e c i e r o n u n t é e n E l C h i c o e l g e -
n e r a l M e n o c a l y s u d i s t i n g u i d a es-
p o s a , M a r M n i t a S e v a . 
A l l í e s t a b a n M r . R h i n e l a n d e r H e -
T v a r t , M r s . E m o r y , M r s . R o b e r t G o e -
l e t y M i s s T h a y e r . 
E s t a b a t a m b i é n M r s . G e o r g e B a -
k e r , o p u l e n t a l a d y , q u e d e s d e a y e r 
se e n c u e n t r a e n b a h í a a b o r d o d e l 
H u s s a r , l u í o s o y a c h t d e t r e s p a l o s , 
q u é es d e s u p r o p i e d a d . 
E n e l p a r t y d e l s e ñ o r M e s a se r e u -
n í a n i g u a l m e n t e M r . y M r s . P r e d 
K r u g u , M r . J . R . H y d e , L o r d L u d y 
J a n d & d a l e , M r s . W i l l m a n n y M r . R o -
b e r t W a l b u s t o , p e r t e n e c i e n t e s a " l o s 
c u a t r o c i e n t o s " , d e N u e v a Y o r k . 
A d e m á s , M r . y M r s . P a r i s h , q u e 
e s t á n d e t e m p o r a d a e n e l H o t e l A l -
m e n d a r e s . 
U n p a r t y d e g a l a . 
M u y e l e g a n t e . 
E l s e ñ o r J u a n P e d r o B a r ó y s u 
b e l l í s i m a e s p o s a , C a t a l i n a L a s a , t e -
n í a n e n s u m e s a a l g e n e r a l M a r i o 
G . M e n o c a l y s e ñ o m , M a r i a n i t a Se-
v a , q u e d e s p l e g a b a j u n t o c o n e l l u j o 
d e s u t r a j e e l d e s u s j o y a s v a l i o s í -
s i m a s . 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n e n t r e l a s 
a l h a j a s q u e l u c í a u n o s a r e t e s d e b r i -
l l a n t e s g r a n d e s , m u y g r a n d e s , co -
m o h o y se l l e v a n . 
A s u v e z l a s e ñ o r a d e P e d r o B a r ó , 
t a n e l e g a n t e s i e m p r e , r e a l z a b a s u 
t o i l e t t e d e s u a v e t o n o c o n l o s p r i -
m o r e s d e u n c o l l a r d e p s r J a s ^ s u n -
t u o s o . 
V e í a n s e e n l a m e s a a l o s d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s E l o y M a r t í n e z y M e r -
c e d e s M o n t a l v o , a l a • g e n t i l í s i m a A n a 
M a r í a M e n o c a l y a M o n s i e u r W i -
l l i a n 1 A g u é t y s u e s p o s a , M a r t a E s -
t é v e z , t a n d e l i c a d a y t a n b o n i t a . 
C o m p l e t a b a n e l p a r t y l o s s e ñ o r e s 
G e o r g e P o w l e r , J o s é M a r í a L a s a , 
E l i c i o A r g ü é l l e s y V í c t o r G . M e n d o -
z a . 
E n u n a mfesa i n m e d i a t a r e u n í a n -
se e n g r a n d d i n e r a n u m e r o s o s i n v i -
t a d o s e l d o c t o r L u i s N . M e n o c a l y 
s u e s p o s a , A l i c i a N a d a l , d a m a t a n 
g e n t i l c o m o i n t e r e s a n t e . 
T e n í a a l l í s u c u b i e r t o , c o n s u d i s -
L CASINO . 
O S M I L L O N A R I O O 
! t i n g u i d a e s p o s a , M r . H o m c i o R u -
| b e n s . 
M r . y M r s . L a k i n . 
M r . R i c h a r d V a n H o v n é . 
^ V l r . F o x . 
Y u n g r u p o d e d i s t i n g u i d o s m a -
t r i m o n i o s f o r m a d o p o r H e n r i S é n i o r 
y B i s a P e n s ó , J o a q u í n B a r r a q u é y 
G l o r i a M a y o z , E d d i e A b r e n y J u l i -
t a P l á , J o h n R i v e r a y M e r c s d e o A l -
v a r e z F l o r e s , M a n o l o R o d r í g u e z y 
A i d á L ó p e z y K - a f a e l M a r t í n e z A r e -
n a s y S a r i t a C o n i l l 
L i n d a s c o r b e i l l e s d e f l o r e s r o j a s , 
p r o c e d e n t e s d e l j a r d í n E l C l a v e l , d e -
c o r a b a n l a m e s a d e l o s e s p o s o s M c -
n o c a l - N a d a l . 
U n p a r t y d e l s i m p á t i c o m a t r i m o -
n i o P a n c h i t o F r a n c h i A l f a r o y G r a -
z i e l l a M a r a g l i a n o c o n l o s d i s t i n g u i -
d o s e s p o s o s E u g e n i o R e y n e r i y R o -
s i t a C a d a v a l , M o i s é s V i e i t e s y M a -
r í a R o m e r o y W i l l i e G ó m e z C o l ó n 
y l a b e l l í s i m a L y d i a F a j a r d o . 
A d e m á s , e n s i m p á t i c a p a r e j i t a , 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a y J o s é M a n u e l 
L a r a . 
U n p a r t y e l e g a n t e . 
D e M r . y M r s . B r u e n . 
E r a n s u s i n v i t a d o s M r . y M r s . A r -
t h u r B l o c k y M r s . D r a u D a u n e n b a n , 
d e F i l a d e l f i a , c o n M r . W i l í ü a m A . 
P r a t t , d e N u e v a Y o r k . 
E n u n a m e s a , e l s e ñ o r A g a p i t o 
C a g l g a y s u e s p o s a t a n b e l l a y t a n 
e l e g a n t e , M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a , 
l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s J u a n d e 
D i o s G a r c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a y 
P a n c h o J u a r r e r o y G l o r i a E r d m a n n , 
y e l d o c t o r M a r i o R u í z d e l o s L l a -
n o s , M i n i s t r o d e l a A r g e n t i f i a . 
I n v i t a d o s l o s q u e a n t e c e d e n a l a 
c o m i d a c o n q u e c e l e b r a r o n e l o c t a -
v o a n i v e r s a r i o d e s u b o d a , e n l a f e -
c h a d e a y e r , e l b r i g a d i e r J o s é M a r t í 
y s u j o v e n e i n t e r e s a n t e e s p o s a . T e -
t é B a n c e s . 
F a u s t o s u c e s o p o r e l q u e r e c i b i ó 
f l o r e s i n f i n i t a s l a . s e ñ o r a d e M a r t í . 
C o n t á b a s e e n t r e e sa s o f r e n d a s l a 
q u e l e d e d i c ó e l e s p o s o , q u e c o n s i s -
t í a e n u n c e s t o d e e a s t e r s l i l i e s y d a -
l i a s , a r t í s t i c o t r a b a j o d e l g r a n j a r -
d í n d e l o s A r m a n d . 
E l M i n i s t r o d e l B r a s i l y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a , l a s e ñ o r a G e o r g i n a 
T e i x e i r o d e V e l l o s o , r e u n í a n é n s u 
m e s a a la s e ñ o r a L o l ó G . de L e b r e -
d o , a l a s e ñ o r i t a C r i s t i n a C h a p a d o 
y a l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e C h i -
l e . 
U n a m e s a d e t r e s m a t r i m o n i o s 
d i s t i n g u i d o s , q u e e r a n G a s t ó n G o d o y 
y F i n a L o r e t d e M o l a , J o s é L u i s 
P e s s i n o y C u q u i í a U r b i z u y R a ú l G o -
d o y y l a e l e g a n t e A l i c i a L ó p e z A l -
d a n a . 
O t r a m e s a d e m a t r i m o n i o s . 
E n p a r t y s i m p á t i c o . 
E r a n L a u r e a n o R o d r í g u e z C a s t e l l 
y C o n s u e l o C o n i l l , E m e t e r i o Z o r r i -
l l a y M a r í a d e l C a r m e n A r m e n t e r o s , 
H u m b e r t o F o n t s y M a r g a r i t a H e r -
n á n d e z y e l q u e r i d o c o h f r é r e d e L ; i 
D i s c u s i ó n , J u l i o d e C é s p e d e s y E v a n -
g e l i n a d e l a V e g a . 
M i s s . H a z e l S tov . - e r s , a m e r i c a n i t a 
d e b e l l e z a i d e a l , i n s p i r a d o r a , p r e s i -
d í a c o n e l j o v e n a v i a d o r c u b a n o 
E d u a r d o L a b o r d e p o r c o m p a ñ e r o l a 
m e s a d o n d e se r e u n í a n M r s . M a r y 
A . S t o v e r i , M r . y M r s . L . P o n t ó n d o 
A r c e y M r . y M r s . J . L . S t o w e r s . 
L a s h e m o s p u e s t o a l a v e n t a e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a -
i l o n e s Me Cali. 
S i n o h a e l e g i d o u s t e d s u t r a j e p a -
r a e l p a s e o o é l . b a i l é , b u s q u e e l m o -
d e l o e n u n o d e e s t o s i n t e r e s a n t í s i m o s 
c u a d e r n o s d e t r a j e s p a r a C a r n a v a l . 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
P r e c i o s o s e s t i l o s . 
J u e g o s d e G a b i n e t e T a p i z a d o s 
D e s d e n o v e n t a p e s o s h a s t a q u i n i e n t o s . 
A n t e s d e c o m p r a r n r i e b l e s , v e a n u e a t r a E x p o s i c i ó n . 
L A E R A I D A 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o : A - 8 3 0 3 . 
( E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) . 
J 
E l d o c t o r J u l i o d e A r c o s y s u 
[ d i s t i n g u i d a s e ñ e r a , I n é s R o m e r o , e n 
j u n a m e s a c o n l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
A d o l f o D e l g a d o y L u i s a A n g u l o . 
M r . R o o s e n y s u i n t e r e s a n t e e s p o -
¡ s a c o n s u h i j a H e l e n y e l j o v e n F r a n -
I c i s c o A r a n g o . 
| M u y l i n d a H e l e n a R o o s e n . > 
E s b e l t a y f i n a . 
P a s ó p o r a q u e l l a s a l a , a i r o s a y 
! g r a c i o s í s i m a , d e j a n d o u n a e s t e l a d e 
s i m p a t í a . 
U n p a r t y d e l s i m p á t i c o a m i g o P e -
p e A n g u l o d o n d e se r e u n í a n l o s es-
p o s o s S e r a f í n F e r n á n d e z y M a r í a 
B r o c h y G u s t a v o A n g u l o y O f e l i a 
B r o c h c o n l a i n t e r e s a n t e M a r í a A n -
g u l o , e l d o c t o r M a n u e l G i m é n e z L a -
n i e r y e l c o n o c i d o j o v e n E d u a r d o 
D e l g a d o . * 
U n p a r t y m á s . 
D e l s e ñ o r A l b e r t o U p m a n n . 
C o n e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o y s u 
e l e g a n t e e s p o s a . H a l e n d e U p m a n n , 
e s t a b a n M r . y M r s . D a n H a n n a , d e 
C l e v e l a n d , M i s s , N a t a l i e H a n n a y 
M r . H a r o l d S c h a í l . 
M r . S t r a t t o n y s u e s p o s a , l a b e -
l l í s i m a L l i l l y C o r o n a d o , c o n e l d o c -
t o r A n t o n i o I r a í z o z y s e ñ o r a , J o s e -
f i t a H e r n á n d e z G u z m á n , l o s j ó v e n e s 
e s p o s o s J o s é A n t o n i o A r m a n d y L e o -
n i l a F i n a y o t r o s m á s . 
E n u n a m e s a , M . y M m e . D ' O r n , 
M r s . S c b w i l l y e l s e ñ o r H e r r e r a . 
A c á y a l l á , e n p a r t i e s d i s t i n t o s . 
N i n a R e y n a d e A i r o s a , C o n c h i t a F e r -
n á n d e z d e A r m a s y T e t é C h o m e t d e 
O r t e g a . 
M a r í a L u i s a S i g a r r o a , l a b e l l a y 
g e n t i l í s i m a e s p o s a d e E n r i q u e G a r -
c í a C a b r e r a , j o v e n y n o t a b l e a r t i s t a . 
T e t é B e r e n g u e r d e C a s t r o , A m e -
l i a C a m p o s d e C a r t a ñ á y M a r í a T e -
r e s a G i n e r é s de- V i l l a g e l i ú . 
M a r i n a D í a z d e D a v l e s . 
A m a l i a H i e r r o . 
Y l a s s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a F e r n á n -
d e z T r a v i e s o , E l o í s a A n g u l o y N e n a 
d e C á r d e n a s c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e 
la r e l a c i ó n c o n l a s e n c a n t a d o r a s h e r -
m a n a s R a q u e l y C r i s t i n a M e & t r e . 
F a u s t o C a n r p u z a n o , d i l i g e n t e y 
e n t e n d i d o s o c i a l m a n a g e r d e l C a s i -
n o , n o t u v o p u n t o d e r e p o s o e n t o d a 
l a n o c h e . 
L l e n ó s u c o m e t i d o c o m o é l s a b e , 
s i e m p r e s o l c i t o , s i e m p r e a m a b l e . 
Y l a o r q u e s t a , l a d e l p r o f e s o r 
M o s s , h a c i e n d o g a l a d e s u e x t e n s o y 
n o i g u a l a d o r e p e r t o r i o e n l o s b a i -
l a b l e s m o d e r n o s . 
G r a n f i e s t a s e r á la. d e m a ñ a n a e n 
e l C a s i n o c o n m o t i v o d e l a s v í s p e -
r a s d e l 2 4 d e F e b r e r o . 
U n a n o c h e d e a l e g r í a . 
G r a n d e , I n f i n i t a . . . 
La baja del franco, favorece^J 
mujer cubana { 
p o r u n p r e c i o r e d u c i d . 
L o s v e s t i d o s q u e r : H K S l m o . 
^ e , i * P ° p u l a r e a s f * 8 > 
¿ N o s a b é n u s t e d e s c ó m o b a j a e l | 
f r a n c o ? E s a l g o m u y s e n s i b l e , p o r - 1 
q u e s o b r e v e n d r á u n d e s a s t r e e c o n ó - ! 
m i c o e n F r a n c i a y s a b e D i o s l a s c o n -
s e c u e n c i a s q u e p a r a e l m u n d o ente-1 
r o t r a e r á s e m e j a n t e e s t a d o d e c o - j 
ea s . 
E s t e p e l i g r o es a l a l a r g a . A l a ! 
c o r t a , l a s m u j e r e s h a b a n e r a s h a n [ 
s a l i d o g a n a n d o c o n l a b a j a d e l f r a n - | 
| c o . ¿ P o r q u é ? P o r q u e v e s t i d o s m o - ; 
d é l o s d e P a r í s h a n b a j a d o t a m b i é n 
y se e s t á n v e n d i e n d o e n e l " B a z a r , 
I n g l é s " , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i -
g u e l , a l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s q u e 
j a m á s v i e r o n e n l a H a b a n a . , 
T o d a s l a s l e c t o r a s d e b e n a p r o v e - i 
c h a r l a o c a s i ó n . A h o r a p u e d e n c o m -
p r a r e n e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a ; 
d e I t a l i a y S a n M i g u e l , e l m á s e l e - j 
g a n t e t r a j e d e x í l t i m a m o d a p a r i s i e n -
se o r  i  1 ^ 1 ^
L o s v e s t i d o s  rP Sl o. 
m e n t e l a p o p u l a r c a l 0 ^ , 
t o d o s v e r d a d e r o s n S K , Cita<1a i I -
p r u e b a e l h e c h o d ^ q u ^ 
i g u a l e s . P r o c e d e n de ln« ^ 0 W V 5 
l a m o s o s y e s t á n s e l e C H t a l l e ^ 
d a d o s a m e n t e " e n t r e i ^ o a a ^ s ?5s 
m a y o r a c e p t a c i ó n . ^ e l o s J" 
S i d e s e a u n bon i tn 4 
b a i l e , p a r a t e a t r o , p L SUdo Par 
!o q u e u s t e d q u i e r a Calle, :a 
e n e l " B a z a r I n g S 3 ' a ' A , y a 
l i a Y S a n M i g u S ^ 
p r e c i o m u y r a z o n a b l e SlSUe a í 
Y , s i l o s d e m á s n o v e ^ 
r a t o c o m o e l " B a z a r ^ 
e l l o s . E l p ú b l i c o i n t e l i g e » 4 
t e n e r e n c u e n t a , qUe n l d i ' 1 0 ^ 
¿ ^ d ? U e PUede 
C 1 6 6 8 
E l M e j o r P u r g a n t e " Ü R A B A l 
E l m e j o r j a b ó n C - l » , , J . 
p a r a l a p i e l ^ w j l j U K * 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o . . . N O T A S P E R S O N A L E S 
( V i e n e d e i a p á g . P R I M E R A . ) 
C O M E R BIEN", 
tomar luego el riquísimo café de " l a Fior de ] M ' 
i E N G f l N T f l D b o e - l a V Í D ñ ! 
Bol ívar 37. A-3S20 M 7623 
A n u n c i a 3 : T R U J L L L O ~ M A R I N 
A S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E 
M A R I N A 
BAILAR ES UPIA MECE 51 DAD SOCIAL 
O c í a n o s y C l u / o p i c i n o s 
dialnesrÍTlarshall and Wendell-Qrmslrong-Harn 
y i l n i l / e r s a l y e l f ó m o s o p i a n o c l e c í r o r e p r o d u c t o r U m p i c O 
^-Marcas reconocidas como las mejores. Bnndamos a usted por la escala de 
p i erios .económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiano. Damos 
Vr-.ndcs facilidades de pago. Rollos rara autopíanos y discos y victrolas 
'•Víctor". 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L ( 2 
Se c o n v i n o , a d e m á s , q u e e l C o n d e 
T e l e k l se a d e l a n t a s e e n i r e n s e g u i d a 
a B u d a p e s t , y q u e e l e x R e y l e se-
g u i r í a u n a h o r a d e s p u é s , p r o p o n i é n 
se e l p r i m e r o a v i s a r a l R e g e n t e H o r 
t h y p a r a q u e t u v l e n a t o d o p r e p a r a d o 
a f i n d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e l P o -
d e r p o r e l R e y ; p e r o c o m o e l a u t o 
m ó v i l d e ] C o n d e t u v i e r e u n p : r c a u -
ce y se d e m o r a s e e n e l c a m i n o , e l 
p i ' e t e n d i e n t e l l e g ó a n t e s a B u d a p e s t 
V e s t i d o c o m o se h a l l a b a e l e x R e y 
C a r l o s , d e g r a n u n i f o r m e , f u é des -
d e e l P a l i a e l o d e l C o n d e T é l e l a a l 
c a s t i l l o d e B u d a , a l o t r o l a d o d e l 
i D a n u b i o , r e s i d e n c i a d e l o s r e y e s d e 
H u q g r í a y a l o j a m i e n t o , a l a s a z ó n , 
t a m b i é n , d e H o r t h y . N a d i e r e c i b i ó 
a l e x M o n a r c t a , a e x c e p c i ó n d e u n 
o f i c i a l s u b a l t e r n o , q u e l o c o n d u j o a 
l a h a b i t a c i ó n e n q u e l e e s p e r a b a <?! 
R e g e n t e . 
S a l u d ó C a r l o s a H o r t h y m u y a f e c -
t u o s a m e n t e , m i e n t r a s q u e é s t e l e 
c o n t e s t ó c o n f r i a l d t a d , d i c i é n c l o l e a 
l a v e z q u e d e b í a h a b e r e s p e r a d o a 
q u e é l l o h u b i e r a l l a m a d o p a r a i r a 
B u d a p e s t ; y q u e c o m o e r a s e g u r o 
q u e l o s A l i a d o s i n u n d a r í a n c o n s u s 
e j é r c i t o s a H u n g r í a , p a r a i m p e d i r 
l a r e s t a u r a c i ó n d e l a M o n a r q u í a , l e 
a c o n s e j a b a q u e se v o l v i e s e a S u i z a , 
j g a r a n t i z á n d o s e , a l a p a r , q u e n a d i o 
' s a b r í a q u e C a r l o s h a b í a e s t a d o e n 
B u d a p e s t . E s t e i n s i t i ó e n q u e d a r s e 
y p i d i ó q u e se l e e n t r e g a s e i n m e d i a -
t a m e n t e e l P o d e r , a ñ a d i e n d o q u e 
F r a n c i a l e I t ó b í a a s e g u r a d o q u e n o 
se l e c o m b a t i r í a p o r l a s a r m a s , d á n -
d o l e t o d o s l o s d e t a l l e s d e l a s p r o -
m e s a s q u e l e h a b í a h e c h o e n S u i z a 
e l e m i s a r i o d e B r i i a n d . 
H o r t h y p u s o d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o e n d u d a l a c o m p l i c i d a d d e 
B r i a n d , d i c i e n d o a l e x R e y q u e e l 
I n t e r m e d i a r i o e n t r e é l y B r i a n d , s i 
l o h u b o , se e q u i v o c ó , s e g u r a m e n t e . 
- S i g u i ó l a c o n v e r s a c i ó n , d r a m á t i c a 
a v e c e s y v i v a z s i e m p r e , e n t r e l o s 
d o s , h a s t a q u e H o r t h y d i j o q u e h-a-
" b í a j u r a d o a n t e l á A s a m b l e a N a c i o -
n a l , n o e n t r e g a r e l m a n d o d e l a N a -
c i ó n a l R é y , s i n q u e e l l a l o c o n s i n -
t i e s e ; c o n t e s t a n d o C a r l o s q u e l a 
A s a m b l e a n o l o h a b í a d e s t r o n a d o , 
s i n o n o m b r a d o s i m p l e m e n t e u n R e -
g e n t e . 
E l e x M o n a r c a c e d i ó , d e s p u é s d e 
I i a b e r p e d i d o f o r m a l y e n é r g i c a m e n -
t e a H o r t h y q u e l e e n t r e g a s e ^1 G o -
b i e r n o y d e h a b e r s e n e g a d o e l R e -
g e n t e a I m c e r l o , a u n q u e p r o m e t i ó 
q u e n a d a d i r í a do l a e s t a n c i a d e C a r -
l o s e n B u d a p e s t : y c o m o C a r l o s d i -
j e s © a H o r t h y q u e i b a a r e s t a u r a r e l 
I m p e r i o e n A u s t r i a , H o r t h y l e c o n -
t e s t ó q u e e n t o n c e s é l l e v a n t a r í a e n 
m a s a e l e j é r c i t o h ú n g a r o p a r a u n i r -
se a l a u s t r í a c o y r e s t a b l e c e r e l I m -
p e r i o A u s t r o - H ú n g a r o - Y a g r a d e c i -
d o p o r e s a o f e r t a — d i c e e l a u t o r d e l 
l i b r o i n é d i t o . — C a r l o s c o n f i r i ó a 
H o r t h y l a G r a n C r u z d e l a O r d e n 
de M a r í a T e r e s a . 
H o r t h y i n f o r m ó e n s e g u i d a a l e n -
E l C o r o n e l B r a u l i ^ P e ñ a 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n v 
m o s e n t e r a d o de q u e el r o í l 3 hf-
t i m a d o v e t e r a n o de la g u e S ^ 
d e p e n d e n c i a c o r o n e l Sr Brani 8 lt-
ñ a , q u i e n i n g r e s ó en e f e a S t P -
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e ? 0 ^ 
C o m e r c i o , a c a b a de ser dado dea? 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o i T 
r a c i ó n a s í c o m o l a c u r a c i ó n rtoi ' 
n e l P e ñ a , h a s i d o u n nuevo t r i í 
d e l e m i n e n t e c i r u j a n o D r Pé 1' *1 
g é s . E l c o r o n e l P e ñ a hacia año 
a p e n a s p o d í a i n g e r i r los alimáT 
D a b a n s u s f a m i l i a r e s 7 i'mieo^ 
u n c a s o i n c u r a b l e el del vene ^ 
p a t r i o t a A n c i a n o y aquejado ; 
p r o l o n g a d a d c - e n c i a , i n g r e s ó en ( 
m a g n í f i c o S a n a t o r i o " L a Purish" 
C o n c e p c i ó n " en' rítuacion ejtreu 
F e l i z m e n t e f u é ^ o p e r a d o portel di' 
t o r F é l i x P a g é s y t r a s el período di 
c u r a c i ó n y c o n v a l e c e n c i a debida Z 
r e c u p e r a d o s u b a l u d e l coronel Pri," 
' d i s p o n i é n d o s e a r e g r e s a r al Cam 
g ü e y , d o n d e r e s i d e . 
E x p r e s a m o s a l p a c i e n t e restabied. 
d o i a s a t i s f a c c i ó n m á s v i v a y al ])•• 
P a g é i s n u e s t r a m e r e c i d a y "fcuriH 
f e l i c i t a c i ó n . 
| c a r g a d o d e N e g o c i o s de Francia, d ? 
¡ i o q u e e l e x M o n a r c a le había d W o 
i d e l a p o y o d e A r i s t i d e s Br iand; , co-
m o C a r l o s t u v o u n fuer te catarro, 
i c o g i d o e n e l v i a j e de regreso a Suiu 
! e n a u t o m ó v i l a b i e r t o , no hubo h-
\ v a n t a m i e n t o a su f a v o r eq Viena. 
j D e s p u é s e l 2 0 d e O c t u b r s d e 1921 
e l e x M o n a r c a , a c o m p a ñ a d o de sa e;-
j p o s a , l a e x ' E m p e r a t r i z Zlta, fué en 
a e r o p l a n o a B u d a p e s t y el autor d s l 
i l i b r o c u e n t a l o q u e t o d o s sabemos, la 
¡ l e g a d a a ca sa d e l Conde Ciraky, 1 
e n t r a d a e n B u d a p e s t , preparada p-
; r a e l d í a s i g u i e n t e , y ia traiciona . 
G e n e r a l H e g e d u s , -ffue en vsz de e n 
l o c a r l a s t r o p a s en p a r a d a pila l ! 
t e n t r a d a d e l o s M o n a r c a s en Bada-
I p e s t , l o s c e r c ó c o n e l las y tuvieres 
| q u e v o l v e r a S u i z a y de a l i í a la i s l a 
i d e M a d e i r a . C l a r o es que al celebra-
: se h o n r a n f ú n e b r e s en Budapest p r 
i e l a l m a d e l R e y C a r l o s de Hapsbui-
\ g e . H o r t h y p u s o u n corona sobre | 
I c a t a f a l c o , c o n g r a n u n c i ó n . 
A l t e n e r s e e n P a r í s noticias d« 
| e s t a s s u p e r c h e r í a s d e l B a r ó n Alads* 
1 v o n B o r o v i e z c n k y , t o n t o Briand, que 
' c a l i f i c ó e sos t r a t o s de i nvenc ión idio-
¡ t a . c o m o P a i n l e v é ; L o u c h é u r i / M 
i i r i o t a s e e n r a r o n q u e no hubo tale? 
t r a t o s c o n e l ex M o n a r c a , a quien m 
!sc l e d e j a b a de m i r a r con simpan 
: p o r q u e n o f u é é l e l que ^ c m f 
g u e r r a v s i e m p r e e s t aba dispuesto * 
I P e g a r a l a p a z . c o m o lo demoro es 
i l a c a r t a q u e e s c r i b i ó a Po;nca ' : 
i q u e e n t r e g ó a C l e m e n c e a u . PresiGP 
I t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , el rr 
i c i p e S i x t o d e P a r m a , Herraano de 
I E m p e r a t r i z Z i t a . 
A U P E T I T 
G F A L . C A R R I L L O (San Rafael) T T E L E F O N O A.2930. 
O B I S P O 98 T B I - B r O N O 
Acabamos de recibir de P a r í s un gran y variado surtido ae 
\ de Liuto . 
D . H . de A B L A N E D O 
C1C35 
M E S D E F E B R E R O . - O F E R T A E S P E C I A L D E V E I N T E P O R C I E N T O D E ^ 
D E S C U E N T O , E N L O ? D E P A R T A M E N T O S D E M E D I A S , R O P A , X 
S E D E R I A V E L 6 0 R R E 0 D E P A R I 
n 
O B I S f O 
N o . 
"ÜITos 
F O L L E T I N 
\ R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
LA HUA DE NATALIA 
^ U l t i m o s d í a s d e l d o c t o r A n g é l i c o ) 
De venta en la • l i b r e r í a "Lia Moderna 
P o e s í a " Pi y Margrall, (antes Obis-
po) n ú m e r o 135. 
( C o n U n ú a . ) 
t i í a t r c o p i s a l a a ' f o m b r a d e u n a 
s a l a d e b a i l e e c l i p s a c o m o S i r i o a 
t o l a s l a s d e m á s e s t r e l l a s . 
N o h a y e n E s p a ñ a h ü a d e g r a n d e 
o d e m i l l o n a r i o q u e se h a y a c r i a d o 
o o n m á s r e g a l o . S u p a d r e d e r r a m ó 
eobr.- . e^.a y s i g u e d e r r a m a n d o t o d o s 
V - r t c u r s o s d e s u a l t a p o s i c i ó n y l a s 
e - i n a n c i a s d e s u b u f e t e . Se e d u c ó d u -
r a n t e i o s p r i m e r o s a ñ o s e n e l S a g r a -
J o C o r a z ó n : d e s p u é s c o n o c í e n s u 
c a s a s u c e s i v a m e n t e i n s t i t u t r i z f r a n -
c e sa , i n g l e s a y a l e m a n a , m a e s t r o d e 
d l j u ^ c y p r o f e s o r a d e b a i l e : u n e m i -
n e n t e p i a n i s t a le d a a ú n l e c c i ó n t r e s 
v o c e s p o r s e m a n a : u n f a m o s o p i n -
t o r v i e n e d e v e z e n c u a n d o a r e t o c a r 
s u s a c u a r e l a s . S i x t o l a m i m a c o n 
f r e n e s í , c o r n o u n d e s e s p e r a d o q u e 
a í v i " a a d e s q u i t a r s e s o b r e a q u e l l a 
i ü a g t n d e l o q u e u n d e s t i n o a c i a g o 
l e h a i m p e d i d o h a c e r s o b r e e". o r i g i -
n a 1. 
C u a n t a s p e r s o n a s l e t r a t a n p o n e n 
e M E c ñ o e n f e s t e j a r a s u b i j a c o m -
p r e n d i e n d o q u e r o h a y n a d a e n e l 
m u n d o q[ue p u e d a m á s h a l a g a r l e . 
P p t o lo*3 q u e c o n m á s c a r i ñ o y d i i -
g i m c i a l a m i m a n s o n n u e s t r o s a m i -
g a s M a r t í n P é r e z d e V a r g a s y s u e x -
C v - l e x l t u e s p o s a : l a c o n s i d e r a n c a s i 
c o m o u n a h i j a : s u c u a n t i o s a f o r t u n a 
'.es p r o p o r c i o n a m e d i o s d e h a c e r m á s 
o s t e n s i b l e s u a f e c t o . 
¿ E s s o r p r e n d e n t e q u e e n t a l a t -
m ó s f e r a b l a n d a y p e r f u m a d a L a l i t a 
se e s t r o p e a s e ? U u l p o q u i t o v o l u n t a -
r i o s a , o t r o p o q u i t ó c o q u e t a , o t r o p o -
q u i t o f r i v o l a » s o n ;os d e f e c t o s q u e 
nr> p o d e m o s m e n o s d e r e c o n o c e r e n 
e l i ? k s a m i g o s d e s u p a d r e . M a s c o -
m o s o h a l l a n c o m p e n s a d o s p o r u n 
c t - r a z ó n t i e r u i o y u n c a r á c t e r r e c t o y 
l e a l , s i n t r a b a j o se l o s p e r d o n a m o s . 
A u n m á s , p i e n s o q u e h a c e n g r a c i a a 
t o d o s c o m o a m í s u s c a p r i c h o s , s u s 
d w l e n e s r e p e n t i n o s , s u s c ó l e r a s i r . ' -
m r t i v a d a s c u a l s i n o h a b i e r a p a s a d o 
d i i ! o 6 s e i s a ñ o s d e e d a d . 
H a t e n i d o v a r i o s p r e t e n d i e n t e s ^ 
a l g u n o s d e a l t a p o s i c i ó n s o c i a l , p e r o 
n i n g u n o , s e g ú n p u d e o b s e r v a r , l l e g ó 
a f o r m a l i z a r s e h a s t a p e d i r s u m a n o . 
¿ P o r q u é ? N u e s t r a é p o c a es p o s i t i -
v i s t a m á s q u e t o d a s l a s a n t e r i o r e s se-
g ú n s e a f i r m a , y e n l a p o s i c i ó n d e m i 
a m i g o M o r o h a y m á s a p a r i e n c i a q u e 
r e a l i d a d . F á c i l es s o s p e c h a r , a t e n d i -
d o e l b o a t o c o n q u e v i v e , q u e n o h a 
p o d i d o l a b r a r u n a f o r t u n a s ó l i d a , 
| q u e " « i v e c o m o s u e l e d e c i r s e a l d í a . 
H a s t a c o r r e p o r M a d r i d l a e s p e c i e 
¡ d e q u e n o l e b a s t a n s u s g a n a n c i a s 
| p a r a s o s t e n e r s e y h a c o n t r a í d o d e u -
I d a s . Q u i z á s e a c i e r t o . T o d a s u v i d a 
i h a s i d o u n p r ó d i g o , u n m a n i r r o t o . 
I E s e i ú n i c o d e f e c t o q u e r e c o n o z c o 
j e n t a n n o b l e y c a r i ñ o s o a m i g o . H e 
¡ a q u í l a r a z ó n d e p o r q u é l o s h o m b r e s 
j u z g a n a N a t a i a u n a j o y a p r i m o r o s a 
| p e r o m u y c a r a . A h o r a t i e n e u n n o v i o 
I d e b u e n a p r e s e n c i a y e s c a s a f o r t u -
i n a . S u s r e l a c i o n e s p a r e c e q u e v a n 
i a d e l a n t a d a s : se h a b l a y a d e p r ó x i -
m a b o d a . 
i C u a n d o e n t r é e s t a t a r d e e n e l s a -
| l ó n ¡ N a t a l i a se h a l l a b a r o d e a d a d e 
a m i g a s y d e l l o r e s . V i n o a m í s o n -
I v i e n t e , m e e n t r e g ó s u s d o s m a n o s 
! y m e d i o u n b e s o e n l a m e j i l l a , 
j — G r a c i a s , A n g e ' i t o . 
P a r a e l l a s o y s i e m p r e A n g e l i t o y 
! m e t u t e a c o m o a t o d o s l o s v i e j o s 
| a m i g o s d e s u p a d r e . P o r l a m a ñ a n a 
l e h a b í a e n v i a d o u n c a n a s t i l l o d e 
1 f l o r e s q u e se d e s t a c a b a p o c o e n t r e 
j l o s m u c h o s y h e r m o s o s a m o n t o n a d o s 
en e l s a l ó n . D e s p u é s m e p r e s e n t ó a 
| s u s a m i g a d 
— L a s e ñ o r a d e R u i z d e l A l a m o , 
i m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a . . . 
| M a d a m e C a l v i é r e , e m b a j a d o r a d e 
' F r a n c i a . . . L a m a r q u e s a d e C a s a -
• R o d r í g u e z . . . M a r i q u i t a L ó p e z , m i 
i a m i g a d o c o l e g i o a q u i e n n o q u i e r - ) 
j n a d a ( y l a t r a j o h a c i a s í y l e d i ó u n 
¡ b e s o ) . . . M l m f R o s a l , o t r a a m i g a 
I a q u i e n t a m p o c o p u e d o v e r ( y e j e c u -
I t 6 c o n e l l a i d é n t i c a m a n i o b r a ) . , . 
S e ñ o r a s , p r e s e n t o a u s t e d e s a l se-
ñ o r J i m é n e z , e l a m i g o m á s a n t i g u o 
d e m i p a d r e q u e h a t e n i d o e l h o n o r 
d e e n s e ñ a r m e a d a r l o s p r i m e r o s 
p a s o s e n e s t e m u n d o . . . 
L a s d a m a s r i e r o n y l e s f u i e s t r e -
c h a n d o s u c e s i v a m e n t e l a m a n o . M e 
s e n t é e n t r e e l l a s e i n m e d i a t a m e n t e 
q u e d é r e l e g a d o a l o l v i d o . E l t e a t r o 
R e a l , l a b o d a d e l a h i j a d e l o s C o n -
d e s d e A g u i r r e , l a s p r ó x i m a s c a r r e -
r a s d e c a b a l l o s . , e n f i n , l a c h a r l a 
d e s i e m p r e y o b l i g a d a en l a s v i s i t a s 
m a d r i l e ñ a s . N o t a r d é e n s e n t i r m e 
f a t i g a d o y m o l e v a n t é p a r a i r m e . 
— ¿ T u p a d r e e s t á e n s u d e s p a c h o ? 
V o y a s a l u d a r l e . 
— S í . a l l í d e b e e s t a r . E s p e r o q u e 
e s t a n o c h e v e n d r á s a c o m e r c o n n o -
s o t r o s . 
- — N o p u e d e s e r . 
— ¿ C ó m o q u e n o p u e d e s e r ? 
Y s u h e r m o s a f r e n t e se f r u n c i ó 
c o n s e ñ a l d o d i s e u s t o . 
- — Y a s a b e s q u e m i c e n a e s m u y 
f r u g a l . . . y q u e r e h u s o s i e m p r e l a s 
c o m i d a s d e e t i q u e t a . 
— E s t á s a u t o r i z a d o p a r a s e r t o d o 
¡ o f r u g a l q u e se t e a n t o j e , p a r a c o -
m e r s o l a m e n t e p a n y q u e s o s i t e p a -
r e c e b i e n ; p e r o v e n d r á s a s e n t a r t e 
c o n n o s o t r o s . N o h a b r á e t i q u e t a . P o -
d r á s d e c i r c u a n t a s t o n t e r í a s q u i e r a s 
s e g u r o d e q u e n o h a d e f a l t a r q u i e n 
t e l l e v e l a d e l a n t e r a . 
— ¿ P e r o q u i é n v e n d r á , v a m o s a 
v e r ? 
— P u e s L e o n o r y M a r t í n ( a s í d e -
s i g n a b a a l o s c o n d e s d e l M a l o j a l ) , 
a l g u n a s a m i g a s m í a s y u n o s c u á n t o s 
a m i g o s d e m i p q ^ r e , e l f e o d e l P r e -
s i d e n t e y e l g u a p o d e l m i n i s t r o d e 
E s t a d o . 
L a s s e ñ o r a s r i e r o n , p e r o se m i r a -
r o n u n a s a o t r a s h a l l a n d o u n p o c o 
a t r e v i d a s e s t a s p a l a b r a s . 
— E s t á b i e n , p r o c u r a r é v e n i r . 
— E s q u e s i n o v i e n e s e n v í o a 
l o s g u a r d i a s q u e t i e n e p a p á a l a 
p u e r t a p a r a q u e t e t r a i g a n a m a r r a -
d o . 
- — E s p e r o q u e n o h a r á f a l t a — r e -
p u s e e s t r e c h a n d o n u e v a m e n t e l a m a -
n o d e l a s s e ñ o r a s . 
M e d i r i g í a l d e s p a c h o , q u e se h a -
l l a b a e n e l c u a r t o b a j o d e l a c a s a . 
S i x t o o c u p a e l p i s o p r i m e r o d e u n a 
d e l a s m á s ' s u n t u o s a s d e l a c a l l e d e 
A l c a l á . D i s p o n e t a m b i é n d e l c u a r t o , 
b a j o , q u e d e s t i n a a s u b u f e t e . T i e n e 
c u a d r a y c o c h e r a e n e l p a t i o y h a -
b i t a c i o n e s p a r a l a s e r v i d u m b r e e n e l 
s ó t a n o . 
A t r a v e s é e l s a l ó n d o n d e t r a b a j a -
b a n l o s p a s a n t e s y e s c r i b i e n t e s y p e -
n e t r é e n s u d e s p a c h o . S i x t o h a b l a -
b a e n a q u e l m o m e n t o d e p i e c o n d o s 
s e ñ o r e s : m e h i z o u n s i g n o d e i n t e l i -
g e n c i a c o n l o s o j o s y f u i a s e n t a r m e 
e n u n r i n c ó n d e l a e s t a n c i a e s p e r a n -
d o e l f i n de l a c o n f e r e n c i a . M i e n t r a s 
é s t e l l e g a b a p u d e c o n t e m p l a r l a r g o 
r a t o a í n i s a b o r . H a e n v e j e c i d o m u -
c h o d e a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e ; 
s u a n t i g u a m e l e n a n e g r a es a h o r a 
g r i s ; e l c o l o r d e s u r o s t r o , s i e m p r e 
b a j o a c a u s a d e s u t e m p e r a m e n t o 
h e p á t i c o , se h a t o r n a d o c e t r i n o . A l 
m i s m o t i e m p o o b s e r v é c o n i n q u i e t u d 
q u e h a b í a e n f l a q u e c i d o d e s d e e l ú l -
t i m o d í a q u e l e h e v i s t o . N o p u d e 
m e n o s d e s o s p e c h a r q u e t a l d e c a i -
m i e n t o f í s i c o d e b í a t e n e r p o r c a u s a 
s u v i d a p o l í t i c a l e h a o c a s i o n a d o . 
P o r q u e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o 
u n a p a r t e d e l a p r e n s a h a e m p r e n -
d i d o u n a c a m p a ñ a t a n t e n a z c o m o i n -
j u r i o s a c o n t r a é l . E l p r e t e x t o p a r a 
e l l a h a s i d o c i e r t o p í é s t a m o h e c h o 
a l E s t a d o p o r u n m e j i c a n o h a c e m á s 
d e o c h e n t a a ñ o s , a n t e s d e l a s e p a r a -
c i ó n d e n u e s t r a s c o l o n i a s d e A m é -
r i c a . U n r i c o p r o p i e t a r i o a n d a l u z , 
d e s c e n d i e n t e d e l p r e s t a d o r , l o h a r e -
c l a m a d o c o n t o d o s s u s i n t e r e s e s . L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a se m a n i f e s t ó d e s d e 
l u e g o c o n t r a r i a a e s t a r e c l a m a c i ó n ; 
p e r o S i x t o p e r s u a d i d o d e s u j u s t i c i a 
l a s o s t u v o . I n s i d i o s a m e n t e se q u i e -
r e d a r a e n t e n d e r a l p ú b l i c o q u e e l 
m i n i s t r o h a s i d o s o b o r n a d o . P o r t o -
d o M a d r i d c o r r e l a e s p e c i e de q u e 
e s t e n e g o c i o l e h a v a l i d o u n m i l l ó n 
d e p e s e t a s . A p e n a s t r a n s c u r r e u n d í a 
s i n q u e e n u n o u o t r o p e r i ó d i c o n o 
a p a r e z c a a l g u n a f r a s e i n c i s i v a o r e -
t i c e n c i a c r u e l . 
E s u n a v i l c a l u m n i a , e s t o y s e g u r o 
d e e l l o . S i M o r o f u e s e u n p r e v a r i c a -
d o r n o n e c e s i t a r í a t r a b a j a r h a s t a 
p e r d e r s u s a l u d , y s e r í a p o s e e d o r e n 
e s t e m o m e n t o d e u n a c o n s i d e r a b l e 
f o r t u n a , p u e s l a o c a s i ó n n o f a l t a 
a n i n g ú n h o m b r e d e s u t a l l a p a r a 
r e a l i z a r l a . P e r o e l m u n d o n o se d e -
t i e n e a r e f l e x i o n a r : l a e n v i d i a n o 
q u i e r e h a c e r l o . Se v e a u n h o m b r e 
craDii65 * 
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A N T E E L A R A 
I A B O D A D E A N O C H E 
«05 '¿ o ñ é í V e d a d o . 
FUe,!VíeS:a P a r r o q u i a l . 
f jn • " u a l t a r m a y o r q u e d ó s o l e m -
A n t e sw , u n i 6 n d e l a ^ t e c o n s a g r a d a l a u n i ó n d e l a 
^ C r i s t i c a T o r r o n t e g u i C a r 
seüor ¿ i c o r r e c t o j o v e n A n t o n i o 
• tciz y tc Ü M e c í a s . 
ED n o v i a , W s r a c i o s a y m u y 
• ^ . n r o d u j o l a a d m i r a c i ó n d e t o 
1,011 , c o n c u r r e n t e s a l a p a r e c e r e n 
dos los 
l i t S ^ ^ í o í i c t t c ' p r e c i o s a -
• Del tactor s u s t o . 
I ^ m p l e t á b a s e s u b e l l e z a c o n e l r a -
u n c i a l , ú l t i m o m o d e l o d e E l 
1110 " i ' c o m b i n á n d o s e c o n l o s e a s t c r s 
C,aVC,¡as r o s a s y l o s g l a d i o l o s esas 
1Íl,eS,<r« v f i n a s d a l i a s q u e s o n u n a 
^ ¡ ^ l l d a d d e l g r a ü j a r d í n d e l o . 
^ h l e s ó * m a n o ? d e l a d e s p b e a d a 
c o m o r e g a l o d e l a g e n t i l C u q u i t a 
H e r n á n d e z d e S u á r e z , 
E l d o c t o r F e r n a n d o M é d e z C a p o t e , 
e x - S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , y l a s e ñ o -
r a M a r í a M a c l a s V i u d a d e E n s e ñ a t , 
m a d r e CtQÍ n o v i o , f u e r o n l o s p a d r i -
n o s d e l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
C u a t r o p o r l a n o v i a . 
E l D r . F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e , 
y l o s s e ñ o r e s R a m ó n M é n d e z , V i c e n -
t e G a l b á n y R a m ó n A m o r . 
E l d i s t i n g u i d o d o c t o r D o m i n g o 
M a c í a s f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r p a r -
t e d e l n o v i o . 
F u e r o n t e s t i g o s t a m b i é n d e l j o v e n 
E n s e ñ a t l o s s e ñ o r e s J o s é A l v a r e z 
K u i z , L e a n d r o B r e a y F r a n c i s c o S u á -
t e z . • • - . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s I 
E X N O C H E D E M O D A 
T r i u n f a F a u s t o . 
' En t oda l a , l í n e a . 
¿ a ^ á s i de m o d a , 7 a l o s l u n e s , 
« l e v e s , ' t i e n e n e l p r i v i l e g i o de 
va ¡os 
" a n i m a c i ó n . 
: aquella t e r r a z a a p a r e c í a e n l a 
ña. f i n a l de a n o c h e c o l m a d a d e 
'familias p e f t é n e c i e ñ t e e a n u e s t r a so- ' 
Se i m F t m 6 i a r e l a c i ó n . 
.; Algo e x t e n s a . 
Entre las s e ñ o r a s , T e r e s a M a n a n g , 
• M í f t g a i d a e s p o s a d e l s e n a d o r M a -
nuel R ive r0 -
Josefina E m b i l d e K o h l y , S e r a f i n a 
í¿¡ C á r d e n a s do D i a g o y M a r í a L u i -
: sa Lasa de S e d a ñ o . 
Hemel ina L ó p e z M u ñ o z d e L l i t e -
ras, C r i s t i n a M o n t e r o d e B u s t a m a n t e 
y Ofelia R . d-s H e r r e r a . 
- Conchita H . d e V a l d i v i a , G l o r i a 
• Granados de R o d r í g u e z L e n d i á n y 
Carmen S a m p e r a d e M o l l e r , 
1 La s e ñ o r a de M a r c h e n a . 
Isabel de O ñ a . 
Oti l ia T o ñ a r e l y d e B a r r e r a s , M e r -
cedes ü l l o a d e B e r e n g u e r y N a t a l i a 
Castellanos de A r r o y o . 
' Las dos b e l l e s h e r m a n a s J o s e f i -
na M o n t a l v o de G a s t ó n y M i g n o n 
Montalvo de S u á r e z M u r í a s . 
La V i u d a de F o r t ú n . 
C o n s u e l i t o M o n t e r o . 
L a C o n d e s i t a d e J a r u c o d e s c o f i a n -
d o a i r o s a e n t r e e l g r u p o q u e f o r m a -
b a n l a s j ó v e n e s s e ñ o r e s R i t a F e r -
n á n d e z M a r c a n é d e C r u s e l l a s , A l b e r -
t i n a I z n a g a d e F o n t s , M a r í a C a r l o t a 
P é r e z P i q u e r o d e C á r d e n a s , O f e l i a 
B a l a g u e r d e S u r i s , R o s i t a R i v a c o b a 
d e M a r c o s , E l i s a I z n a g a d e I z n a g a , 
N e n a P r u n a d e M a r t í n e z O r t í z , C a r -
m e l a L p e z d e R e m í r e z , E u l a l i a V i e -
t a d e M i r ó , L o u r d e s L ó p e z G o b e l d e 
M é n d e z C a p o t e , A n a C a t a l i n a M a -
r i l l d e N i e t o y L i l y G o i c o e c h e a d e 
C á m a r a . -
Y f i n a l m e n t e , C o n c h i t a L i z a u r , 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l g e n e r a l P a -
b l o M e n d i e t a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l N e n a A g u i l e r a . 
Z o i l a M a r í a O s é s , E s t r e l l i t a P o n -
ce y L o l i t a R i v e r o , e c u a l d e l a s t r e s 
m á s e n c a n t a d o r a . 
E l e n a S e d a ñ o , G l o r i a F e r n á n d e z 
d e V e l a s c o , H e r m i n i a M a r i l l , , M a r y 
A g r á m e n t e , A s u n c i ó n O ' R e i l l y , M a -
r í a A n t o n i a d e A r m a s , C o n c h i t a F o r -
t ú n , M a r g o t d e C á r d e n a s , M a r i a n i -
t.a V a l d i v i a , N e n a Q u i ñ o n e s , C a c h i -
t a B o f i l l y L o l i t a A j u r i a . 
B e b a y P e r l a G u m a e r . ^ 
Y M a r í a G a l b i s . 
E L E N C A N T O 
Cinta a f o r t u n a d a . 
De é x i t o s r e p e t i d o s . 
Puede d e c i r s e e s t o d e l a q u e m u e s -
tra en l a p a n t a l l a l o s t r i u n f o s d e E l 
Encanto en m a n i f e s t a c i o n e s d i v e r -
sas. 
Es amena , l l e n a d e v a r i e d a d , m u y 
boni ta y de u n i n t e r é s e x c e p c i o n a l . 
Se e s t r e n ó en F a u s t o . 
P a s ó l u e g o a T r i a n o n . 
P o r c i n e s d i s t i n t o s h a p a s a d o l a 
' p e l c u l a d e E l E n c a n t o d e s d e q u e 
f u é e d i t a d a p o r l a C o n t i n e n t a l F i l m 
y p u e s t a e n e x h i b i c i ó n . • ; 
H o y v a e n W i l s o n . 
T a r d e y n o c h e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C E K T E N B 
- A $ 2 . ^ D E S D E E L L T O T E S 
I V o s e r á n c e n t e n e s p r e c i s a m e n f e ^ 
p e r o s í m u c h a s n o v e d a d e s a 
m i t i d d e p r e c i o . 
ü E S T R A L I Q U I D A C I O N 
T R A S B A L A N C E A S O M B R A R A 
I A f L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48 esquina a Aguila. Teléfono M-1799 
I ENTRE comprar en una casa seria, de crédito y bien 
surtida, o emplear su dinero en otra que no ofrez-
ca estas garantías, la elección no es dudosa. 
De ahí que las damas y caballeros de buen tono, 
visiten constantemente la espléndida Joyería EL GALLO .— 
Obrapía y Habana, en donde tiene la certeza de que, además 
de encontrar la joya, artículo de arte, lámpara o cuadro en 
las formas más aceptadas por la estética, el precio es también 
el más razonable de todas las casas de su giro. 
Pensar en una joya de calidad y gusto supremo, es pensar 
en el GALLO, f 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia".Compostela 46. Telf. A-2660 
TerriMe 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . 
d o c e o q u i n c e c a s a s , c a s i t o d a s o c u -
p a d a s p o r e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e n o 
e s t a b a n a e e g u r a d o s . 
E l a l c a l d e d e e s t a C i u d a d , c o n l a 
p o l i c í a y m á s d e c i e n p e r s o n a s , se 
t r a s l a d a r o n -al p r i m e r a v i s o , e n c a -
m i o n e s , a l l u g a r d e l h e c h o ; e l a l c a l -
d e d e A g u a c a t e y d e m á s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s t a m b i é n c o n c u r r i e r o n . 
N o h a h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s . E l J u z g a d o d e I n e t r u c c i ó n d e 
e s t a C i u d a d e p t á a c t u a n d o . E l f u e -
g o e m p e z ó p o r u n a t a b a q u e r í a d e l 
s e ñ o r A b e l a r d o M a r t í n e z , s u p o n i é n -
d o s e q u e h a s i d o p u r a m e n t e c a s u a l . 
C a m p n , C o r r e s p o n s a l . 
L A GRAN VIA 
¿ Q u é p e r s o n a q u e se t e n g a p o r 
c u l t a y p r o g r e s i s t a p o d r á o l v i d a r e s -
t e n o m b r e t a n b o n i t o ? ¡ L a G r a n V í a ! 
T o d a s l a s c i u d a d e s l o t i e n e n , y e n 
l a H a b a n a v e n d i e n d o l a s c o r b a t a s y 
c a m i s a s m á s b a r a t a s q u e e n l a m i s -
m a f á b r i c a . 
C a m i s e t a s P . R . 3 S 2 a $ 1 . 6 0 . 
L . R O D R I G U E Z , S. e n C . 
X e p t u n o 4 5 . 
L A G R A N V I A 
Y l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s -
t o , n o s o l o p o r l a g r a n c a n t i d a d d e a r t í c u l o s q u e c o n s -
t a n t e m e n t e e x h i b i m o s e n n u e s t r o s e s p l é n d i d o s - s a l o n e s , 
s i n o t a m b i é n p o r l a i n c o m p a r a b l e d i v e r s i d a d d e m o d e -
l o s y t a m a ñ o s , q u e f a c i l i t a e l p o d e r e e c o g e r u n r e g a -
l o a p r o p i a d o p a r a l a p e r s o n a q u e se d e s e a o b s e q u i a r . 
N u e s t r o s p r e c i o s v a r í a n d e s d e l o m á s m o d e s t o h a s t a 
l o de g r a n v a l o r , p e r o a ú n e n e l a r t í c u l o d e p o c o p r e -
c i o e n c o n t r a r á u s t e f e l s e l l o d e a r t e y e l e g a n c i a q u e 
se d i s t i n g u e e n t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
1 4 CASA QUINTANA 
J O V E R T A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N -
T A S I A Y L A M P A R A S . 
H A B A N A . 
Anuncian los . . ' . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
^ n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . C 1 6 69 
p s s s 
2 t - 2 2 
ABANICOS VALENCIANOS 
Hemos recibido un surtido muy 
extenso y lindo, como en pocas 
ocasiones llegó a la Habana, 
Ya están puestos a la venta; 
los hay de todos precios-
JU GOS INTERIORES 
Compuestos de Camisón y Pan-
talón, color entero bordados, y 
blancos con bordados de color; 
preciosos, precios muy económi-
cos. 
L A F R A N C I A 
A n u n c i o T r u j i l l o M a r í n , 
sif18: 
« S E Y ANUNCIESE 
"IARI0 DE LA MARINA" 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Y a l l e g ó B o m b í n c a r g a d o de t o d a c l a -
se de m o n e d a y p e s l t o a o r o de t o d a s 
K i h n a c i o n e s ; ú r i c o e x p e r t o en c o n o c e i -
I d l c u m p r a y v e n d e e n r o d a s c f t n t l d a -
tn O b i s p o n ú m e r o 15. A. C A M B I O 
S«C M O N E D A . ' I A R E P l B i l C A . " 
F A L L E C L M I E M O D E D A E M I R A I S ' . 
T E W A T S O N 
P A T C H O G U E , N . Y . , F e b r e o 2 1 . 
E l C o n t r a l m i r a n t e G e o r g e W a t -
s o n S u m m e r , r e t i r a d o , v e t e r a n o d e 
l a s g u e r r a s c i v i l e h i s p a n o - a m e r i c a -
n a , f a l l e c i ó e q u í , a l a e d a d d e 8 2 
a ñ o s . 
E L M O N O P O L I O D E L P E T R O L E O 
E N I T A L I A 
R O M A , F e b r e r o 2 1 . 
A n u n c i a s e q u e e l M i n i s t r o d e E - c ó -
n o m i a N a c i o n a l , C o r b o n o , h a d e c i d i d o 
n o f i r m a r e í c o n v e n i o p o r e l c u a l 
¡be c o n c e d e a l a c o m p a ñ í a d e S i n -
c l a i r , e l m o n o p o l i o p a r a p e r f o r a r l o s 
p o z o s d e p e t r ó l e o e n I t a l i a . 
Se s o m e t e r á e l a s u n t o a l a c o n s i -
d e r a c i ó n p e r s o n a l d e M u s s o l i n i , q u e 
a l p a r e c e r se i n c l i n a a f a v o r e c e r l o s 
i n t e r s e s p e t r o l e r o s i t a l i a n o s . 
V E N T A C L A N D E S T I N A D E A L H A -
J A S E N P A R I S 
P A R I S . F e b r e r o 2 1 . 
L a p o l i c í a s o r p r e n d i ó e n u n c a f é 
d e l a c a l l e L a f a y e t t e , u n a v e n t a i l e -
g a l d e j o y a s y a r r e s t ó a 5 3 p e r s o n a s . 
E L R E S C A T E D E L I N G E N I E R O 
B A S E T T 
T O L O N , M é j i c o , F e b r e r o 2 1 . 
E l i n g e n i e r o d e m i n a s a m e r i c a n o 
B a s e t t , b a p a g a d o u n r e s c a t e d e 
$ 5 . 0 0 0 a l o s s e c u a c e s d e H i p ó l i t o 
V i l l a , q u e l o s e c u e s t r a r o n r e c i e n t e -
m e n t e , y h a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . 
O T R O C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
C L E V E L A N D , F e b r e r o 2 1 . 
J a m e s M . C o x , c a n d i d a t o p r e s i d e n -
c i a l d e m o c r á t i c o , e n 1 9 2 0 , se p r o p o -
n e t o m a r p a r t e e n l a l u c h a e l e c t o -
r a l o t r a v e z e s t e a ñ o c o n l a m i s m a 
a s p i r a c i ó n . 
S O L U C I O N D E L A H U E L G i t 
I N G L E S A 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 1 . 
L o s o b r e r o s y l o s p a t r o n o s d e l o s 
m u e l l e s h a n a c o r d a d o s o l u c i o n a r l a 
i h u e l g a e n c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n 
1 e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o . 
E L R A D I O T R A S M I T E L O S L A T I -
D O S D E L C O R A Z O N 
S T . L O U I S , F e b r e r o 2 1 . 
L o s l a t i d o s d e l c o r a z ó n h u m a n o 
f u e r o n t r a s m i t i d o s p o r e l r a d i o e n 
u n a c o n f e r e n c i a de, m é d i c o s , c e l e b r a -
d a a q u í , y p u d i e r o n o í r s e t a n p e r -
c e p t i b l e m e n t e c o m o e l t i c t a c d e u n 
r e l o j , a c i e n m i l l a s d e d i s t a n c i a . 
L O S F E R R O C A R R I L E S D E L R U H R 
P A R I S , F e b r e r o 2 1 . 
L a a l t a c o m i s i ó n m i l i t a r f r a n c e s a 
se o p o n e a q u e se a b a n d o n e n l o a f e -
r r o c a r r i l e s d e l R u h r , a A l e m a n i a , p o r 
q u e s e g ú n e l p l a n d e l o s p e r i t o s f r a n -
c e s e s y b e l g a s l a s f u e r z a s m i l i t a r e s 
d e b e n u s a r l o s f e r r o c a r r i l e s s i n o p o -
s i c i ó n d e l o s f e r r o v i a r i o s a l e m a n e s . 
L N R A Y O T U V O L A C U L P A 
P A R I S , F e b r e r o 2 1 . 
L a c o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a d e l a 
d e s t r u c c i ó n d e l d i r i g i b l e D i x m u d e 
c o n s u t r i p u l a c i ó n d e 6 0 h o m b r e s , h a 
r e s u e l t o q u e e s a d e s t r u c c i ó n se d e -
b i ó a h a b e r s i d o h e r i d o p o r u n r a y o 
e l D i x m u d e , p o r l o c u a l n o s e p u e d e 
a c h a c a r l a c u l p a a n a d i e . 
L O S N A C I O N A L I S T A S E N A L E -
M A N I A 
B E R L I N , f e b r e r o 2 2 . 
L o s n a c i o n a l i s t a s a m e n a z a n c o n 
t r i u n f a r e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
d e l R e i c h s t a g y l a D i e t a B á v a r a s o -
b r e l o s o t r o s p a r t i d o s h o s t i l e s a 
S t r e s s e m a n p o r s u i n t e n c i ó n d e 
a c u e r d o c o n l o s n a c i o n a l i s t a s d e 
a p l a z a r l a s h a s t a d i c i e m b r e , s j e n d a 
d i s u e l t o e l R e i c h s t a g a m e d i a d o s d o 
m a r z o . 
L o e j e f e s d e f r a c c i o n e s e n e l 
R e i c h s t a g e x a m i n a r á n h o y l a s i n t e » ' 
c i e n e s d e l o s s o c i a l i s t a s h o s t i l e s a 
l a s o r d e n a n z a s d e l o s p l e n o s p o d e r e s 
y a q u e e l B a n c o d e l I m p e r i o e m i t a 
p i e z a s m e t á l i c a s p a r a r e e m p l a z a r a 
l o s m a r c o s p a p e l . 
C O M B U S T I B L E P A R A L O S A L I A -
D O * 
D U S S E L D O R F , f e b r e r o 2 2 . 
M i l n o v e c i e n t a s o c h e n t a y s e i s m i l 
t o n e l a d a s d e c o m b u s t i b l e p a r a e l p a -
g o d e l a s r e p a r a c i o n e s a l o s a l i a d o s 
h a n s i d o e x t r a í d a s y d e s p a c h a d a s e n 
l a s r e g i o n e s o c u p a d a s d e s d e e l p r i -
m e r o de e n e r o a l o n c e d e f e b r e r o 
d e l p r e s e n t e a ñ o . 
- S 7 
E l t i e m p o 
r e s b a l a 
i n s e n s i b l e m e n t e 
s i n d e j a r h u e l l a s 
n i a r r u g a s s o b r e 
e l c u t i s d e t o d a 
m u j e r q u e u s a e l 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
E s j a b ó n p u r o , 
m u y e s p u m o s o , 
d e i n t e n s o y e x -
q u i s i t o p e r f u m e . 
E s t i m u l a l a c o h e -
s i ó n d e l o s t e j i -
d o s , d a n d o a l a 
p i e l t e r s u r a , s u a -
v i d a d y f r a g a n c i a . 
s 
R I D 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E A M É R I C A 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA< 
B E R N A R D O P A R D I A S 
A p a r t a d o 1622 - H A B A N A 
LOS SEGADORES DE VIDAS 
C o n í a l e c t u r a d e l s u b t í t u l o , e l 
l e c t o r s a g a z y a h a b r á c o m p r e n d i -
d o q u e m e r e f i e r o a l o s i l u s t r e s 
c h a u f f e u r s d e l a H a b a n a , v u l g o p a -
r a g ü e r o s , c a l i f i c a t i v o q u e s e r á n e -
c e s a r i o q u i t a r l e s p a r a d e n o m i n a r l o s 
e n l o s u c e s i v o c o n e s t e a d j e t i v o m a s 
a p r o p i a d o : ¡ D e s t r i p r a d o r e s ! 
S i f u e r a p o s i b l e r e s u c i t a r a l o s 
q u e h a n p a s a d o " a m e j o r m u e r t e " 
b a i o l a s r u e d a s d e l o s a u t o m ó v i l e s , 
y l e s p u s i e r a n a t o d o s e n f i l a , q u e -
d a r í a m o s h o r r o r i z a d o s ; l l e g a r í a n 
d e s d e l a P u n t a M a i s í . h a s t a e l c a b o 
S a n A n t o n i o f o r m a n d o , t r e s c i e n t o s 
m i l c o r d o n e s . G r i t a n d o t o d o s a l a 
v e z p o d í a n o í r s e s u s g r i t o s d e s d e 
M a r t e . . . y B e l o n a , d o n d e se t o m a n 
l o s e x q u i s i t o s h e l a d o s y l a l e g í t i -
m a g i n e b r a a r o m á t i c a d e W o l f e . 
E f e c t i v a m e n t e , a ñ o t r a s a ñ o . n o 
p a s a u n d í a s i n q u e i n g r e s e n u n o s 
c u a n t o s e n e l c e m e n t e r i o , p o r l a s 
i m p r u d e n c i a s q u e c o m e t e n a d i a r i o 
l o s t i t u l a d o s c h a u f f e u r s q u e h a n t o -
m a d o l a s c a l l e s d e l a H a b a n a p o r 
d e s c a m p a d o s d o n d e p u e d e n c o r r e r 
a s u a n t o j o , c o n l a m i s m a f a c i l i d a d 
q u e e l l e c t o r t i e n e p a r a t o m a r u n 
d e l i c i o s o B a c a r d í . 
H a c e p o c o , e l r e c t o y q u e r i d o J e -
f e d e l a P o l i c í a S r . P l á c i d o H e r n á n -
d e z , d i ó ó r d e n e s a s u s s u b a l t e r n o s 
p a r a q u e m u l t a r a n s i n p r e v i o a v i s o 
a l o s f o r a g i d o s q u e s a l í a n d i s p u e s -
t o s a d e s p a n z u r r a r a m e ^ i a h u m a -
n i d a d . . . 
¡ P a r a q u e f u é e s o ! 
L a s l a m e n t a c i o n e s d e l o s " d e s t r i -
p a d o r e s " l l e g a r o n a a b l a n d a r e l c o -
r a z ó n d e m a s d e ' u n c o l e g a q u e p e -
d í a p i e d a d p a r a e l l o s c u a l s i se t r a -
t a r a d e m i t i g a r l e s e l h a m b r e d á n -
d o l e s l e c h e D o s M a n o s y p a n t a l o -
n e s " P i t i r r e " p a r a q u e p u d i e r a n t r a -
b a j a r . 
E l D i r e c t o r d e l " D i a r i o E s p a ñ o l " 
l l e g ó a i n t e r c e d e r e n f a v o r d e l o s f o -
r a g i d o s d i c i e n d o q u e e sas m e d i d a s 
n o d e b í a n l l e v a r s e a l a p r á c t i c a s i n 
a n t e s a v i s a r l o s d e l a s p e n a s e n q u e 
i b a n a i n c l u i r . . . c o m o s i n o f u e r a 
s a b i d o p o r t o d o e l m u n d o q u e q u i e n 
m a t a a- u n a p e r s o n a A U N Q U E S E A 
A T R O P E L L A N D O L A C O N U N A U -
T O M O V I L , i n c u r r e e n l a p e n a d e 
h o m i c i d i o . . . 
¡ V a m o s , h o m b r e ! E s o es t a n c o -
n o c i d o c o m o l a s c u a l M ' a d \ e s c u r a -
t i v a s d e l a g u a M o n d a r i z y l a b u e n a 
c o n d i m e n t a c i ó n d e l a r r o z c o n p o l l o 
q u e s i r v e n e n L a D i a n a . 
P o r l o v i s t o , l o q u e p e d í a e l se-
ñ o r N o v o , e r a q n e l l a m a r a n a l o s 
" d e s t r i p a d o r e s " y t r a s d a r l e s v a r i a s 
c o p i t a s d e c o g ñ a c P e m a r t í n , c l a s e 
V . O . G . s e l e s d i j e r a l o m a s z a l a m e -
r a m e n t e p o s i b l e : 
S e ñ o r e s " D r i v e r s " : 
C o n e l c a r i ñ o y l a a m a b i l i d a d a 
q u e s o n U d s . a c r e e d o r e s , n o s h e m o s 
t o m a d o l a l i b e r t a d d e c i t a r l o s a es-
t e r e c i n t o , p a r a p e d i r l e s , d e r o d i -
l l a s , s i e l l o es p r e c i s o , q u e m o d e r e n 
u n t a n t o l a v e l o c i d a d a f i n d e q u e 
p u e d a n p a r a r e n s e c o a u n q u e e s t é 
e l p i s o m o j a d o , y c o n e l l o e v i t a r e n 
l o q u e s e a p o s i b l e l a m u e r t e . . d e c u a d -
q u i e r p e r r o o p e r s o n a q u e t r a n s i t e 
p o r l a c a l l e . 
A l h a c e r l e s e s t a p i a d o s a s ú p l i c a , 
n o q u e r e m o s q u e v e a n e n e l l a e l m e -
n o r a s o m o d e a n i m a d v e r s i d a d c o n -
t r a l a d i g n a c l a s e a q u e p e r t e n e c e n , 
y a l a c u a l d e s e a m o s q u e j a m á s l e 
f a l t e e l J a b ó n C o p e o p a r a q u i t a r s e 
e l c a r a p a c h o d e a ñ o e n a ñ o , r e c o n o -
c i e n d o a s i m i s m o e l d e r e c h o q u e l e s 
a s i s t e d e d e s p a n z u r r a r a c u a l q u i e r 
m u l o o p e a t ó n q u e n o u s e b a s t o n e s 
d e L a R u s q u e l l a , e t c . , e t c . 
P o r l o v i s t o e r a e s t o l o q u e q u e -
r í a n a l g u n o s c o l e g a s q u e s e l e s d i -
j e s e a l o s p r o v e e d o r e s d e l " b a r r i o 
l o s p i n o s " ( v u l g o n e c r ó p o l i s ) , m a s 
y o , c o m o e n t i e n d o - q u e a ú n c o n l a s 
m u l t a s q u e l e s i m p o n e n n o es s u -
f i c i e n t e , p i d o a D i o s q u e e l p u e b l o 
t o m e e n l o s u c e s i v o c a r t a s e n e l 
a s u n t o y m a g u l l e c o m o se m e r e c e a 
q u i e n e s a n d a n s e m b r a n d o l a m u e r t e 
p o r l a c i u d a d s i e n d o u n a v e r d a d e -
r a l á s t i m a q u e s e e l a b o r e u n v e r -
m o u t h c u a l e l P e m a r t í n p a r a q u e l o 
p a l a d e e e s a g e n t e . . . 
U n p e r i ó d i c o l l a m a a l b o x e r S i k i 
A R A N G U T A N . 
E s e " r e d a c t o r " d e b e s e r d e l o s 
q u e d i c e n c a r a b e l a p o r c a l a v e r a , 
t e n d i e n t e p o r t e n d e n t e y m i l b a r -
b a r i d a d e s m a s . . . 
¡ ¡ ¡ C a b a l l e r o s , c o m o e s t á l a c l a -
s e ! ! ! N i l a s c a m i s e t a s " A m a d o " l e 
h a c e n n a d a . . . 
D i c e e l s e ñ o r A l b e r t o R o m á n , q u e 
s a l v o e x c e p c i o n e s , l a m a y o r í a d e l o s 
q u e v i e n e n d e E s p a ñ a h u e l e n a a z u -
f r e d u r a n t e e l v e r a n o y a q u e s o 
g r u y e r e e n i n v i e r n o . 
S i a h o r a q u e t o d o h a p r o g r e s a d o , 
p a s a e s o . ¡ c ó m o v e n d r í a n l o s a s c e n -
d i e n t e s d e l a a c t u a l g e n e r a c i ó n . . . 
! D a h o r r o r p e n s a r l o ! . . . y m u c h o 
m a s t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e n 
a q u e l l a é p o c a n o se c o n o c í a n l o s 
p e r f u m e s D r a l l e n i s é h a c i a t a n t o 
u s o d e l a s p r e c i o s a s f l o r e s q u e v e n -
d e n l o s s e ñ o r e s L a n g w i t h y C o . e n 
O b i s p o 6 6 . . . 
L u e g o e l s e ñ o r R o m á n s i g u e s u 
f i l í p i c a , y d e s p u é s d e a c o n s e j a r a 
l o s e s p a ñ o l e s q u e v a y a n a p o n e r e l 
p e c h o a n t e l a s b a l a s , c o n c l u y e d i -
c i e n d o : 
" P r e g u n t a d l e a " V i r i a t o " c o m o 
p a g a r o n l o s c o n t e r r á n e o s s u g e n e -
r o s a y p a t r i ó t i c a R E V P J L D I A . 
P e r o d e j e m o s e s a t o n t e r í a p o r q u e 
n o q u e r e m o s o f r e c e r m á s t e m a p á r a 
e l a u t o r d e " E l A r r a s t r e d e l P a s a -
d o . " 
F E L I Z O P E R A C I O N 
L a p r a c t i c a d a e l d í a 1 4 d e l a c t u a l 
a l a j o v e n y b e l l a s e ñ o r i t a M a t i l d o 
F u e n t e s , h i j a a m a n t í s i m ^ a d e l q u e 
e n v i d a f u é n u e s t r o b u e n a m i g o y 
c o n s e c u e n t e p a r a t o d o s l o s q u e t u -
v i m o s e l g u s t o d e t r a t a r l o , d o n M a -
n u e l F u e n t e s S u á r e z , ( Q . B . fP, D . ) 
y de l a v i r t u o s a d a m a s e ñ o r a R o s a -
r i o G o n z á l e z V u i d a d e F u e n t e s , p o r 
p ! d o c t o r Ü . A r a g ó n , a u x i l i a d o d e 
l o s d o c t o r e s U r r u t i a , V e r d e s y d e l a 
s e ñ o r i t a A n a L u i s a Q u i n t a n a , h o n r a 
y p r e z d o l a c i r u g í a m o d e r n a . 
L a s e ñ o r i t a F u e n t e s c o n t i n ú a é n 
l a c l í n i c a d e l d o c t o r A r a g ó n , e n 
f r a n c o p e r í o d o d é m e j o r í a , s i e n d o 
a t e n d i d a d e m a n e r a p l a u s i b l e p o r 
l a s n u r s e s q u e a l l í p r e s t a n s u s v a -
l i o s o s s e r v i c i o s : s e ñ o r i t o s C a n d i t a y 
G e o r g i n a . 
A l d a r a c o n o c e r , t a n g r a t a n o t i -
c i a , q u e r e m o s h a c e r l l e g a r h a s t a t a n 
s i m p á t i c a c u f e r m i t a n u e s t r o s m á s 
E s t á e n s u d e r e c h o d e n o q u e r e í 
d a r n o s t e m a p a r a c o m b a t i r l o , p e -
r o m i e n t r a s s i g a e s c r i b i e n d o r e b e l -
d í a c o n " v e d e v i n o " y o t r a s " c o u -
s a s " m a s , t e n e m o s e l d e r e c h o y a ú n 
e l d e b e r d e s i g n i f i c a r l e s u e r r o r c o n 
l a m i s m a b u e n a v o l u n t a d q u e p o -
n e m o s a l r e c o m e n d a r l o s c a l c e t i n e s 
q u e v e n d e L a R u s q u e l l a , y e l G r i p -
p o l B o s q u e p a r a e l c a t a r r o . . . 
D i c e e l " H e r a l d o d e C u b a " q u e e n 
l a I n s p e c c i ó n d e l a A d u a n a n o se 
l l e v a e l l i b r o d e s a l i d a . 
B u e n o , c o l e g a . S i n o l l e v a e l l i -
b r o d e s a l i d a , se l l e v a r á n e n c a m -
b i o o t r a s c o s a s y . . . v á y a s e l o u n o 
p o r l o o t r o , y U d . , l e c t o r , p o r u n 
b u e n i m p e r m e a b l e a L a C a s a l u c e r a 
d e M u r a l l a y A g u a c a t e . 
O t r o t i t u l a r d e l c o l e g a , es e s t e 
q u e c o p i o : 
" E l p r e s i d e n t e Z a y a s t e m e a l a s 
i r a s d e . l o s V e t e r a n o s " . 
P e r o y o c r e o q u e e l S r . P r e s i d e n -
t e d i r á c o n s u c a l m a h a b i t u a l m i e n -
t r a s se r e c r e a ' c o n t e m p l a n d o l o s f i -
n o s m u e b l e s d e L a C a s a B o r b o l l a : 
" Q u e t e c r e e s t u e s o " . . . 
P e n s a m i e n t o s . 
E l i m p e r t i n e n t e n o d i s t i n g u e n i 
l u g a r e s , n i c i r c u n s t a n c i a s , n i p e r s o -
n a s : n o s a b e a p r e c i a r l a d i f e r e n c i a 
q u e e x i s t e e n t r e u n a c o r o n a d e G e -
l a d o y u n j u g u e t e d e L o s R e y e s 
M a g o s : h a b l a y o f e n d e y p o r m u c h o 
q u e l e d i g a n c o n t i n u a h a b l a n d o y 
o f e n d i e n d o . 
R o m d ' A n . 
E s t u d i a d a l h o m b r e y h a l l a r é i s 
l o s v i c i o s : I d a " E l P i n c e l " d e O ' R e i -
l l y 5 6 y e n c o n t r a r é i s l a s m o l d u r a s y 
m a r c o s p a r a c u a d r o s q u e n e c e s i t á i s . 
S a l o m ó n 
D e s d e q u e r e s o l v í n o j u n t a J r m a 
c o n i m b é c i l e s , c a s i s i e m p r e a n d o s o -
l o . 
L . M . S. 
E f e m é r i d e s . 
1 5 3 0 . — ( F e b r e r o 2 2 ) . C o r o n a c i ó n 
d e C a r l o s V e n B o l o n i a c o m o 
e m p e r a d o r d e A l e m a n i a . 
1 8 1 5 . — O l a ñ e t a h a c e p r i s i o n e r o a l 
c o r o n e l a r g e n t i n o R o d r í g u e z . 
1 7 7 7 . — N a c e l a f a m o s a n o v e l i s t a 
M m e . D e D u r á s . 
1 9 2 4 , — S e h a c e p o p u l a r í s i m a L a 
C a s a F r a n k d e N e p t u n o e I n -
d u s t r i a p o r q u e v e n d e l o s v í -
v e r e s f i n o s a m e i o r p r e c i o q u e 
n i n g u n o d e s u s c o l e g a s y d a 
e l p e s o c o m p l e t o . 
— J u a n a d e A r c o se r e ú n e c o t í 
C a r l o s V I I e n C h i n ó n . 
1 7 5 2 . — N a c e J o r g e W a s h i n g t o n . 
1 7 2 2 . — N a c e B o w d e u , f u n d a d o r d e 
l a f i s i o l o g í f i p a t o l ó g i c a c u 
F r a n c i a . 
1 8 7 5 . — F a l l i e c e e l g r a n p a i s ) i j ( i s t a ' 
C a m i l o C o r o t . 
1 4 2 9 , 
H o r ó s c o p o d e l d í a . 
L o s n a c i d o s e l 2 2 d e F e b r e r o t e n -
d r á n e x t r a o r d i n a r i a s d i s p o s i c i o n e s 
p a r a a d m i n i s t r a r g r a n d e s i n t e r e s e s . 
E s o s s e g u r a m e n t e s e r á n c l i e n t e s d a 
L a C o n f i a n z a d e S u á r e z y C o r r a l e s , 
q u e es l a c a s a q u e m a s b a r a t o s v e n -
d e l o s d i s c o s p a r a f o n ó g r a f o s , m u e -
b l e s , c a j a s p a r a c a u d a l e s , y t o d a c l a -
se d e j o y a s . 
A m e n i z a n d o . 
P o r q u e l a s s a l v a s d e a r t i l l e r í a 
s u e l e n s e r d e v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s . 
E s u n h e c h o r e a l m e n t e s i n g u l a p 
q u e e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n -
d o , c u a n d o s e h a c e n s a l v a s d e a r t i -
l l e r í a , se d i s p a r a n v e i n t i ú n c a ñ o n a -
z o s , o b i e n c i e n t o u n o , p e r o n u n c a 
v e i n t e n i c i e n t o , c o m o p a r e c e q u e 
s e r í a m á s n a t u r a l . E l o r i g e n d e es-
t a c u r i o s a c o s t u m b r e e s p o c o c o n o -
c i d o , y n o e s t á d e m á s e l e x p l i c a r l o . 
L a c o s a t u v o l u g a r e n A n g s b u r -
g o , y e n t i e m p o d e u n e m p e r a d o r , 
q u e , s e g ú n l o s d a t o s m á s f e h a c i e n -
t e s , d e b i ó s e r C a r l o s V . L a s a u t o r i -
d a d e s d e l a c i u d a d h a b í a n d e c i d i -
d o q u e , p a r a r e c i b i r d i g n a m e n t e a l 
e m p e r a d o r , se d i s p a r a s e n c i e n c a ñ o -
n a z o s ; p e r o e l o f i c i a l q u e m a n d a b a 
l a f u e r z a d e a r t i l l e r í a e r a u n t a n t o 
d i s t r a í d o , y n o e s t a n d o b i e n s e g u r o 
d e l n ú m e r o d e d e s c a r g a s q u e se h a -
b í a n h e c h o , a ñ a d i ó u n a , c o n e l f i n 
d e c o m p l e t a r l a c e n t e n a e n c a s o d o 
q u e n o e s t u v i e s e c o m p l e t a . 
U n a c i u d a d v e c i n a s u p o q u e se 
h a b í a d i s p a r a d o e n A n g s b u r g o , c i e n -
t o u n c a ñ o n a z o s , y p a r a n o s e r m e -
n o s , a l r e c i b i r a s u v e z a l m o n a r c a , 
h i z o e l m i s m o n ú m e r o d e d i s p a r o s . 
D e e s t e m o d o , y p o r p u r o o r g u l l o 
l o c a l , l a t r a d i c i ó n p a s ó d e c i u d a d e n 
c i u d a d , y c o n v e r t i d a e n c o s t u m b r e , 
n o t a r d ó e n s e r i m i t a d a p o r t o d a s 
l a s n a c i o n e s . 
L a n o t a f i n a l . 
• — ¿ P o r q u é l l o r a s , L u i s i t o ? 
— P o r q u e e s t a n o c h e h e s o ñ a d o 
q u e se h a b í a q u e m a d o e l c o l e g i o . 
— V a m o s , h o m b r e , n o l l o r e s , ¿ N o 
v e s q u e n o h a s i d o v e r d a d ? 
— P u e s p r e c i s a m e n t e p o r eso l l o -
r o . / . -
L u i s i t o s e n t í a q u e n o f u e r a v e r -
d a d s u s u e ñ o ; o t r o s ' , e n c a m b i o , s e n -
t i r á n n o h a b e r c o n o c i d o a n t e s l a s 
c o m o d i d a d e s q u e se d i s f r u t a n e n e l 
h o t e l R i t z d e N e p t u n o y P e r s e v e -
r a n c i a . 
S o l u c i ó n . 
¿ E n q u é se p a r e c e u n c a b a l l o ai 
u n a c a s a ? 
E n q u e e l c a b a l l o u s a r i e n d a , y 
l a c a s a " u s a - r r i e n d a " u se a l q u i l a . 
¿ C u á l s e r í a e l c o l m o d e u n b a r -
b e r o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I X E S 
F f i e n p e a l o s p r e c i o s - q u e h a n s i d o 
r e b a j a d a s n u e s t r a s sedas . 
C r e p é C h i n a l a . a $ 1 . 4 0 
Oeorsre t t s u p e r i o r , a $1.20 y M $ 1 . 0 0 
Cr<-pé C a n t ó n , a $2.00 y . . . .. $ 2 . 6 0 
C h a r m e u s e f r a n c é s , a . . . .. $ 2 . 2 5 
l a t i n é ríe seda ( e l m e j o r ) a . . $ 2 . 0 0 
M o s a l i n a d o b l e a $ 1 . 8 0 
Y de e s t a m i s m a p r o p o r c i C n t o d a s 
l a s d e m á s . 
Z K X T E A Y A R A N O T I B E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
f e i v i e n t e s v o t o s , p o r e l r á p i d o y t o -
t a l r e s t a b l e c i m i e n t o y n u e s t r o s e f u -
s i v o s p a r a b i e n e s a l o s d o c t o r e s a r r i -
b a m e n c i o n a d o s p o r e l n u e v o é x i t o 
q u e a c a b a n de a n o t a r s e , q u e es u n 
e s l a b ó n m á s q u e u n e n a s u c a d e n a 
d e t r i u n f o s . 
6 6 5 1 í t 2 2 
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C H A R L A ] 
¡ P O B R l í A M I G O ! 
C u a n d o a y e r p o r l a m a ñ a n a , t e m -
p r a n o , n j e d i s p o n í a a t o m a r m i d e s a -
y u n o , v i e n l a m e s a l o s d i a r i o s . C a -
d a d í a l o s v e o a l a m i s m a h o r a , y 
l o s h o j e o a l a l i g e r a m i e n t r a s a g u a r -
d o e l m a t u t i n o a l i n i e n t o . L l e g a d o 
e s t e , p r e s c i n d o d e l a l i m e n t o e s p i r i -
t u a l ' , y c o m o : n o c o n c i b o crue se l e a 
y c o m a a u n m i s m o t i e m p o , a s í es 
q u e v o y d i r e c t o a l a l i m e n t o d e l a 
m a t e r i a . 
N o t u v e q u e e s p e r a r . 
N o t o q u é , p u e s , l o s p e r i ó d i c o s , p e -
r o a d i s t a n c i a v i q u e e n p r i m e r a 
p l a n a d e l D I A R I O a p a r e c í a u n g r a -
b a d o ; u u r e t r a t o . Y , s i e m p r e a d i s -
t a n c i a , c o n o c í a m i a n t i g u o a m i g o 
M i g u e l P o n t . 
S o n r e í . 
¿ P o r q u é s o n r e í ? P o r q u e a m i l a e 
d e b i l i d a d e s d e l p r ó j i m o , y m á s s i e l 
p r ó j i m o es u n a m i g o , n o m e c a u s a n 
I n d i g n a c i ó n . M e h a c e n s o n r e í r . 
Y d i c h o se e s t á e n c o n s e c u e n c i a , 
q u e y o . s a b í a b i e n d e l a d e b i l i d a d d e l 
a m i g o . 
D e s p u é s d e t o d o . d e b i l i d a d i n o f e n -
s i v a . A l a m i g o l e g u s t a b a , l e g u s t ó 
s i e m p r e , s e r a l g o m á s d e l o q u e e r a 
( y e r a b a s t a n t e ) : s e r " á l g u i e n " , y 
q u e se s u p i e s e d e é l . A e s t a f l a q u e -
z a se l a l l a m a " d e l i r i o d e g r a n d e -
z a " . P e q u e ñ a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a -
m e n t e e n d é m i c a p o r q u e , s i h a c e m o s 
u n c á l c u l o , a b s o l u t a m e n t e b e n é v o l o , 
l o s n ú m e r o s n o s d i r á n q u e u n o c h e n -
t a y c i n c o p o r c i e n t o d e l o s m o r t a l e s 
e s t á n a t a c a d o s , c o n m a y o r o m e n o r 
f u e r z a , d e l a p e q u e ñ a e n f e r m e d a d . 
E n M i g u e l P o n t e l c a s o e r a e l d e l 
n e u r a s t é n i c o a l q u e h a y q u e d e c i r l t 
q u e se d e s p r e o c u p e d e s u s m a l e s 
i m a g i n a r i o s , q u e n o t o m e m e d i c i n a s , 
q u e p r o c u r e v i v i r l a v i d a s i n s u j e -
t a r s e a o t r o r é g i m e n q u e e l m o n ó -
t o n o d e v i v i r l a s i m p l e m e n t e . P o r q u e 
e l n e u r a s t é n i c o q u i e r e e s t a r e n f e r m o 
y , e n r e a l i d a d , s i n t e n e r n a d a d e -
t e r m i n a d o t i e n e t o d a s l a s e n f e r m e 
d a d e s . T M i g u e l P o n t , p o r s u a c t i -
v i d a d a s o m b r o s a , p o r s u e m p a q u e , 
u n e m p a q u e a g r a d a b l p ; p o r s u a m a -
b i l i d a d , p o r l o s e r v i c i a l q u e e r a , y 
p o r q u e c u a l s i t u v i e s e e l d o n d e l a 
u b i c u i d a d e s t a b a e n t o d a s p a r t e s , y 
se l e v e í a e n t o d ^ s l o s a c t o s q u e 
o f r e c í a n i n t e r é s , e r a u n a p e r s o n a l i -
d a d : e r a c o n o c i d o í " e r a p o p u l a r , y e r a 
b i e n v i s t o e n t o d a s p a r t e s . E r a " á l -
g o " , e r a " á l g u i e n " . ¿ A q u é . c u a l 
n e u r a s t é n i c o , e m p e ñ a r s e e n q u e r e r 
s e r , y p o n e r t o d o s l o ^ m e d i o s p a r á 
h a c e r m é r i t o s c u a l s i n o t u v i e s e n i n -
g u n o ? ; Y y a " e r a " ! 
E s t a s r e f l e x i o n e ^ m e h a c í a v i e n d o 
a d i s t a n c i a e l r e t r a t o d e l a m i g o , y 
s o i > r e í . Y r e c o r d a b a h a b e r l e v i s t o 
e i e ? n p r e , e n p r i m e r t é r m i n o , e n 
c u a n t a s i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s a p a -
r e c í a n e n l o s p e r i ó d i c o s . E l d í a d e 
l a l l e g a d a d e L á z a r o , p o r e j e m p l o , 
n o s r e t r a t a m o s j u n t o s c o n e l g r a n 
t e n o r , l o s e m p r e s a r i o s y a l g ú n 
a m i g o , e i , l a c u b i e r t a d e l t r a s a t l á n -
ü c o . C h a t i o l l e g ó e l c á r d e n a ] B e n -
l l o c h y so p u b l i c ó e n f o t o g r a f í a e l 
m o m e n t o e n q u o e l p u r p u r a d o r e c i -
b í a a q u i e n e s t u e r o n a r e c i b i r l e , n o 
f a l t a b a P o n t e n e l g r u p o . Y a s í , e n 
l a i n a u g u r a c i ó n d e e x p o s i c i o n e s , b a n -
q u e t e : , r e c e p c i o n e s , r e p a r t i c i o n e s d e 
p r e m i o s , r e u n i o n e s d e f i n a n c i e r o s . 
A h o r a , c o n m o t i v o d e l a E x p o s i -
c i ó n p r ó x i m a a i n a u g u r a r s e , e l a m i -
g o se m u l t i p l i c ó . . . 
A h , - d i j e — t o m a n d o e l p e r i ó d i c o 
e n l a s m a n o s — ¡ y a s é a q u é v i e n e l a 
p u b l i c a c i ó n d e l r e t r a t o e n e l J í l A -
D I O ! L a E x p o s i c i ó n . . . e l a c t i v o 
m i e m b r o d e l a c o m i s i ó n o r g a n r z a d o -
¡ r a , e l r e p r e s e n t a n t e d e l a C a s a d e 
' A m é r i c a , d e B a r c e l o n a , y C ó n s u l d e 
• P a n a m á : e l h o m b r e i n c a n s a b l e . . . 
: E r a d e l e y l a p u b l i c a c i ó n d e l r e t r a -
! t o , a c o m p a ñ a d o d e - u n a s l í n e a s l a u -
d a t o r i a o . M e d i s p u s e a l e e r l a s . . . 
¡ P o b r e a m i g o ! B u e n a m i g o , b u e -
n a p e r s o n a . ¿ Q u é h a b í a h e c h o ? 
Y ¡ c ó m o l o h i z o ! 
O r d e n a d a m e n t e , c o n l a m e t i c u l o s i -
d a d q u e e m p l e a b a e n t o d o s s u s a c -
t o s . . . 
P a s o p o r a l t o d e t a l l e s , h o r r i b l e s 
d e t a l l e s : n o q u i e r o a h o n d a r e n u n 
t r á g i c o a s u n t o q u e es d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o . Q u i s i e r a n o a c o r d a r m e d e 
l o o c u r r i d o m á s q u e c o m o se r e -
c u e r d a u n a p e s a d i l l a , d e l a q u e u n o 
d e s p i e r t a s o b r e s a l t a d o . 
L a s o n r i s a a q u e l l a c o n q u e c o n -
t e m p l a b a a d i s t a n c i a e l r e t r a t o c o n s -
t i t u y e a h o r a u n r e m o r d i m i e n t o . Q u e 
m e p e r d o n e e l a m i g o . 
¡ Y q u e e l S e ñ o r l e p e r d o n e ! 
E n r i q u e C O L L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C l E D A D ~ Á N O N í M A 
D e a c u e r d o c o n i o q i r e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o 2 0 d e l o s E s t a t u t o s S o c i a -
l e s y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , c i t o , p o r e s t e m e -
d i o , a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a , p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i -
n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l , a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 9 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
M a n u e l A B R I L O C H O A 
1 0 d - 1 9 
EN L A ESCUELA NORMAL MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
F I E S T A PATRIOTICA 
Los servicios e n . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
P o r e n c i m a d e l a L e y e s c r i t a e s t á n 
e l i m p u l s o , l a i n t e n c i ó n , e l e s p í r i t u 
d e l o s h o m b r e s l l a m a d o s a a p l i c a r l a . 
C r e a r t o d o u n s i s t e m a r e g u l a d o r e n 
q u e se m i d a n y p e s e n t o d o s l o s as-
p e c t o s d e l o s s e r v i c i o s y m é r i t o s d e l 
c u e r p o d e M a e s t r o s d e c a d a D i s t r i t o , 
y p o n e r t o d o e s t e s i s t e m a d e " j u s t i -
c i a p r o f e s i o n a l " e n l a s m a n o s d e u n 
c u e r p o d e I n s p e c t o r e s , q i^e se v e n 
e l l o s m i s m o s c o n d e n a d o s a l u c h a r , 
n o en e l c a m p o d e s u s t r a b a j o s y 
m é r i t o s , s i n o e n e l c a m p o d e l a s i n -
f l u e n c i a s y c o m p r o m i s o s p o l í t i c o s , 
• c o l o c á n d o s e d e v a l i d o s d e p e r s o n a -
j e s i n f l u y e n t e s p a r a l o g r a r u n as-
c e n s o o u n t r a s l a d o , es h a c e r o b r a 
f i c t i c i a , a s a b i e n d a s d e s u i n e f i c a -
c i a ; es c o m b a t i r " u n s í n t o m a " , c o -
m o h a c e n l o s m é d i c o s m a l o s , e n v e z 
d e t r a z a r u n p l a n r a c i o n a l d e c o n -
j u n t o q u e t e n g a e n c u e n t a l a s c a u c a s 
y l a s r a í c e s de l o s m a l e s d e l a E s -
c u e l a . 
P a r a h a c e r J u s t i c i a a l M a e s t r o , s i 
se d e j a a l I n s p e c t o r q u e c o a d y u v e a 
e s t a j u s t i c i a , o q u e i n f l u y a e n e l l a , 
h a y q u e e m p e z a r p o r s e r j u s t o s c o n 
l o s p r o p i o s I n s p e c t o r e s E s c o l a r e s ; 
p o r g a r a n t i z a r e n t r e e l l o s p a r a e l 
l o g r o de s u s a s p i r a c i o n e s , e l t r i u n f o 
d e l a c o m p e t e n c i a , d e l a p r o b i d a d 
y d e l a h i s t o r i a m á s i n t e n s i v a y v a -
l i o s a a f a v o r d e l a E n s e ñ a n z a . 
E n n i n g ú n p a í s ,de m e d i a n a o r g a -
n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a p o d r í a d a r s e e l 
c a s o d e q u e l a s a l t a s a u t o r i d a d e s d e 
l a E d u c a c i ó n , o l a s q u e i n t e r v i n i e -
s e n e n e l a s u n t o , p o r m i n i s t e r i o d e 
l a L e y , h i c i e r a n p r e v a l e c e r , p a r a e l 
d e s e m p e ñ o d e u n c a r g o d e I n s p e c t o r 
de E s c u e l a s , s o b r e q u i e n e s t u v i e s e n 
e x p e r i e n c i a s en e s t a f u n c i ó n " e s p e c í -
f i c a " , a e l e m e n t o s p r o f e s i o n a l e s q u e 
n o h u b i e s e n p r e s t a d o s e r v i c i o s de es-
t a í n d o l e e n e l p a í s n i e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e , a m e n o s q u e « e t r a t a r a 
d e p e d a g o g o s r e c o n o c i d o s p o r su, e x -
t r a o r d i n a r i a p e r i c i a . A u n a s í , c o m o 
se o b l i g a a l M a e s t r o q u e e m p i e z a a 
d e s e m p e ñ a r l a s p o s i c i o n e s d e i n g r e -
s o , d e b e o b l i g a r s e a l q u e a s p i r a a 
u n c a r g o de I n s p e c t o r a l d e s e m p e ñ o 
d e l a s p l a z a s m e n o s d e s e a d a s , y es-
t a b l e c e r s e c o n l o s f u n c i o n a r i o s l a r o -
t a c i ó n q u e se e s t a b l e c e c o n e l M a g i s -
t e r i o , y l a q u e e s t á e s t a b l e c i d a c o n 
u n c u e r p o d e f u n c i o n a r i ó s t a n r e s -
p e t a b l e c o m o l o s J u e c e s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
D e n a d a d e e l l o h a b l a o l R e g l a -
m e n t o v i g e n t e . 
U n M a e s t r o q u e n o h a l l e g a d o a 
s e r n i D i r e c t o r d e E s c u e l a pu ,ede e n -
t r e n o s o t r o s , s e r e x a l t a d o a u n a p l a -
í : a de I n s p e c t o r de l o s D i s t r i t o s m á s 
a p e t e c i d o s , p o r e n c i m a de l a a s p i r a -
c i ó n d e u n o o m á s I n s p e c t o r e s c o n 
v a r i o s a ñ o s de s e r v i c i o s e n e s t o s c a r -
g o s . E s t o s a ñ o s d e s e r v i c i o s c o m o 
I n s n e c t o r d e E s c u e l a s n o d e t e r m i -
n a n u n m é r i t o , n o s e ñ a l a n v a l i m i e n -
t o a l g u n o , n o s i g n i f i c a n n a d # 
U n I n s p e c t o r d e D i s t r i t o p u e d e s e r 
d e s i g n a d o I n s p e c t o r P r o v i n c i a l o S u -
p e r i n t e n d e n t e p o r e n c i m a d e l o s I n s -
p e c t o r e s P r o v i n c i a l e s . E l m á s m o d e s -
t o s u b o r d i n a d o p u e d e a l z a r s e p o r 
e n c i m a d e sus j e f e s , y n o s i e m p r e 
p o r o b r a d e l t a l e n t o y l a c a p a c i d a d , 
K i n o d e l a s " p a l a n c a s " - q u e m u e v a , 
q u e n a d a t i e n e n q u e v e r m u c h a s v e -
ces? c o n I n s l a b o r e s y m é r i t o s p r o f e -
s i o n a l e s . L o q u e se q u i e r e m a n t e n e r 
p a r a q u e r e g u l a r i c e l a a c t i v i d a d y 
e l e n t u s i a s m o e n t r e l o s M a e s t r o s n o 
h a y i n t e r é s a ^ u n o e n e s t a b l e c e r l o 
p a r a q u e g a r a n t i c e l a v i r t u d y e l 
m é r i t o d e l o s f u n c i o n a r i o s , e n c u y a s 
m a n o s se p o n e l a s u e r t e d e l M a g i a - , 
t e r i o . . . 
Del prob lema. . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m i -
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s , ce -
c e l e b n a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s 
d o s d e l a t a r d e , e n e l s a l ó n d e a c t o s 
d e l A y u n t a m i e n t o , u n a s e s i ó n s o l e m -
n e , c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a -
1 . H i m n o N a c i o n a l C u b a n o , p o r 
l a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r -
c i t o . 
2 . A p e r t u r a d e l a c t o p o r e l s é ñ o r 
P r e s i d e n t e d e e s t a A s o c i a c i ó n . 
3 . D i s c u r s o p o r e l d o c t o r R e n é 
i L u f r l u . 
| 4 R e c i t a c i ó n p o r l a s e ñ b ^ i t a E s -
p e r a n z a O ' R e i i l l y . 
5 S e l e c c i ó n p o r l a B a n d a d e l E , M . 
d e l E . 
6. R e c i t a c i ó n p o r l a s e ñ o r i t a J o -
s e f i n a B r i o s o -
7 . D i s c u r s o p o r e l d o c t o r E m i l i o 
d e l J u n c o . 
8 . H i m n o " E m i g r t t d o s " p o r i a 
B a n d a d e j E . M . d e l E . 
9 I m p o s i c i ó n d e l a s M e d a l l e s d a 
l o s E m i g r a d o s p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a A s o c i a c i ó n , a l H o n o r a b l e se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y a l 
S e n a d o r s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó -
m e z . 
1 0 . P o e s í a a l u s i v a « I a c t o , r e c i -
t a d a p o r s u a u t o r , s e ñ o r G u s t a v o 
S á n c h e z G a l a r r a g a . 
! 1 1 . D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r A m b r o -
s i o B o r g e s . 
i 1 2 . S e l e c c i ó n p o r l a B a n d a d e l E . 
M . d e l E . 
1 3 . P a l a b r a s p o r e l S e n a d o r s e ñ o r 
J m m G u a l b e r t o G ó m e z . 
1 4 . P a l a b r a s p o r e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
1 5 H i m n o I n v a s o r , p o r l a B a n d a 
d e l E . M . d e l E . 
L o s r a m o s d e f l o r e s h a n s i d o g a -
l a n t e m e n t e c e d i d o s p o r e l j a r d í n E i 
F é n i x , d e l o s s e ñ o r e s C a r b a l l o . 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S D E L 
C O N C U R S O D E C A L C U L O R A P I D O j 
H o y v i e r n e s 2 2 , a l a s c u a t r o d e , 
l a t á r d e e n l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r e s , t e n d r á l u g a r e l r e p a r t o d e 
p r e m i o s d e l C o n c u r s o d o C á i c u l o R á -
p i d o q u e s e ' c e l e b r ó e l 2 d e j u n i o d e l 
p a s a d o a ñ o . 
O n c e s o n l o s p r e m i o s a r e p a r t i r y 
a d e m á s l a s d o s c o p a s , u n a d e l a c t o r 
E r n e s t o V i l c h e s y l a o t r a de l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , q u e s i g n i -
f i c a n l o s c a m p e o n a t o s 1 9 2 2 y 1 9 2 3 . 
E l n o t a b l e c a l c u l i s t a , h o y d i r e c t o r 
a r t í s t i c o y s o c i a l d e l o s a f a m a d o s 
A l m a c e n e s " F i n d e S i g l o " s e ñ o r L u i s 
G a r c í a T r i a y , e n t r e g a r á h o y a s ü s 
a v e n t a j a d a s a l u m n a s e l p r e m i o d e s u 
c o n s t a n t e l a b o r i o s i d a d . P u e d e T r i a y 
e s t a r s a t i s f e c h o d e l é x i t o d e s u s 
a l u m n o s , q u e t a n r á p i d a m e n t e c o m o 
s u s c á l c u l o s a p r e n d i e r o n " c u a n t o l e s 
e n s e ñ ó . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n R . R e b o z o , r e -
c i b i r á h o y l a s d o s c o p a s q u e l e c o -
r r e s p o n d e n p o r s u s d o s c a m p e o n a t o s 
c o n q u i s t a d o s , s i e n d o e l l a h a s t a h o y 
l a C a m p e o n a e n l a H a b a n a . 
L o s c á l c u l o s d e T r i a y s o n a s o m -
b r o s o s , p r u e b a de e l l o , e l r e c o r d d e 
l a s e ñ o r i t a R e b o z o , p u e s e n e l i n c r e í -
b l e t i e m p o de 1 6 s e g u n d o s r e s o l v i ó , 
p o r l o s m é t o d o s T r i a y , 2 0 m u l t i p l i -
c a c i o n e s d e d o s c i f r a s p o r o t r a s d o s . 
N o es d e e x t r a ñ a r p u e s , q u e l a e d i -
c i ó n d e l " S e c r e t o d e l o s n ú m e r o s " 
d e L u i s G . T r i a y se h a y a a g o t a d o t a n 
r á p i d a m e n t e . L o m e r e c e , q u e c o m o 
é l , h a t r a b a j a d o e n f a v o r de l a e n s e -
ñ a n z a , c o n e l e v a d o e s p í r i t u y d e s i n -
t e r é s . 
P o b a b l e m e n t e , d e s p u , é f í d e l a e n -
t r e g a de p r e m i o s se e f e c t ú e u n a p e -
q u e ñ a f i e s t a . 
¡ E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 1 . 0 5 0 . — V a p o r c u b a n o A n . 
tolín d e l C o l l a d o de la F e . — C o n c a r g a 
g t e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1051.—^Vapoi* a m e r l d a n o 
W . B . O g i l e r e de Cienfuegros c o n 35 
b a r r i l e s a c e i t e . 
S A I i Z D A S 
M a n i f i e s t o 1 0 5 8 . — V a p o r c u b a n o Sa-
g u a l a G r a n d e p a r a C a i b a r l é n c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 0 5 9 . — G o l e t a c u b a n a M e r -
c e d i t a p a r a P u n t a A l e g r e c o n c a r g a ge -
n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 0 6 0 . — G o l e t a c u b a n a M a -
r í a J o s e f a j m r a M a t a n z a s c o n c a r g a ge -
n e r a l . 
M a n i f i é s t o 1 0 6 1 . — G o l e t a c u b a n a N e -
n a S a n d e p a r a B a h í a H o n d a c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 0 6 2 . — G o l e t a c u b a n a C a -
b a l l o M a r i n o p a r a R í o B l a n c o . 
Carlas d e . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a l a . ) 
P r o n u n c i a d a s e s t a s p a l a b r a s , p e -
n e t r ó r e s u e l t a m e n t e e n l a c a p i l l a , 
d e s p u é s d e p r e g u n t a r a l t e n i e n t e e l 
c a m i n o q u e h a b í a d e s e g u i r . 
M o m e n t o s a n t e s , c u a n d o e l Y a -
m a n i c o n v e r s a b a c o n e l T e n i e n t e 
c o r o n e l s e ñ o r L o r d u y y é s t e a d u c í a 
l a p o s i b i l i d a d d e l i n d u l t o , r e p l i c a b a 
e l r e o : 
— N o c o n t a r m e c u e n t o s . Y o s a b e r 
(Jue t e n e r q u e m o r i r ; y o n o e s t a r 
" m u j e r a " ; h a b e r v i s t o y o s i t i o d o n -
d e t e n e r q u e m a t a r m e c u a n d o s a l g a 
e l s o l -
Y a p o r l a m a ñ a n a , y u n a v e z c o -
m u n i c a d a l a n o t i c i a d e l i n d u l t o , e l 
Y a m a n i , d a n d o m u e s t r a s d e e m o -
c i ó n e i n t e n s a a l e g r í a , d e c í a : 
— H o y h e v u e l t o a n a c e r ; s i e m p r e 
s e r é b u e n h i j o e s p a ñ o l . 
T a n t o e l i n d u l t a d o c o m o sus f a m i -
l i a r e s y l o s i n d í g e n a s , a f i r m a n c o n s -
t a n t e m e n t e q u e e l M a j z e n e s p a ñ o l se 
e x c e l e n t e y l l e n o d e b o n d a d . 
E ] C o m a n d a n t e d e l f u e r t e d e R o s -
* r o g o r d o h a t e ' e g r a f i a d o a l C o m a n -
d a n t e g e n e r a l , c o n o b j e t o d e q u e é s -
t e l o h a g a a l R e y y a l D i r e c t o r i o , 
a g r a d e c i e n d o e l i n d h l t o e n n o m b r e 
d e l Y a m a n i y d e l o s d e m á s r e c l u s o s 
i n d í g e n a s . 
C u a n d o e l t e n i e n t e S A i n z c o m u n 1 -
c ó l a n o t i c i a ' d e l i n d u l t o y d i j o a l 
Y a m a m q u e p o d í a v o l v e r a l 
c a l a b o z o , e l Y a m a n i c o m e n z ó a g r i -
t a r : 
— ¡ P e r d o n a d o ! ¡ P e r d o n a d o ! 
L o s d e m á s r e c l u s o s i n d í g e n a s p i -
d i e r o n a u t o r i z a c i ó n p a r a c e l e b r a ; * 
u n a f i e s t a , y c o n c e d i d o e l p e r m i s o , 
o r g a n i z a r o n u n a c o m i d a , q u e h a d u -
r a d o d e s d e l a m a d r u g a d a h a s t a e l 
m e d i o d í a ; t a m b i é n se d e d i c a r o n a 
r e z a r . 
A l p r e g u n t a r l e e l t e n i e n t e S á i n ¿ 
s i e s t a b a c o n t e n t o , e l Y a m a n i e x t e -
r i o r i z ó s u c o n t e n t o t i r á n d o s e f u e r -
t e m e n t e d e l a o r e j a y h a r t o , s e g ú n 
c o s t u m b r e m u s u l m a n a . 
L a n o t i c i a d e l i n d u l t o h a s i d o c o -
m u n i c a d a a B e n i - T f r u r , d o n d e r e s i d e n 
l o s f a m i l i a r e s d e l e x s a r g e n t o : e n t r e 
e l e l e m e n t o i n d í g e n a , l a n o t i c i a h a 
p r o d u c ' d o g r a n á l e g r í a . 
E l Y a m a n i c u m p l i r á c a d e n a p e r -
p e t u a é n ' u n f u e r t e d e e s t a p l a z a 
M a n i f e s t a c i ó n d e g r a t i t u d 
M E L I L L A , F e b r e r o , 9 . — 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l p a s ó e l d í a 
v i s i t a n d o l a s p o s i c i o n e s d e l a z o n a 
o r i e n t a l . 
A l r e g r e s a r a l a p l a z a r e c i b i ó a 
n u m e r o s o s n o t a b l e s i n d í g e n a s de t o -
d a s l a s c a b i l a s s o m e t i d a s , p r e s i d i -
d o s p o r A m e l - D r i s E r R i f i y I e s c a í -
des A b d - e l - K a d e r y A m a r u ^ e n , q u i e -
n e s l e e x p r e s a r o n s u g r a t i t u d p o r 
l a s e f i c a c e s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s e n 
f a v o r d e l i n d u l t o d e l e x s a r g e n t o 
Y a m a n i . 
A g r e g a r o n q u e e n t o d a l a z o n a 
h a b i h , c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n 
e l i n d u l t o , e l c u a l t e n d r í a p r o n t o d e -
r i v a c i o n e s f a v o r a b l e s p a r a l a a c c i ó n 
e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s . R o g á r o n l e 
p o r ú l t i m o , t e l e g r a f i a r a a l R e y y a l 
P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o , a g r a d e -
c i e n d o l a m e r c e d . 
E l g e n e r a l M a r z o les d i j o q u e E s -
p a ñ a s ó l o d e s e a b a e l b i e n e s t a r d e 
l o s i n d í g e n a s y q u e c o n f i a b a s a b r í a n 
c o r r e s p o n d e r a l a h i d a l g u í a e s p a ñ o -
l a y a l o s s e n t i m i e n t o s h u m a n i t a r i o s 
d e l R e y y d e l o s g o b e r n a n t e s . 
I n f o r m e s i n d í g e n a s a s e g u f a n q u e 
e l m d u l t o d e l e x s a r g e n t o d e l a P o -
l i c í a i n d í g e n a Y a m a n i . h a p r o d u c i d o 
u n a r e a c c i ó n f a v o r a b l e p a r a l a c a u -
sa e s p a ñ o l a e n t o d a s l a s c a b i l a s , i n -
c l u s o e n l a s n o s o m e t i d a s . 
M i r e l a a c t u a l J u n t a d e s i g n a d a 
p a r a l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o s i 
p u e d e e n f o c a r l o s p e r n i c i o s o s i n f l u -
j o s d e l a i n j u s t i c i a y d e l a a r b i t r a -
r i e d a d m o r a l e n l a E n s e ñ a n z a d e u n 
m o d o e l e v a d o y c o m p l e t o , de u n m o -
d o e f i c a z , d e u n m o d o s i n c e r o . 
G a r a n t í c e s e l a c a p a c i d a d , l a l a b o -
r i o s i d a d , e i m é r i t o d e l a s a u t o r i d a -
d e s e s c o l a r e s ; c o n s i d é r e n s e , e n a l g o 
l o s s e r v i c i o s e n e s t o s e s p i n o s o s c a r -
g o s ; e s t i m ú l e s e e n t r e e l l o s u n a l a -
b o r v i r t u o s a y c o m p e t e n t e p o r m e -
d i o d e u n e s c a l a f ó n e n q u e s u s as-
p i r a c i o n e s e s t é n s u j e t a s / a u u c o t e j o 
y c o n s i d e r a c i ó n d e s u s r e s p e c t i v o s v a -
l o r e s , m a n t e n i é n d o s e e n t r o e l l o s 
s i e m p r e p e r s p e c t i v a s m e j o r a s d e b i -
d a s a l t r a b a j o m á s e f i c i e n t e y m e -
r i t o r i o ; c o n s é r v e s e e n m e d i o d e u n 
a m b i e n t e d e n o b l e s i d e a l e s y d e s a n -
c i o n e s j u s t a s e l t r a b a j o de l o s d i -
r e c l ó r e s de l a E n s e ñ a n z a P ú b l i c a , s i 
es q u e se d e s e a d e v e r d a d , s i n c e r a -
m e n t e , l a e q u i d a d y !a j u s t i c i a e n e l 
t r a t o a l o s M a e s t r o s y e l t r i u n f o d e l 
B i e n e n e l s i s t e m a . e s c o l a r . 
C a r l o s V . M I R A N D A 
G r a t i t u d d e l Y a m a n i 
M E L I L L A , F e b r e r o , 6 . — 
E l e x s a r g e n t o i n d í g e n a E l Y a -
m a n i . i n d u l t a d o a y e r , h a d i r i g i d o a l 
m a y o r d o m o m a y o r d e P a l a c i o , e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" L a h i d a l g u i l i e s p a ñ o l a , r e p r e -
s e n t a d a p o r n u e s t r o R e y . m e h a p e r -
d o n a d o , y a l n a c e r e n E s p a ñ a , r u é -
g e l e h a g a l l e g a r h a s t a S u M a j e s t a d 
m i p r o m e s a d e q u e y o y m i frnrl'a 
m o r i r e m o s p o r E s p a ñ a c u a n d o E s -
p a ñ a l o d e m a n d e . E l s e n t i m i e n t o 
p r o d u c i d o e n m i s h i j o s y c o m p a ñ e -
r o s d e p r i s i ó n s ó l o p u e d e e x p r e s a r s e 
d i c i e n d o : ¡ V i v a E s p a ñ a , e l R e y y e l 
D i r e c t o r i o ! " . 
L o s p r e s o s i n d í g e n a s h a n d i r i g i d o 
o t r o t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o , t e r m i n a n d o c o n i g u a l e s v i -
v a s . 
E l Y ' a m a n i y l o s p r e s o s i n d í g e n a s 
h a n e x p r e s a d o s u g r a t i t u d a l g e n e r a l 
M a r z o , p o r c o n d u c t o d e ! c o m a n d a n -
t e m i l U a r d e l f u e r t e . E s t a m a ñ a n a 
h a n v i s i t a d o a l Y a m a n i m u c h o s i n -
d í g e n a s , f e l i c i t á n d o l e . A m e d i o d í a , 
e l h e r m a n o d e E l Y a m a n i m a r c h ó a 
l a c a b i l a d e B e n i - b u - I f r u r p a r a t r a e r 
a l o s h i j o s y a l a m a d r e d e l p r e s e . 
E l g e n e r a l M a r z o se e n c u e n t r a s a -
t i s f e c h o d e h a b e r q t o n s e g u i d o e l i n -
d u l t o 
H a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s , d i -
j o : " N o p o d e m o s o l v i d a r q u e a l s o -
m e t e r s e E l Y a m a n i se l e c o n c e d i ó s i 
p e r d ó n . A d e m á s , s a l v ó a l o s t e n i e n -
tes C i v a n t o s y D a l i a s y a l i n t é r p r e -
te R u ^ d a y a l p a i s a n o J i m é n e z P a -
j a r e r o . " 
E l g e n e r a l M a r z o h a e n v i a d o u n a 
e x t e n s a c a r t a a l g e n e r a l P r ' m o d e 
R i v e r a , e x p l i c á n d o l e l a s c a u c a s q u e 
a c o n s e j a r o n a s o l i c i t a r e l i n d u l t o . 
A . P é r e z H u r t a d o d o M E N D O Z A 
! C o r o n e l . 
v í a s d e c o m u n i c a c i ó n s o n l a p o l í t i -
c a d e a c e r c a m i e n t o m á s s e g u r a q u e 
se h a c o n o c i d o . L o s f e r r o c a r r i l e s , l í -
n e a s f l u v i a l e s y m a r í t i m a s , s e r v i c i o s 
a é r e o s , p u e d e n h a c e r c o s a s m á s e f i -
c i e n t e s q u e l o q u e p u e d e n h a c e r - l o s 
h o m b r e s c o n l a p o l í t i c a , e l a r t e y 
l a s l e t r a s . D e s p u é s q u e l o s p u e b l o s 
se v e n u n i d o s , e n t o n c e s es fác i l - , i n -
t e n t a r c r e a r v í n c u l o s e s p i r i t u a l e s . 
P r i m e r o e l c a m i n o d e h i e r r o , e l h i -
d r o a i v i ó n , e l t e l é g r a f o , y l u e g o l a 
a c c i ó n d e l o s f a c t o r e s e s p i r i t u a l e s . 
T o d o e s o e s t á a c o m p e ñ a d o p o r l a 
r a d i o t e l e f o n í a . L a a c c i ó n d e n u e s t r a 
é p o c a es d e f r a n c o a c e r c a m i e n t o . 
E l l o s e r á m á s s e g u r o q u e l a d i p l o -
m a c i a , l a q u e , c o n t a l e s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n se r e d u c i r á a u n m e r o 
f o r m u l i s m o que^ t e n g a n l o s p u e b l o s 
p a r a e n c a r n a r l a r e p r e s e n t a c i ó n e n 
a l g o t a n g i b l e . 
T e n g o a n t e m i v i s t a u n a c a r t a r e -
c i b i d a h o y . E l s e l l o d e l c o r r e o p a r a 
i n u t i l i z a r l a e s t a m p i l l a , d i c e : " U t i -
l i c e e l s e r v i c i o p o s t a l a e r e o c o n M o n -
t e v i d e o " . Y eso e s t á b i e n . H a y q u e 
i n c i t a r a l p ú b l i c o a q u e s e a m o d e r n o , 
a q u e p e n e t r e e n e l s i g l o y se h a g a 
p r o g r e s i s t a . 
D i c h o s e r v i c i o s e r á u t i l i z a d o p o r 
e l p e r i o d i s m o r i o p l a t e n s e . L a s n o -
t i c i a s d e a m b a s o r i l l a s p u e d e n l l e g a r 
u r g e n t e m e n t e y a c o m p a ñ a d a s d e l a s 
n o t a s g r á f i c a s . 
E s t a b l é c e s e , p u é s , u n a n u e v a e r a 
d e m u t u o a c e r c a m i e n t o . H a r á l a s 
e p í s t o l a s u n a o b r a d e f r a t e r n i d a d . 
L o s d o s p u e b l o s q u e s o n h e r m a n o s 
y q u e s o l o s e p a r a e l r i o d e l P l a t a , 
se e s t r e c h a r á n l a s m a n o s ' t o d o s l o s 
d í a s , , c o m o s i f u e r a n d o s v e c i n o s q u e 
p o r l a p a r e d d e l f o n d o e n t a b l a r a n 
u n a c o n v e r s a c i ó n d i a r i a y m u y c o r -
d i a l . 
¿ Q u i e n e s , c o n m a y o r r a z ó n , q u e 
l o s e n a m o r a d o s , u t i l i z a r á n e s e c o -
r r e o q u e l l e v a r á l a s - c a r t a s , c o m o s i 
f u e r a l a p a l o m a m e n s a j e r a q u e o p r i -
m e e n e l p i c o e l m e n s a j e de u n a m o r 
l o c a m e n t e a r r e b a t a d o ? . . . 
E n e r o 1 9 2 4 . 
Contestando.. . 
( V i e n e d e l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a -
c i ó n , e n l a c u a l , e n t r e o t r a s c o s a s 
se d i c e q u e : " L l e g a n a l c o n o c i m i e n t o 
d e e s t a C á m a r a p e r i ó d i c a m e n t e m a -
n i f e s t a c i o n e s de s u s a s o c i a d o s s i g -
n i f i c a t i v a s d e l p e r j u i c i o q u e l e s o r i -
g i n a l a d e m o r a o l a i r r e g u l a r i d a d 
e n l a e n t r e g a de l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o v i e n e b a j o 
l a p r o t e c c i ó n d e c e r t i f i c a d o , c o n t e -
n i e n d o d o c u m e n t o s d e s t i n a d o s a l a 
t r a m i t a c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s , t a l e s 
c o m o f a c t u r a s c o n s u l a r e s y c o n o c i -
m i e n t o s d e e m b a r q u e , y a v e n g a n d i -
r e c t a m e n t e o p o r c o n d u c t o b a n c a r i o " . 
P e r o es e l c a s o , q u e a l d i s p o n e r m e 
a i n v e s t i g a r i n m e d i a t a m e n t e t a l a s u n -
t o , h a l l o l a d i f i c u l t a d d e q u e n o se 
h a y a s e ñ a l a d o , a u n q u e s ó l o f u e s e n 
l o s a n t e c e d e n t e s d e u n s o l o c a s o , e n 
q u e b a s e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s l o s 
a l u d i d o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e esa 
p r o g r e s i s t a i n s t i t u c i ó n , c u y o s d a t o s 
d e c e a r í a a g r a d e c e r a u s t e d m e d i e r a 
a c o n o c e r , a l a b r e v e d a d p o s i b l e , e n 
b i e n d e l s e r v i c i o d e e s t e D e p a r t a m e n -
t o y d e l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s , p a r a 
r e p r i m i r y e n m e n d a r c u a l q u i e r f a l t a 
d o n d e l a h u b i e r e , a p l i c á n d o l e l a a c -
c i ó n l e g a l q u e c o r r e s p o n d a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e 
( E d o . ) D r . A C A R T A Y A , 
D i r e c t o r G e n e r a l 
ANUNCÍESE E N E L 
DIARIO D E L A MARINA 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r c u -
b a n o C a i b a r l é n q u e e n t r a r á en p u e r t o ' 
m a ñ a n a p r o c e d e n t e de C a i b a r l é n y c o n -
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C a r g a p a r a t r a s b o r d a r e n l a S a b a n a l 
P A R A P U E R T O P A D R E 
R . F e r n á n d e z 5 ca j a s c h o r i z o s . 
M . T a m a r g o 5 I d e m i d e m . 
P A R A B A Ñ E S 
P é r e z A . 5 ca j a s c h o r i z o s . 
U n i t e d F r u i t 10 i d e m í d e m . 
A l o n s o C o . 1 c a j a m o r c i l l a s ; 5 I d e m 
c h o r i z o s . ; 
P A R A A K T U j I i A 
Z a y a s C o . 5 c a j a s c h o r i z o s . 
P A R A G I B A R A 
M a r t í n e z y C o . Í Ó c a j a s c h o r i z o s . 
P A R A P R E S T O N 
U n i t e d F r u i t 6 c a j a s c h o r i z o s . 
C a r g a d e c a b o t a j e p a r a l a H a b a n a : 
C . A i r 4 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C . M e r c a n t i l 34 b o c o y e s v a c í o s . 
C . B . Z e t i n a 4 l í o s s u e l a . 
B . N a v i e r a 8 b u l t o s e f e c t o s ; 75 b u l t o s 
b o t e l l a s ; 6 c i l i n d r o s v a c í o s . 
F . T a m a m e s 1 ca ja m a n t e q u i l l a . 
l u c e r a 7 f a r d o s s ü e l a . 
J . C a l l e 2 sacos f r i j o l e s ; 1 c a j a a t ú n . 
L a P o l a r 8 b u l t o s b o t e l l a s . 
M . So to 1 saco c a f é . 
M . F l o r e s 10 pacas e s p o n j a s . 
M . G a r c í a 4 f a r d o s s u e l a . 
N . R o d r í g u e z 1 f a r d o ; 1 l í o s u e l a , 
P . E . 17 f a r d o s ' i u e l á . 
G a l l e s t r a 23 pacas e s p o n j a s . 
S . C a s t r o 9 l í o s s u e l a . 
S . Shoe 4 l í o s s u e l a . 
T e x a s 13 t a m b o r e s e n v a s e ; 5 I d e m I d . 
5 c a j a s I d e m . 
V d a . R . G a m l z 1 a t a d o s i e r r a . 
"West I n d i a 203 b u l t o s t a m b o r e s p i -
p o t e s v a c í o s . 
C R O N I C A D E E S G 
López, Socarrás y Caminero t r i u n f a d m í ^ ^ 
nato de Espada, juniors.—Hoy, por tardece L n i c t ^ 
pruebas para el concurso de Sable, 
>aa f i n a l R í t r l f t T i í smn^a R n f n r - r i c t re í , . , . . 
S E PIDE QUE L A MATRICULA 
SPORTIVA S E PRORROGUE 
E n l a s p r u e b a s i n a l e s d e E s p a d , 
e n o p c i ó n a l C a m p e o n a t o d e J u n i o r s 
d e 1 9 2 4 , s a l i e r o n t r i u n f a d o r e s e n l o s 
t r e s p r i m e r o s p u e s t o s , , c o n m e d a l l a s 
d e o r o , p l a t a y b r o n c e , r e s p e c t i v a -
m e n t e , l o s s e ñ o r e s A l f o n s o L ó p e z y 
S o c a r r á s , a m b o s d e l C l u b A t l é t i c o d e 
C u b a ; y e l s e ñ o r J o s é C e m i n e r o , d e 
l a S a í a d e P e c q u e u x , y q u e e s u n 
e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , y 
b a j o e l s e u d ó n i m o d e " A l m a n z o r . " 
h a c o n q u i s t a d o m u c h o s t r i u n f o s , d a n -
d o , a l a - veis, a u g e y f l o r e c i m i e n t o a 
l a e s g r i m a p o r m e d i o d e s u p l u m a 
y d e s u e s p a d a . 
A l f o n s o L ó p e z , e l c o n q u i s t a d o r d e l 
p r i m e r p u e s t o , es u n e s g r i m i s t a j o -
v e n , a q u i e n a p e n a s h a c e d o s a ñ o s 
v i é r a m o s r e c i b i e n d o C la ses d e l p r o -
f e s o r P e c q u e u x , y q u e h o y , a y u d a d o 
t a m b i é n p o r e l p r p f e s o r F e r r e i r a , 
h a a d e l a n t a d o n o t a b l e m e n t e . 
N o q u e r e m o s , e n e s t a s l í n e a s es-
c r i t a s r á p i d a m e n t e y c o n u n f i r m e 
c a r á c t e r d e i n f o r m a c i ó n , h a c e r u n 
e s t u d i o d e t e n i d o d e l a s c o n d i c i o n e s 
y m é r i t o s d e l o s t r i u n f a d o r e s e n e l 
C a m p e o n a t o d e E s p a d a . 
D e j a r e m o s e s t o p a r a a r t í c u l o s v e -
n i d e r o s ; 
A h o r a s o l o v e m o s a d a r e l r e s u l -
t a d o f i n a l . 
H e l o a q u í ; 
A l f o n s o L ó p e z , C l u b A t l é t i c o d e 
C u b a : 9 v i c t o r i a s . 2 d e r r o t a s . 
E n el C l u b . . . 
S o c a r r á s , C l u b A t W t ^ - I 
J o s é C a m i n e r o , g a l a p 
v i c t o r i a s , 4 d e r r o t a s cqil«Ux- I 
S e p t i m i o S a r d i ñ a s , s a i a ^ ' 
6 v i e t o i r e s , 5 d e r r o t a s ^ ^ e , , , . 
A n t o n i o Q u i r ó s , L a ' ^ i , 
t o r i a s , 6 d e r r o t a s . ba l l ev & * 
V i c e n t e F e r n á n d e z ¿ 2 1 
ñ o l : o v i c t o r i a s , 6 d m - r o í ? 0 
A r t u r o P i a z a o l a , C e n S o 
d i e n t e s : 2 v i c t o r i a s q h / 6 ^Pen 
A t i l a P é r e z d e T a l ^ l * ^ 
D e p e n d i e n t e s : 4 v i c t o r i a * T 1 ^ 0 
t a s , 7 ^ x i 
I v á n V a l d é s , C a s i n o 
v i c t o r i a s , 8 d e r r o t a s ^SI)auol: j 
F l o r R e y n a , C l u b ' A t l í t , ^ 
P o l i c í a : 3 v i c t o r i a s . 8 ¿llf. ^ Ij 
A r t u r o M o n t e n , C e n t r o J í 
d i e n t e s : 2 v i c t o i r a s . 9 d J L ^ -
J o s é I g l e s i a s , F o r t u n a s T o n n 
1 v i c t o r i a , 10 d e r r o t a s • Clu1': 
F e l i c i t a m o s a t o d o s i o s conc,,.. 
t e s , y m u y e s p e c i a l m e n t e a in ^ 
p r i m e r o s t r i u n f a d o r e s a s í Ó tres 
s u s m a e s t r o s s e ñ o r e s ' 5 
P e c q u e u x . • erreira y 
E s t a t a r d e , a l a s 2 , y en \ * \ 
d e A r m a s dea C e n t r o de DeoeJ ; 
t e s , c o m e n z a r á e l Campeona to? 
S a b l e , C a t e g o r í a J u n i o r s 0 ^ 
AIZ. 
Visión al través 
E n e l d í a de a y e r , b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d o l R e c t o r d o c t o r E n r i q u e 1-Ier.rtá.n-
dez C a r t a y a y c o n a s i s t e n c i a de l o s 
d o c t o r e s J o s é A n t o l í n d e l C u e t o , L u i s 
O r t e g a , A d o l f o de A r a g ó n y A l f r e d o 
M a r í a A g u a y o , c e l e b r ó s e s i ó n e l C o n -
s e j o U n i v e r s i t a r i o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n y u p a v e z a p r o b a -
d a e l a c t a de l a a n t e r i o r , se p r o c e d i ó 
a l a l e c t u r a de d i f e r e n t e s s o l i c i t u d e s 
y e s c r i t o s q u e p a s a r o n p a r a s u i n f o r -
m e y d e s p a c h o a l a S e c r e t a r í a . 
D e s p u é s e l R e c t o r m a n i f e s t ó a l C o n -
se jo l a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e de p e t i -
c i o n e s q u e o b r a b a n en s u p o d e r p e r t e -
n t - c i en t e s a n u m e r o s s a l u m n o s q u e de -
s e a b a n l e s : f u e r a n a b o n a d a s d e t e r m i n a -
das a s i g n a t u r a s a s í c o m o p e r m i s o s p a -
r a a l g u n o s e x á m e n e s en v i s t a de l a s 
v a r i a s r e f o r m a s q u e h a n s u f r i d o l o s 
p l a n e s de e s t u d i o , a c o r d á n d o s e a u t o -
r i z a r a l R e c t o r p a r a q u © p o r e l p r e -
s e n t e C u r s o r e s u e l v a c a d a caso p r e v i a 
c o n s u l t a c o n l a s F a c u l t a d e s r e s p e c t i -
v a s . 
L u e g o se t r a t ó de l a s i t u a c i ó n e n 
q u e se e n c o n t r a b a n a q u e l l o s a l u m n o s 
do E n s e ñ a n z a O f i c i a l q u e n o h a b í a n 
a b o n a d o s u " M a t r í c u l a S p o r t i v a " , a c o r 
d á n d o s e s o l i c i t a r - de l a S e c r e t a r í a d e l 
R a m o se p e r m i t a a a q u e l l o s q u e t e n -
g a n p a g a d o s t o d o s l o s p l a z o s de l a 
M a t r i c u l a A c a d é m i c a que p u e d a n a b o -
n a r l a d u r a n t e l o s p r i m e r o s q u i n c e d í a s 
d e l p r ó x i m o m e s de M a r z o y l o s o t r o s 
c u a n d o e f e c t ú e n e l p a g o d e l p r i m r e 
p l a z o . 
D i s t i n t o s n o m b r a m i e n t o s de c a t e d r á t i -
cos a u x i l i a r e s y h o n o r a r i o s p a r a l a s F a -
c u l t a d e s de M e d i c i n a y L e t r a s y C i e n -
c i a s f u e r o n a p r o b a d o s c o n c a r á c t e r de 
n t e n n o s p a r a se r a p r o b a d o s p o r l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
N o h a b i e n d o n i n g ú n o t r o a s u n t o de 
q u é t r a t a r , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
A ü O S E S T U D I A N T E S C A M A G T T E -
Y A K O S 
Se r u e g a a :Ios e s t u d i a n t e s u n i v e r s i -
t a r i o s de l a p r o v i n c i a de C a m a g i i e y q u e 
c o n c u r r a n e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e m e s 
a l a S a l a de C o n f e r e n c i a s de l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l p a r a p r o c e d e r a l a 
e l e c c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de U n i v e r s i t a r i o s C a m a g ü e -
y a n o s . 
H o r a : 4 p . m . 
J o s é A d á n S i l v a , S e c r e t a r l o de C o r r e s -
p o n d e n c i a p . a . 
O B S E Q U I O A I i O S E S T U D I A U T E S 
S e g ú n n o s I n f o r m a l a C o m i s i ó n O r g a -
n i z a d o r a d e l B a n q u e t e H o m e n a j e a l d o c -
t o r E n r i q u e H e r n á n d e z , C a r t a y a que se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a s á b a d o a l a s 8 .30 
de l a n o c h e e n e l H o t e l Pasa j e , t o d o s 
los e s t u d i a n t e s . q u e c o n c u r r a n a l a c t o 
a u n c u a n d o n o se.ari c o m e n s a l e s . s e r á n 
o b s e q u i a d o s c o n u n . p o n c h e de c h a m -
p a g n e y t a b a c o s , b e l l o r a s g o q u e s e g u -
r a m e n t e t e n d r á e l a p l a u s o d© t o d a s l a s 
Clases e s t u d i a n t i l e s . 
I A F I E S T A B E r A K K A C I A 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , t e n d r á e f e c t o e n l a U n i v e r s i d a d 
l a f i e s t a o r g a n i z a d a p o r l a A s o c l a c i ó u 
de E s t u d i a n t e s de F a r m a c i a . P a r a l a 
m i s m a se h a c o m b i n a d o u n a t r a c t i v a 
p r o g r a m a , h a b i é n d o s e r e p a r t i d o n u m e -
r o s a s I n v i t a c i o n e s e n t r e l a s p r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s de n u e s t r a s o c i e d a d . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
t r a s i m i s o r d e e n s e ñ a n z a s s u p e r i o r e s , 
a d m i r a b l e p o r s u d o m i n i o d e l a m a -
t e r i a o f r e c i d a c o m o p o r s u s i m p á t i -
c a m o d e s t i a . 
P o r t o d o e l l o f u é v i g o r o s a m e n t e 
a p l a u d i d o y c o l m a d o d e f e l i c i t a c i o -
n e s a f e c t u o s a s p o r l o s d o c t o s s o c i o s 
d e l C l u b U n i v e r s i t a r i o . 
L a v e l a d a t u v o p o r g r a t o e p í l o g o | 
e l p r o d i g o o b s e q u i o d e u n e s q u i s i t o i 
l u n c h , a d e r e z a d o c o n u n d e l i c i o s o p o n - l 
e b e " 1 0 0 x 1 0 0 " , q u e es t a n t o c o m o i 
l l a m a r l e " U n i v e r s i t a r i o " , a u n q u e 1 
i m p o s i b l e s e a h a c e r l o " a s e c a s " . 
E s c a s i s e g u r o q u e m u ^ p r o n t o e l 1 
D r . B r a g h i n o f r e z c a u n a a m á s c o n - ! 
f e r e n c i a s d e c a r á c t e r p ú b l i c o e n e s t a ! 
, c a p i t a l , d o n d e s e g u r a m e n t e c o n f i r - 1 
m a r á s u n o b l e e j e c u t o r i é d e M a e s t r o 
d e l a p a l a b r a y s e ñ o r d e l a C á t e d r a , 
q u e t a l se n o s r e v e l ó a n o c h e , 
i M e r e c e a m p l i a f e l i c i t a c i ó n p o r 
i e s t a v a l i o a i n n o v a c i ó n l a D i r e c t i v a 
] d e l C l u b U n i v e r s i t a r i o , t a n c e r t e r a -
i róente i n s p i r a d a p o r s u d i g n o P r e s i -
| d e n t e M r . T o o d , n u e s t r o c a b a l l e r o s o 
y b u e n a m i g o . 
O . 
E r a d e . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
¡ D i o s m í o ! ¡ C u á n t a s t o n t e r í a s n o s 
d i j o a q u e l j o v e n , q u e p e r t e n e c í a a 
lía s e c c i ó n d e c i e n c i a s j u r í d i c a s d e l 
" A t e n e o " M a d r i l e ñ o ! 
H a s t a q u e a l g u n o s a ñ o s d e s p u é s 
n o d e s b a r r ó m á s y p e o r e n l a m i s 
i i u a t r i b u n a d o n A n a t o l e F r a n c e , n o 
m e s e n t í m á s a l i v i a d a d e a q u e l l a 
v e r g ü e n z a . 
Y a e l " A t e n e o " d e M a d r i d n o e r a 
e l d e l a c a l l e d e l a M o n t e r a , c o m o 
h e d ^ c h o a n t e s ; n o e r a e l d e M o r e -
n o N i e t o , M o r c i l l o , H a r t o z e n b u c h , 
y y y a l a , M i r , l o s d o s C a n a l e j a s , p a d r e 
e l u n o , d e n u e s t r o p o l í t i c o m o d e r n o ; 
d e M e n é n d e z ' R a y ó n y C a n e l , y d e 
t a n t o s o t r o s c o m o t o d a s l a s n o c h e s 
v i s i t a b a n a q u e l l a c a s a p a r a e s t u d i a r , 
d i s c u t i r y e n s e ñ a r a l a j u v e n t u d q u e 
a l l í se r e f u g i a b a c a l d e a n d o s u ce re -
b r o c o n l a s l e c c i o n e s d e l t a l e n f o f r í o 
y s e r e n o d e t a l e s m a e s t r o s . 
A l C a s e r ó n d e l a c a l l e d e l a M o n -
t e r a l l e g ó c i e r t a n o c h e u n e x t r a n -
j e r o d e n o b i l í s i m a p r e s e n c í l a y e d a d 
n i p r o v e c t a n i j u v e n i l ; p o r e l a c e n t o 
s u t a q u e ( d i r í a n e n s u t i e r r a ) , c o m -
p r e n d i e r o n q u e e r a p o r t u g u é s . 
A q u e l l a n o c h e h a b í a e s c a s a c o n -
c u r r e n c i a d e a t e n e í s t a s , q u i z á s p o r -
q u e e s t a b a m u y c r u d a ; u n o s c u a n t o s 
m u c h a c h o s q u e e n c a n t a r o n a l v i s i -
t a n t e , l e h i c i e r o n l o s h o n o r e s ; a s u 
v e z q u e d a r o n e l l o s e n c a n t a d o s . 
¡ C u á n t o s a b e e s t e h o m b r e ! — e x -
c l a m a b a n e l l o s . ¡ Q u é m a g n í f i c o p o r -
v e n i r e l d e E s p a ñ a c o n e s t a j u v e n -
t u d a t e n e í s t a ! E s t o l e s d i j o g a l a n t e -
m e n t e a l d e s p e d i r s e , d e s p u é s d e d o s 
h o r a s d e p a l e s t r a y d e j á n d o l e s u n a 
t a r j e t a . 
A p e n a s d e s p i d i e r o n a l s e ñ o r p o r -
t u g u é s , se a r r e b a t a r o n l a t a r j e t a 
u n o s a o t r o s : " P e d r o d ' A l c á n t a r a " . 
¡ O h ! E r a e l n o m b r e d e v i a l e q u e 
u s a b a e l E m p e r a d o r d e l B r a s i l : e r a 
d o n P e d r o I I e l S a b i o , e l b u e n o , e l 
s a n t o , q u e , d e s t r o n a d o , l l e v ó c o n s i -
g o a E u r o p a u n s a q u i t o d e t i e r r a 
b r a s i l e ñ a , d e s u t i e r r a s a g r a d a , p a -
r a q u e se l o p u s i e s e n e n e l a t a ú d y 
s o b r e e s a t i é r r a r e p o s a s e s u c a b e z a . 
M i m a r i d o t u v o l a s u e r t e d e s e r 
u n o d e l o s m u c h a c h o s a t e n e í s t a s q u e 
r e c i b i e r o n a d o n P e d r o d e B r a g a a -
za , I I E m p e r a d o r d e l B r a s i l c u a n d o 
v i s i t ó e l " A t e n e o " M a d r i l e ñ o 
¡ Q u é d i r í a s i l e v a n t a s e l a c a b e z a 
y v i e s e a q u e l l a c a s a c o n v e r t i d a e n 
u n b o c h i n c h e p o l í t i c o ! 
D e s d e q u e v i p r e s i d e n t e d e a q u e -
l l a c a s a a l o s L a b r a , M o r e t , R o m a -
n o n e s y d e m á s c a c i q u e s p o l í t i c o s , m e 
f i g u r é e n l o q u e v e n d r í a n a p a r a r 
l a c i e n c i a y l a s a r t e s : e n l o q u e h a n 
p a r a d o ; e n q u e p r e t e n d í a n l o s a t e -
n e í s t a s m o d e r n o s : s e r i n m u n e s , c o -
m o l o s d i p u t a d o s y s e n a d o r e s , q u o 
n o l e s b a s t a b a e l r e d o n d e l p a r a s e r -
l o , s i n o q u e e x t e n d í a n l a i n m u n i d a d 
a l a c a l l e , a l c a f é , a l p a s e o y a l h o -
g a r p r o p i o . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) i 
e n l a f o t o g r a f í a a d j u n t a ^ q, ,^ 
a r a b a d e a s o m b r a r e n P a r í s a 1,5 
m i s m o s i n c r é d u l o s s a b i o s . . , 
* * * 
Se t r a t a , c o m o I e s d i j e a ustedes en 
J u l i o d e l a ñ o p a s a d o , de un nuevo 
r a y o d e l u z . . . L a p u p i l a hnnam 
" p u e d e " v e r a l t r a v é s de las cosas. 
¡ E s u n n u e v o r a y o d e l u z en las es. 
p e s a s t i n i e b l a s q u e n o s opr imen; ?er. 
d o n e e l l e c t o r e s t a m e t á f o r a poótlca 
y f i l o s ó f i c a ! P e r o es q u e el hombre 
— c i e g o , p e s e a s u s dos ojos llenos 
d e o r g u l l o — m a r c h a s i e m p r e a tientoj 
a l t r a v é s d e l a v i d a . . . 
— M i h i j o , d e c í a m e de sobremesa 
a y e r e l M a r q u é s d e San ta Cara en 
l a " G r a n P e ñ a ^ , n o "necesita" set 
h i p n o t i z a d o p a r a q u e "adquiera" ;a 
f a c u l t a d d e " v e r " a l t r a v é s de los 
c u e r p o s o p a c o s . A c u a l q u i e r hora, en 
c u a l q u i e r m o m e n t o í m e d e "ver". Son 
m u c h o s , a d e m á s l o s q u e poseen "es» 
g o l p e d e v i s t a " . i 
Y o p e n s é e n " A n t o ñ i c o " L a Gaat«' 
d i a q u e p a r e c i ó poeser siempre Juj 
g a n d o a l " p o c k e r " esa m i s m a facul» 
t a d d e " v e r " a l t r a v é s de los cuetjos 
o p a c o s , y l e r e p u s e a l M a r q u é s d« 
S a n t a C a r a s o n r i e n t e m e n t e : 
- — E n t o n c e s , s u h i j o , c o n los naipe! 
e n l a m a n o d e b e r e s u l t a r invencible, i 
3Vo. N e c e s i t a é l , p a r a efectuar «as 
v i s i o n e s , " e n f o c a r " e l o b j e t o : es 
o p e r a c i ó n c a s i m e e á n i c a . .Hay que 
c o l o c a r e l o b j e t o a u n a distancio ío' 
c a l p r e c i s a . . . ¡ C o m o s i se grad. ra 
u n a n t e o j o 1 
• • « r 
E l p u e b l o , q u e a q u í gusta siempre 
d e l a s b a y a s y r e t r u é c a n o s , ha 
m a d o , e n e s t o s d í a s d e revuelo perio-
d í s t i c o y d e e s c a r c e o s psicológiccaí 
— V a y a u n h o m b r e teniendo P0' 
p i l a . . . 
Y l o s c i e g o s l e d e c í a n por las $ 
l í e s e l " H a y q u e v e r " 
Y a s í a n d a e l M a r q u é s en jáeaf-5 
y d i b u j o s . ^ 
S i e m p r e r i s u e ñ o y t e s t id l to 
n e g r o . . . % 
E l M a r q u é d e S a n t a Cara preP 
e n f i n u n l i b r o . E l l e c t o r f i l a r a r e j 
n i d o s e n e sas p á g i n a s todos los g 
v e l o s d e e s t e h o m b r e d e cien<;ia * 
m ú l t i p l e s o b s e r v a c i o n e s p o r él o g ^ 
d a s . . . O b s e r v a c i o n e s l l e n a s de ^ 
c l o s i d a d , d e p e r s e v e r a n c i a y & 
r a d e z . . 2|0, 
— Y o n o p e r s i g o e l l u c r o n 
r í a , m é d e c í a a y e r . ¡ E s t o y sola* 
d e s e o s o d e s a b e r . . . ! t 
B e l l a s p a l a b r a s ! N o b l e s P»1 
P a l a b r a s d i g n a s d e u n M a r q u • 
M a d r i d , E n e r o 1 0 2 1 - . 
C o n t r a l a ^ m n r i ^ J ^ l f w r i a , f u e r a d e l a s C á m a r a s , 0. 
d o s i e m p r e y h e e s c ^ L t r i ' * 
¿ C ó m o n o h e de e s c r i b í J ^ 
q u e p r e t e n d e n esos g a i r m ^ 
p i a d o s ? ... _p presi^ ' 
¡ I m p o s i b l e q u e P ^ ^ J i o V^' 
l o s u n h o m b r e c o m o P ^ 0 1 
d é s ! .._ n0r 1» S 
A h o r a s e c o n v e n c e r á n PO , ^ 
b i a . p r u d e n t e y j u f i C 1 ' h v 0 a"6 ^ 
d e l D i r e c t o r i o G u b e r n a t n o . DO 
s o n U n a m u n o n i R o d n g o S < L ^ 
d e l D i r e c t o r i o w u u r ~ 
s o n d e o r i g e n d x v m o ^ c o ^ 
£-
se lo ^ 
A é s t o s les c o n v e n í a a r r 
s a y o d e l a s v í c t i m a s 
l i a r o n , p e r o . . - . n u r o : „fl 
D i g á m o s l o e n c r i o l l o pu ^ 
E l D i r e c t o r i o n o e s t a £o 
b o b e r í a s y s a b e q u e en gabioS cu 
t o d a v í a m á s f u n e s t o s ^ -jies. 
s i s q u e l o s c a c i q u e s cono 
¡ Y t a n t o ! 
